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Föf'ord.
Då första delen af dessa antechiingar år 1800 utgafs, var
det visserligen min afsigt att, så snart det andra årtiondet (1856
—1865) till ända gått, på samma sätt ordna och publicera de un-
der detsamma till Finska Vetenskaps- Societctcn inlemnade fenolo-
giska iakttagelser, men emedan den arhetsdryga redaktionen af första
delens senare afdelning innehållande de meteorologiska antecknin-
garne för åren 1846—1855 upptog hela den tid, som deråt kunde
egnas ända till år 1871, och de itdupna observationernas antal
under förstnämnda period befans nog litet för att särskildt bearbe-
tas och utgifvas, så ansågs det lämpligare att uppskjuta dermed
till dess två decennier (1856—1875) kunde på en gång komma un-
der bearbetning. Att dermed ytterligare fördröjts nära ett tiotal år
har vållats af andra uppdrag och arbeten, Jwilka icke kunnat å sido
sättas, och torde så mycket hellre stå att ursäktas, som det huf-
vudsakligaste af dessa anteckningar för hvarje år allt sedan 1859
blifvit i Öfversigt af Finska Vetenskaps- Societetens För-
handlingar af mig publicerade.
Såsom i företalet till första delen — till hvilket jag äfvcn får
hänvisa i afseende å det som kan anmärkas rörande dessa upp-
gifters tillförlitlighet och användbarhet — redan är omtaladt, ansågs
det under första decenniet {1845—1856) begagnade formuläret för
dessa klimatologiska anteckningar allt för vidlyftigt och blef derföre
år 1856 ersatt genom ett nytt, i hvilket de upptagna växternas an-
tal var reduceradt ifrån 105 till 84, äfvensom flyttfoglarnas ifrån
36 till 32. Växterna indelades i tre grupper: 1) Träd och busk-
växter med kolumner för anteckning af datum för begynnande löf-
sprickning, blomning, frukt- eller frömognad och löffällning, 2) Vildt-
växande örter till anteckning af blomningens och bär- eller frömog-
nadens början, samt 3) Odlade örter, för hvilka begynnelsen af de-
ras sådd eller plantering, uppkomst, axbildning, blomning, frömog-
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nacl och skörd skulle upptecknas. Be Ull hvarje af dessa grupper
hörande växter voro införda i alfabetisk ordning och likaså flytt-
foglarne, hvilkas ankomst och hortfärd — likasom förut — hörde
antecknas. Syftemålet för denna inskränknings som var att erhålla
en större mängd iakttagelser, hlef dock icke härmed vunnet, och lika
litet verkade det år 1861 gjorda försöket att öfversätta dessa anteck-
nings-höcker till finska språket och utsprida desamma bland den
finska menigheten, emedan antalet af de åter insända exemplaren,
som för år 1856 ökats till 43, fortfarande å nyo aftog, så att det
för år 1875 hade nedgått till 9, och hela summan af inlemnade an-
teckningsböcker under de 20 år denna del omfattar utgör endast
406. Dock har jag varit i tillfälle att jemte dessa begagna äfven
åtskilliga andra anteckningar, hvilka benäget blifvit Vetenskaps- So-
cieteten meddelade eller förut i tryck bekantgjorda.
Den till undvikande af allt för stor vidlyftighet genom obser-
vationsorternas talrikhet under det första årtiondet nödig vordna
beteckningen af dessa orter medelst signaturer — hvilkas betydelse
dock uiur de bifogade tabellerna lätt kunde inhemtas — samt fle-
res af dem saminanfogning i större elW mindre grupper, har vid
sammanställningen af dessa tvenne senare decenniers uppgifter icke
behöft komma i fråga, hvarföre hvarje ort har för sig och med ut-
sättande af namnet blifvit upptagefi. Likväl har äfven här den
inskränkning vidtagits att de inom samma socken eller i grannska-
pet af samma stad anställda observationer blifvit sammanförda,
dels derföre att närmare uppgifter om dessa orters läge saknats,
dels emedan någon noggrann begränsning af observationsområdena
icke kunnat utstakas. De i härhos följande förteckning öfver dessa
observationsorter anförda geografiska bestämningar gälla fördenskull
egentligen socknens kyrka, så vida byns eller egendomens namn icke
kunnat igenfinnas på den af Ofverstyrelsen för landtmäteriet utgif-
na karta öfver Finland, enligt hvilken alla dessa bestämningar blif-
vit gjorda, dock sålunda att longituden icke räknats från Helsing-
fors\ utan från Ferro meridian. Ätt den genom Greenwich dragna
icke användts härrörer deraf att arbetets tryckning redan var påbe-
gynt, förrän öfverenskommelsen angående denna meridians antagande
såsom den första var ingången.
I afseende å den systematiska anordningen och benämninge^i
af växterna har jag följt „Flora Fennica. Suomen Ka svi o —
jonJca toimittivat E. L. ja Th. Scelan — med den sldlnadlih-
väl att monokotyledoneerna i omvänd ordning npptagits efter diko-
tyledoneerna — för foglarne Finlands foglar hufvudsahligen
till deras drägter heshrifna af M. v. Wright och J. A.
Palmen, samt för ftsJcarne Skandinaviens Fauna af S.
Nilsson.
Dä anfecJcningar för flera än ett år anföras från samma ort,
upprepas icke de tvä första siffrorna, månadtalet är utfördt med
romerska och dagarnc med vanliga siffror. När tvenne eller flerc
dagtal för samma är äro utsatte, betyder detta att skilda observa-
törer inom samma socken eller stad antecknat olika data för samma
fenomen. Ett hifogadt frägetccken (?) utmärker en p>ä årets el-
ler lägets beskaffenhet grundad sannolikhet af uppgiftens miss-
skrifning och gäller oftast den antecknade månaden.
Då för växter eller flyttfoglar sjelfva den antecknade iaktta-
gelsen icke blifvit särskildt nämnd, afse de uppgifna data för de
förra blomningstidens början, för de senare ankomsttiden.
Helsingfors den 17 Februari 1885.
Ad. Moberg.

FÖrt6Cklling öfver de orter, hvarest de i denna del upptagna
fenologiska observationer blifvit anställda, jemte deras geografiska läge
och resp. antecknares namn.
Obscrvationsorten.
VIII
IX
ObBerrationaoiten.
ObBervationBOTien.
Karstula
Wiitasaari prestg.
Norra Savo-
laks.
Leppävirta
Kuojiio stad
Lati- Langi-
tud. tnd. Antecknarens namn.
62" 52'
63° 4'
62» 29'
62» 54'
„ Haminanläks
„ Leväis
Maaninka
Nilsiä
Pielavesi Tuovilanl
Idensalmi
Kiuruvesi
Norra Karelen.
Kesälaks kyrkoby
Kides Suorlaks
Tohmajärvi Sairio
„
Wärtsilä
„
Niirala
I
Kihtelysvaara Ham
masto
jUomants Möhkö
[Nurmes kyrkoby
„ Lehtovaara
Norra Öster-
botten.
Reisjärvi prestgård
Haapajän i „
I Kajana
Kalajoki
[Merjjärvi
»3
Pyhäjoki
Wihanti
Salo
Brahestad
63» 9'
63» 12'
63» 14
63» 3ö'
63» 39
42» 28'
43» 29'
45» 28'
45» 19'
45» 9'
450 17'
44» 55'
45» 42'
44» 18'
44» 49'
44» 18'
Sahlstein, J. V., Bruksförvaltare.l 1866—75,
Dahlström, C. M., Pastorsadj. 1856.
|1 Palmen, J. A. och Lundström, 1
1
1 C, Studerande. Ij ^^^^•
i
Karsten, J., Major. |1857.
I
Karsten, C, Gymnasist. 1856.
j
Thilén, G., Läne-Landtmätare. i 1856—61.
I
v. Wright, F, ;i856.
j
Manninen, A., Skolföreståndare. 1861—65.
1865
I Palmen, J. A. och Lundström |
i C, Studerande. ;J
61» 54'
62» 8'
62» 10'
62» 11'
62» 30'
62» 38'
63» 33'
63» 38'
63» 45'
64» 12'
64» 15'
64» 18'
64» 29'
64» 40'
64» 41'
47» 27'| Wilskman, V. W., Pastor. : 1860-
47» 38'[ Hartman, E., Kommiss. Laudtm. 1856-
48» ll'l Haaranen, S., Hemmansägare. 1857-
48" 18'j Riigoneu, S., Bruksbokhållare. ,1856,
M ! Fabritius, C. O., d:o . 1858.
Arppe, N. E., Brukspatron. i 1874,
!
47» 54' Puustinen, P., Hemmansägare. il858,
48» 57
'1
Nyman, M., Bruksbokhållare. 1 1857.
46» 46' Brofeldt, P. F., Pastor. |l856-
Hannikaineu, Klockare. 1859.
-66.
-71.
-60.
in.
59, 64.
59.
-58.
42» 35'
42» 58'
45» 26'
41» 37'
42» 8'
41» 55'
42» 40'
42» 9'
42» 10'ij
Watén, J., Kapellan.
Heinemann, C, Skolelev.
Moilanen, J., Bokhållare.
Ehrström, C. R., Provinc. läkare,
Simelius, J., Pastor.
Ehrström, G. R., Prov. Läk.
1856,
XI
Observationsorten.
Lati- Lonsi-
tud. I tud.
Brahestacl
)»
Siikajoki
Puolanko Moilala
Suomussalmi Äm-
mä bruk
Uleåborg
Karlö piestgiud.
Pudasjärvi
Kemi Wallmaii
„ Lantiosaaii
'J'orneå
(itvertorucå
„ Alkula
Tengeliö
64» 41'
n
W> 50'
64« 51'
64» 52'
65» 1'
»
65» 23'
65» 49'
n
65» 51'
«
66» 19'
Rovaniemi '66» 30'
„ Muurola
Kemiträsk 66» 43'
Lappland.
Sodankylä Emans 67» 25
» 1)
Muonioniskapiestg. 67» 53'
Enare prcstebol 68» 57'
„ Thule
Utsjoki prestgård !69» 52'
„ Onnila
Antecknarens namn.
42» 10' Wichmann, J. W.
Candelin, A. G., Handlande.
42» 25' Ehrström, C. R.. Prov, Läkare.
45» 22'j Lövenmark, G., Pastor.
46» 39'j Hendunen, P., Bruksförvaltare.
« I Asp, J.
43» 7'
1
Westerlund, E., Koll. Assessor.
42» 22'j Saxbäck, G. A., Prost.
„
I Boucht, J. G., Lazarettssysslom.
44» 32' Brauder, C, Forstmästare.
42» 12' Hermansson, R. F., Studerande.
„ j
Akola, E. W., Landtliandlaude.
41» 49' Cederman, F. J., Borgmästare.
„
I
Bäckström, J. VV.
41»
22'i Lang, E. G. N.
„ Heikel, A. Kyrkoherde.
„ I
Lang, J. Forstiippsyuingsman.
« \\
43» 26' I I^l'^'"a: I- J-
Vicelandtmätare
„
I
Iloikka, J., Nämdeman.
45» T
I
År.
Nuorgam 70» 22'
44» 16'| Fikroos, T., Länsman.
„ Nisula, H., d:o.
41» 19' Pfaler, C. F., Prost.
44» 46' Borg, E. W.
„ Sanniark, A., Forstmästare.
44» 37'j Andelin, A., Kyrkoherde.
„ I Lundbohm, C. E, Länsman.
„ Åhlberg, G. A. d:o.
„ I
Lundbohm, C. E. d:o.
1856.

I. Växter.
Ortens namn.
Getha. . .
Wichtis . .
Orimattila.
Jokkas . .
Lappajärvi
Brahestad.
Kemi . . .
Fiikkis . .
Orimattila.
Orimattila.
Lappajärvi
Jokkas . .
Lemland
Bjerno .
Ekenäs .
Tenala .
Karis . .
Kyrkslätt
Jomala .
Lat. Long.
60f I 43^"
62"
I
454"
63i''J41-F
64|"| 42-F
65i'
60f 434"
60f
I
43i"
63-1" 41-1"
62"
60"
454^"
60i"
40Fi
41"
4H"
42"
37f"
Synauthereae.
Chrysanthemum leucanthemum.
1857 VI 25.
1856 VII 4, 59 VI 21.
1869 VI 29, 72 VI 13.
1861 VIII.
1864 VII 2, 65 VII 4, 67 VII 18, 68 VII 4,
69 VII 2, 71 VII 7, 73 VI 28.
1856 VI 28.
1864 Vn 6.
Mairicaria chamomilla.
1856 VI 21.
1865 VII 9.
Triplcurospermum inodoriim.
1861 VII 6, 65 VI 9.
1865 VII 4, 68 VI 26, 69Vn5, 71 VI 23.
Anthemis tinctoria.
1861 VII 3.
AchiUca miU/folium.
Blomning.
1857 VI .30, 59 VI 19, 60 VI 28, 61 VII 9,
65 VII 7.
1858 VI 28.
1856 VI 26.
1862 VII 4, 63 VI 29, 64 VII 12, 65 VI 26,
66 VI 25.
1858 VII 2, 59 VI 21, 60 VI 23, 61 VII 5.
1866 VI 29, 68 VI 26, 69 VI 28, 72 VI 9,
73 VI 30, 74 VII 13, 75 VI 24.
1857 VII 8, 58 VI 26, 59 VII 6, 60 VII 2,
61 VII 6, 62 VII 1, 64 VI 29, 65 VII 7,
66 VII 3, 67Vni4.
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Ortens namn.
Getha. . .
Korpo. . .
Kisko . . .
Lojo. . . .
Helsingfors
Brandö . .
Nådendal .
Wichtis . .
Wederlaks
Mohla. . .
Tammela .
Orimattila.
Mörskom .
Janakkala.
Raumo
Jokkas
Kides .
Multia. , .
Saarijärvi
.
Kuopio . .
Lappajärvi
Pielavesi
GOi"
60f
ei"
611-"
62*'
LODg.
391'
411"
4it
421"
42"
451'
471'
43i"
39"
45i"
47f
62i" i2Y
62f"
63" 45i"
63i" 411"
44l-"i
Ächillea millefolimn.
Blomning.
1856VII,8, 57 VII 2.
1857 VII 8, 58 VIII.
1860 VI 22, 61 VI 26, 63 VI 25, 64 VII 9,
65 VI 30, 66 VI 30.
1866 VI 26.
1858 VI 29.
1857VII15, 58 VI 25.
1861 VII 6, 62 VII 15, 63 VI 30, 64 VII 3,
65 VII 13.
1856 VII 4, 59 VI 21.
1871 VII 7.
1858 VII 4, 59 VI 18, 60 VI 20.
1856 VI 23, 57 VII 2.
1861 VI 20, 63 VI 22, 64VE 4, 65 VI 20,27,
66 VI 22, 24, 70 VI 22, 71 VII 6, 72 VI 17,
73 VI 27, 74 VII 5.
1857 VI 26, 59 VI 26, 60 VI 16.
1861 VI 13, 62 VI 22, 63 VI 18, 64 VI 22,
65 VI 20, 66 VI 22, 67 VII 11, 68 VI 21,
69 VI 27, 70 VI 17, 71 VII 5, 72 VI 10,
73 VI 21, 74 VI 29, 75 VI 22.
1857 VI 16, 58 VI 11, 59 VI 13.
1861 VI 24.
1858 Vr24, 59 VI 20, 63 VI 29, 64 VII 11,
65 VII 5, 67 VII 18, 68 VII 3, 69 VI 26,
70 VII 10.
1857 VII 4, 58 VII 2, 59 VI 22, 60 VI 28,
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VI 30, 62 VI 25, 63 VI 26, VII 3,
64 VII 4, 7, 65 VII 4.
1863 VI 23, 64 VII 17.
1856 VIII.
1863 VI 25, 64 VI 28, 65 VI 27, 67 VII 15,
68 VI 22, 69 VI 29, 70 VI 17, 71 VII 2,
73 VI 28.
1865 VIII.
Ortens namn.
Ortens namn.
Ortens namn.
Ortens namn.
Ortens namn.
Ortens namn.
Saaiijärvi
Nurmes
.
Kökar. .
Lemland
Bjerno .
Karis . .
Kyrkslätt
Jomala .
Piikkis .
Nådeiidal
Wichtis .
Mörskom
Orimattila
Raumo . .
Tyrvis. . .
Tammerfors
Jokkas . .
Kides . . .
Multia. . .
Laukkas. .
Saarijärvi
.
Lappajärvi
Nurmes . .
Jakobstad
Brahestad
Puolanko ,
Kemi . . .
Torneå . .
Lat. Lon
60°
60F
60+"
61-1-
62"
62F
621"
63i"
63f
63|
641"
651-'
42f'
37|"
40|"
411"
42"
37|-"
42"
43i"
39"
40i"
41-1.0
45i-"
42i"
431"
42|"
411"
42-1-"
41f
1858 V 19.
1856 VI 6.
Taraxacum officinale.
Bladbildning,
Blomning.
58 V 18.1856 V 27,
1856 V 18.
1857 V 23.
1856 V 28, 57 V 28.
1860 V 30, 61 VI 1, 63 V 8, 70 V 10.
1856 V 20.
1856 V 18.
1857 V 16, 66 V 18.
1856 V 30, 59 V 25.
1856 V 24.
1861 VI2, 62V26, 64VI6, 65V23, 66V28,
67 VI 19, 68 V 23, 69 V 22, 70 V 16,
72 V 8, 73 V 24, 74 V 29.
1856 V 25.
1856 V 13.
1856 VI 3.
1860 VI 6.
1856 V 26.
1856 V 30.
1856 Yl 6.
1858 VI 2.
1864 VI 6, 65 VI 2, 66 VI 1, 67 VI 25,
68 V 29, 69 VI 2, 70 V 30, 71 VI 5,
72 V 31, 73 V 31.
1856 VI 16, 57 VI 14.
1856 VI 3, 58 V 27.
1856VI 17,21, 57 V 25, 58 VI 4, 75 VI 5.
1856 VI 21.
1864 VI 21, 65 VI 14, 66 VI 13.
1856 VI7, 57V29, 58VI3, 59 VII, 60VI2,
61 VI 7, 62 V 28, 63 VI 9.
Ortens namn.
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Ortens namn.
Saarijärvi
.
Lappajärvi
Brahestad
Piikkis
. .
Saarijärvi
.
Lemland .
Salo. . . .
Kides . . .
Saarijärvi
.
Bjerno
Karis .
Kisko
.
Piikkis
Wichtis
Wederlaks
Orimattila
Ulfsby. .
.
Jakobstad
Kiuruvesi
.
Brahestad
Kemi . . .
Sodankylä
Getha. . .
Lappajärvi
Jokkas
62-f
63i'
60Y
62f
60"
62f
60"
604"
60f
6H"
63f'
64-f
651"
63i*
62"
liOng.
42 I"
4ir
42i'
401'
42|'
o It
401"
47f
42f
40f
41.1"
41i"
40i"
42"
45-1-"
43i"
39i"
40-1-
44-1-
42i"
44i"
37-r
41i"
45i"
Viburnum opulus.
Blomning.
1863 VI 30, 64 VI 22.
1863 VI 25, 65 VII 5, 67 VII 15, 68 VI 30,
70 VI 28, 71 VII 10, 72 VI 25, 73 VI 28.
1856 VII 19.
Frömognad.
1856 VIII 12.
1862 L\ 11.
Löffällning.
1860X16, 61X31.
1872 X 7, 73 X 19, 74 X 14, 75 IX 27.
1869 X 6.
18621X19, 631X28, 641X11.
Valeriana officinalis.
1858 VII 4.
1860 VII 10.
1860 VII 10, 61 Vn 6, 63 VII 14, 66 VII 18.
1856 VI 30.
1859 VII 3.
1870 VII 24, 71 VII 20.
1865 VII 5.
1856 VII 21.
1860 VII 13.
1865 VII 31.
1856 VII 29, 75 VII 16.
1862 VII21, 63VII14, 64 VII 27, 65VII21,
66 VII 20.
1873 VII 25.
Rubiaceac.
Galium verum.
1857 VII 19.
1864 VII 11, 65VII10, 67VII20, 70VII12,
71 VII 18, 73 VII 10.
Galium uliqinosum.
1861 VI 24.
11
Ortens iiamii.
12
Ortens namn.
13
Ortens namn.
14
Ortens namn.
15
Ortens namn.
16
Ortens namn.
17
Ortens namn.
Ortens namn. i^at
Kyrkslätt .
Jomala . .
Korpo
Salo.
Kisko
Helsingfors
Piikkis . .
Nådendal
.
Wichtis . .
Wederlaks
Mohla. . .
Taramela .
Mörskom .
Oriraattila
Janakkala.
Lampis .
Raumo .
Tyrvis. .
Ulfsby. .
60"
60f
Iiong.
42"
60-r
60f
61"
61i"
6H"
39i"
41 i"
40i"
42"
45-1'
47i'
41i"
431"
421"
421"
39"
40i"
39i"
Syringa vulgaris.
Löfsprickning,
1861 V 25, 62 V 22, 63 V 16, 67 VI 23,
68 V 27, 70 V 30, 72 V 14.
1856 VI 6, 57 V 24, 58 V 18, 59 V 24,
60 V 29, 61 V 29, 62 V 17, 64 V 29,
65 V 20, 66 V 30, 67 VI 19.
1857 V 20, 58 V 25.
1861 VI 5, 62 VII, 69 V 15, 72 V 18,
73 V 31, 74 VI 3.
1856 V 13, 58 V 14, 59 V 14, 60 V 24,
61 VI 1, 62 V 14, 63 V 14, 64 VI 4,
65 V 17, 66 V 27.
1858 V 19, 60 V 22, 64 VI 5, 67 VI 18,
68V24, 69V21, 72V16.
1856 V 14.
1861 VI 1, 62 V 16, 63 V 17, 64 V 23,
65 V 20, 66 V 17, 67VI11, 68 V 15,
69V8, 70V9.
1859 V 20.
1870 V 20, 71 VI 4.
1859 V 16, 60V1(?).
1856 V 31, 57 V 25.
1856 V 13, 57 V 21, 58 V 16, 59 V 19,
60 V 12.
1861 V 30,
65 V 14,
69 V 13,
63 V 9, 64 V 30,
67 VI 6, 68 V 16,
71 V 24, 72 V 2,
62 V 19,
66 V 16,
70 V 19,
73 V 20, 74 V 25, 75 V 16.
1861 V 28, 62 V 14, 63 V 4, 64 V 26,
65 V 13, 66 V 25, 67 VI 11, 68 V 15,
69 V 12, 70 V 10, 71 V 27, 72V5,
73 V 17, 74 V 27, 75 V 13.
1870 V 11.
1856 V 15,
1856 V 19.
1856 VI 3.
57 V 26, 58 V 25.
19
Ortens namn.
20
Ortens uainn. i^at. Long.
Salo. . . .
Kisko . . .
Sjundeå. .
Helsingfors
Helsinge .
Töfsala . .
Nådendal
.
Piikkis . .
Wichtis . .
Wederlaks
Mohla . . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila
Jauakkala.
Lampis .
Raumo .
Asikkala
Ulfsby. .
Paiikkala
Orihvesi.
Jokkas .
60i"
60+«
60|-'
er
41i'
42f
39r
42"
45F
471"
43-V"
61|"
62"
63 VI 11, 64 VI 13,
68 VI 4, 69 VI 6,
39"
42"
45.V"
Syringa vidgaris.
Blomning.
1861 VI 11, 69 VI 16, 72 VI 2, 73 VI 13,
75 VI 17.
1856 VI IG, 57 VI 16, 58 VI 10, 59 VI 1,
60VI14, 61 VI 11, 62 VI 7, 63 VI 13,
64 VI 15, 65 VI 11, 66M 9.
1867 VI 28.
1858 VI 13, 59 VI G, 60 VI 16, 67 VI 29,
68 VII 4, 69 VI 18.
1866 VI 16.
1856 VI 14.
1861 VI 11, 62 VI
65 VI 4, 66 VI
70 VI 7.
1856 VI 17.
1856 VI 15, 57 VI 14, 58 VI 8, 59 V 31.
1870 VI 20, 71 VI 16.
1858 VII 3, 59 V 31, 60 VI 12.
1856 VI 22, 57 VI 16.
1856 VI 14, 58 VI 7, 59 VII, 60 VI 11.
1861 VI 11, 62 VI 8. 15, 63 VI 16, 64VI 16,
65 VI 12, 66 VI 11, 69 VI 15, 70 VI 9,
71 VI 21, 72 VI 1, 74 VI 16, 75 VI 13.
1861 VI 12, 62 VI 5, 63 VI 12, 64 VI 16,
65 VI 18, 66 VI 10, 67 VI 27, 68 VI 11,
69 VI 16, 70 VI 7, 71 VI 21, 72 VI 3,
73 VI 13, 74 VI 18. 75 VI 12.
1870 VI 8.
1856 VI 18, 57 VI 23, 58 VI 12, 59 VII.
1866 VI 17, 67 VI 26, 68 VI 9.
1856VI27('?).
1861 VI 12.
1856 VI 17.
1859 VI 10, 60 VI 16, 61 VI 14.
21
Ortens namn. i-^t. Long,
Kides
Tohmajärvi
Wiitasaari
Kuopio . .
Maaninka
.
Lappajärvi
Haapajärvi
Brahestad
Lemland .
Tenala . .
Karis . . .
Kyrkslätt .
Jomala . .
Korpo. . .
Salo. . . .
Kisko . . .
Töfsala . .
Nådendal
.
Wederlaks
Mohla. . .
Janakkala
62^
63"
63-F
63f
47|<
43.V"
45-F
45'»
41
F
43"
42i"
60" 37-f
4r
4 Ii"
601" 37|"
„ 39i-"
=, |4o-rj
41+"
39i"
39f
60i"
. Uöi"
61" 42-1"
1856 VII 9,
60 VII 5,
65 VI 29,
1857 VI 25,
1856 VI 21.
1856 VI 20,
1865 VI 28.
1863 VI 17,
67 VII 6,
71 VI 30,
1863 VI 20,
1856 VII 9,
Sijringa vidgaris.
Blomning.
57 VI 22, 58 VI 19, 59 VI 9,
61 VI 17, 63 VI 19, 64 VI 19,
66 VI 20, 68 VI 20 (?), 69 VI 21.
58 VI 13, 74 VI 27.
61 VI 5.
64 VI 21, 65 VI 23, 66 VI 22,
68 VI 17, 69 VI 25, 70 VI 20,
72 VI 10, 73 VI 17.
64 VII 2.
75 VII 5.
Löifällning.
18561X15, 571X14, 58X28, 59X22,
60X24, 61X11.
1862X22, 63X126, 64X21, 65X1111,
66X116.
1856 X 1, 57 X 10, 58 X 14, 59 X 20,
60X19, 61X3, 62X20.
1860 X 25.
1856 X 24.
1857 IX 14.
1861X28, 62X28, 72X31.
1860X19, 61Xli, 62X8, 63X6,
64X19, 65X15, 66X12.
1856 IX 26.
1860X16, 62 1X29, 63X13, 65X16,
68 X 30, 69 X 27, 70 X 23.
1870X31.
1859X19, 60X17.
1861X8, 62X21, 63X24, 64X26,
65X8, 66X2, 67X2, 68X4, 69X14,
701X28, 71X20, 721X18, 731X29,
74X7, 75X4.
22
Ortens namn.
23
Ortens namn.
34
Ortens namn.
26
Ortens namn.
26
Ortens namn. Long.
Kuopio . .
Lappajärvi
Nurmes . .
Jakobstad
Larsmo . .
G. Karleby
Haapajärvi
Kajana . .
Brahestad.
Puolanko .
Suomussalmi
Uleåborg
Karlö . .
Kemi . .
Öfvertorneå
Rovaniemi
Sodankylä
Enare . . .
Utsjoki . .
Kökar. . .
Lemland .
Tenala . .
Ekenäs . .
63"
63^
63f
65°
45f
41^
46f
40i°
404"
40f
43"
45-r
65F
GIV
69"
60"
43"
42i"
43-r
44|"
44i"
38i"
37|"
41"
Solanum tuherosum.
Plantering.
1861 VI 8.
1863 VI 2, 64 VI 9, 65 V 30, 67 VI17,
68 V 19, 69 V 25.
1856 V 30, 57 V 29, 58 V 25, 59VI10.
1856 V 30, 58 V 27, 59 V 22, 60 V 23.
1864 VI 6.
1862 V 27.
1856 VI 7, 57 V 28, 63 V 27, 64 VI 2.
1859 VI 4.
1856 VI 4, 57 V 27, 29, 58 V 30, 75 V 28.
1856 VI 7, 57 VI 7, 58 V 30, 59 VI 7,
60 V 30, 61 VI 8.
1862 VI 5, 64 VI 8.
1856 VI 3, 57 V 25, 58 V 20, 61 VI 1,
62 V 30, 63 V 26, 65 VI 2, 66 VI 7,
68 V 19, 69 V 26, 70 V 28, 71 VI 5,
72 V 22, 73 V 28, 74 VI 2, 75 V 25.
1857 VI 4, 60 V 30.
1862 VI 2, 64 VI 9, 66 VI 5, 70 VI 1,
71 VI 9, 72 V 30.
1868 V 20, 25, 69 V 22, 70 V 23, 71 V 31,
72 V 28.
1868 V 22, 69 VI 2, 70 V 30, 71 VII,
72 V 29, 73 VI 12, 74 VI 2.
1856 VI 2, 57 VI 2, 59 V 30, 73 VI 12,
74 VI 10.
1856 VI 14, 57 VI 14, 67 VI 13.
1857 VI 22, 58 VI 2, 67 VI 20, 68 V 29.
Bladbildning,
1857 VI 10.
1856 VI 20, 57 VI 19, 59 VI 14, 60 VI 19,
61 VI 21, 62 VI 20.
1862 VI 21, 63 VI 20, 64 VI 27, 65 VI 26,
66 VI 18.
1859 VI 4.
27
Ortens namn.
28
Ortens namn.
29
Ortens namn. \ i^at. Long
Karis . . .
Kyrkslätt
.
Joraala . .
Getha . .
Korpo . .
Kisko . .
Helsiuge
Brandö .
Töfsala .
Nådendal
Wichtis .
Wederlaks
Mohla. .
Tamraela
Mörskora
Orimattila
Janakkala
Lampis .
Raurao .
Padasjoki
Ulfsby. .
Jokkas .
60» 41^"'
42"
41-r
42f
60i°
30
Ortens namn. I i^»*-
Kides .
Tohmajärvi
Multia. . .
Kihtelysvaara
Seinäjoki .
Saarijärvi
,
Karstula .
Ilomants
.
Wiitasaari
Kuopio . .
Lappajärvi
Idensalmi
.
Nurmes . .
Jakobstad.
G. Karleby
Haapajärvi
Brahestad.
Puolanko .
Karlö . . .
Kemi . . .
Torneå . .
Öfvertorneå
Kovaniemi
Sodankylä
Utsjoki . ,
Lat.
31
Ortens namn.
j
Lat.
32
Ortens namn.
Ortens namn.
34
Ortens namn.
Orimattila.
Kemi .
.
Orimattila.
Töfsala . .
Orimattila.
Tenala . .
Kyrkslätt
.
Korpo . . .
Kisko . . .
Töfsala . .
Wichtis . ,
Tammela
.
Mörskom .
Orimattila
Janakkala
Eaumo . .
Ulfsby.
. .
Jokkas
. .
Kides . . .
Pielavesi .
Nurmes . .
Brahestad.
Iiat. Long.
60|
65|"
60|'
60"
60-r
43^
194-0
^-^ i.
39i"
4r
42''
39-F
41^»
39f
42»
41i«
er
611»
614"
62°
42i"
39"
39i"
45-1"
47|-'
631" 441"
46|"63-r
Scrophularia nodosa.
1865 VII 8.
Veronica longifolia.
1863 VII 17, 64 VII 12, 65VII24, 66VII20.
Veronica spicata.
1862 VI 4, 64 VI 14, 65 VI 2, 66 VI 3.
Veronica serpyUifolia.
1856 VI 6.
1868 VI 4.
Veronica officinalis.
1866 VI 16.
1868 VI 19, 69 VI 30, 72 VI 9, 73 VII 2.
1857 VI 28.
1861 VI 29, 66 VIII.
1856 VI 3.
1859 VI 9.
1857 VI 5.
1857 VI 15, 58 V 25, 60 VI 11.
1862 VI 12, 64 VI 16, 65 VI 8, 66 VI 8,
68 VI 9, 70 VI 7, 73 VI 17, 74 VI 28,
75 VI 17.
1864 VI 12, 65 VI 16, 66 VI 14, 67 VI 27,
68 VI 10, 69 VI 13, 71 VI 22.
1859 VI 17.
1856 VI 16.
1861 VI 24.
1858 VII 2, 59 VI 25, 61 VII 6, 62 VII 3,
63 VII 9, 65,VII 5, 68 VII 12, 69 VII 2,
70 VII 2.
1865 VII 7.
1857 VIII.
1856 VII 5, 75 VI 26.
35
Ortens namn. | !»*•
36
Ortens namn.
37
Ortens namn.
38
Ortens namn. Lat. Long. ]
Lemland
Bjerno .
Tenala .
Karis . .
Kyrkslätt
Jomala .
Korpo . .
Salo . . .
Kisko . .
Piikkis .
Nådendal
Wederlaks
Mohla . .
Tammela
Mörskom
Orimattila
Janakkala
Tyrvis. . .
Björneborg
Jokkas . .
Kides . . .
Tohmajärvi
60°
eov
60F
ev
Dit
61-r
62"
40f
41"
41^"
42"
37|"
39i"
47F
41-1-"
43i"
42i"
Trientalis europaea.
1859 VI 19.
1858 VI 5.
1865 VI 2.
1856 VI 10, 60 VI 10.
1859 V 29, 61 VI 9, 63 VI 20, 64 VI 10,
66 VI 9, 67 VI 27, 68 VI 1, 69 VI 5,
70 VI 8, 72 V 28, 75 VI 18.
1857 VI 12, 59 V 26, 61 VI 7, 62 VI 12.
1857 VI G.
1869 V 27,
1860 VI 12, 61 VI 10, 62 VI 10, 63 VI 11,
64 VI 14, 65 VI 5, 66 VI 9.
1856 VI G.
1861 VI 16, 62 VI 11, 63 VI 13, 70 VI 11.
1871 VI 17.
1859 VI 4.
1856 VI 21, 57 VI 7.
1856 VI 15, 57 VI 58 VI 4, 59 VI 4,
60 VII 4.
1861 VI 10,
65 VI 6,
69 VI 15,
63 VI 8, 64 VI 11,
67 VI 21, 68 VI 4,
62 VI 10
66 VI 8,
70 VI 8, 71 VI 18, 72 V 30,
73 VI 10, 74 VI 20, 75 VI 18.
1861 VI 12, 62 VI 8, 63 VI 12, 64 VI 16,
65 VI 18, 66 VI 9, 67 VI 24, 68 VI 5,
69 VI 16. 70 VI 6, 71 VI 16, 72 V 31,
73 VI 4, 74 VI 16, 75 VI 11.
1856 VI 11.
1858 VI 4.
1861 VI 10.
1856 VI 12, 57 VI 16, 58 VI 10, 59 VI 4,
60 VI 7, 61 VI 9, 62 VI 8, 63 VI 10,
64 VI 16, 65 VI 17, 66 VI 17, 67 VI 23,
.68 VI 6, 69 VI 7, 70 VI 12.
1874 VI 16.
39
Ortens namn.
40
Ortens namn.
41
Ortens namn.
Nurmes . .
Jakobstad.
Brahestad.
Kökar. .
Lemland
Bjerno .
Tenala .
Karis . .
Kyrkslätt
Korpo. .
Kisko . .
Brandö .
Piikkis .
Nådendal
Tammela .
Mörskom .
Orimattila
Janakkala
Raumo .
Padasjoki
Multia. .
63-f
60'^
Long.
421"
60r
40|
41"
42"
39f
41-1"
41F
43i«
er
39"
43"
62i" 42i"
Änthriscus sylvestris.
1857 VI 20.
1856 VI 21, 58 VI 10.
1856 VI 28, 57 VI 25.
Carum carvi.
Blomning.
1857 VI 24.
1856 VI12, 57 VI 15, 59 VI 4, 60 VI 17.
1858 VI 10.
1862 VI 12, 63 VI 1 6, 65 VI 14, 66 VI 6.
1856 VI 9, 58 VI 5, 59 VI 12, 60 VI 12,
61 VI 10.
1866 VI 20, 68 VI 20, 69 VI 20, 72 VI 2.
1857 VI 12, 58 VI 5.
1860 VI 5, 61VI10, 62 VI 5, 63 VI 10,
64 VI 17, 65 VI 13, 66 VI 15.
1857 VI 27, 58 VI 19.
1856 VI 3.
1861 VI 22, 62 VI 3, 63 VI 13, 64 VI 14,
65 VI 18, 66 VI 10, 67 VII 7, 68 VI 11,
69 VI 24, 70 VI 17.
1856 VI 19, 57 VI 10.
1856 VI 8, 57 VI 14, 58 VI 11, 59 VI 8,
60 VI 15.
1861 VI 16, 62 VI 12, 63 VI 12, 64 VI 19,
65VI4, 11, 66VI8, 68VI7, 69 VI 4,
70 VI 7, 71 VI 7, 72 V 28, 73 V 27,
74 VI 24, 75 VI 6.
1861 VI 14, 62 VI 8, 63 VI 17, 64 VI 21,
65 VI 19, 66 VI 20, 67 VIII, 68 VI 4,
69 VI 16, 70 VI 12, 71 VI 19, 72 VI 3,
73 VI 11, 74 VI 14, 75 VI 11.
1856 VI 10, 57 VI 19, 58 VI 15.
1863 VI 23.
1856 VI 20, 57 VI 23, 58 VI 18, 59 VI 20,
63 VI 18.
42
Ortens namn.
43
Ortens namn.
44
Ortens namn.
45
Ortens namn.
46
Ortens namn.
47
Ortens namn. ^^^- Long.
Janakkala.
Jokkas
Kides .
Multia. , .
Laukkas. .
Kihtelysvaara
Saarijäivi
.
Maaninka
Nurmes . .
G. Karleby
Pyhäjoki
.
Brahestad
Puolanko
.
Kemi . . .
Öfvertorneå
Bjerno
Tenala
Karis .
Kyrkslätt
Getha
,
Kisko
.
Lojo. ,
Piikkis
Nådendal
Wichtis
Mohla
.
61"
62"
621"
62i«
62f
63-1"
63f
64f
65f
66-F
60"
60i'
60i"
421"
47^
48"
42|"
45"
461"
40|"
42"
42i"
421"
411"
40f
41"
4 Ii"
42"
37f
41i"
41f"
40-1"
39|"
42"
471"
Nymphaea alba.
1861 VI 26, 62 VII 4, 63 VI 23, 64 VI 30,
65 VII 12, 66 VI 18, 67 VII 22, 68 VII 2,
69 VI 30, 70 VII 12, 71 VII 13, 72 VI 21,
73 VI 26, 74 VII 5, 75 VI 28.
1860 VI 29.
1857VII10, 58 VII 5, 59 VI 23, 60VI 26,
61 VII 5, 62 VII 21, 63 VI 26, 64 VI 28,
65VII16, 67VII13, 69VII5, 70Vni4.
1857VII50, 58VII8, 59VII10, 61VII17
64 VII 11, 65Vn20.
1856VII28(?).
1858 VII 10, 64 VII 10.
1859 VII 18.
1865 VII 18.
1857 VII 18.
1862 Vn 6.
1856 VII 19.
1875 VII 4.
1856VII24, 57VII15, 59 VII 15, 60 VII 14,
61 VII 17.
1863 VII 22, 64 VII 11, 65Vni7.
1869 VII 15.
Nuphar luteum.
1858 VI 27.
1866 VI 25.
1857 VII 1 1 , 58 VI 27, 60 VH 7.
1869 VII 14.
1856 VII 4, 57 VI 25.
1860 VII 5, 61 VII 1, 63 VII 6, 64 VII 10
65 VII 5, 66 VII 2.
1866 VII 3.
1856 VII 10.
1862 VII 13, 63 VII 5, 64 VI 30.
1859 VI 21.
1859 VI 16, 60 VI 17.
48
Ortens namn.
Tammela .
Mörskom .
Orimattila
Janakkala
Jokkas
Kides .
Multia. . .
Kuopio . .
Maaninka
.
Haapajärvi
Pybäjoki .
Brahestad
Puolanko .
Kemi . .
.
Öfvertorneå
Sodankylä
Getha
Lemland .
Karis . . .
Kyrkslätt
.
Getha. . .
5.0
Long.
60|
61"
62'
62-r
63"
63i-
631"
41-F
43-r
42-1-'
45V
424»
45»
43"
42"
42i"
42i"
41i"
60"
37^"
42"
Nuphar luteiim.
1856 VII 6, 57 VII 8.
1856A^II8, 57 VI 29, 58 VI 28, 60 VI 22.
1861 VI 18, 62 VI 26, 63 VI 23, 65^^14,
70 VI 24, 72 VI 23.
1861VI10(?), 62VI26, 63VI26, 64VI27,
65VII2, 66VI6(?), 67VII15, 68 VI 27,
69VII3, 70VII1, 71VI28, 72VI15,
73 VI 14, 74 VII 2, 75 VI 26.
1860 VII 2.
1857 VII 8, 58 VI 22, 59 VI 27, 60 VI 25,
61 VI 28, 63 VI 16, 64 VI 28, 65\T[1 16,
67VII17, 68VII3, 69 VIII, 70 VII 14.
1857VII15, 58 VII 8, 59 VII 10, 60 VII 3,
61 VII 17, 65 VII 18.
1856 VI 29.
1865 VII 18.
1864 VII 16.
1856 VII 15.
1858 VII 15.
1856VII18, 57VII8, 59VII13, 60VII10,
61 VII 18.
1862VII15, 63VI28, 64^1111, 65 VII 17,
70 VII 19, 72 VII 15.
1869 VII 20.
1873 VII 15.
Rauunculaceae.
Ranuncitlus repens.
1857 VI 20.
Ranuncitlus acris (pl. spec).
1856 VI 4.
1856 V 30, 57 VI 15.
1863 VI 9.
1857 VI 15.
49
Ortens namn.
50
Ortens namn.
51
Ortens namn.
Björneborg
Ulfsby. . .
Kides . . .
Padasjoki
.
Kökar. . .
Lemland .
Bjerno . .
Tenala . .
Karis . . .
Jomala . .
Korpo. .
.
Salo. . . .
Kisko , , .
Töfsala . .
Piikkis . .
Nådendal
.
Tammela .
^lörskom .
Janakkala.
Raumo
.
Tyrvis. .
Padasjoki
Lat.
I
Long.
6U"
62i'
61-1-'
391"
391"
47|o
43"
60" 38 i"
37f
401"
41"
4H"
37|"
61"
39-1"
40f
414
I
40i-"
39f
431"
42-1"
61i" 39"
40i"
43"
Anemone nemorosa.
1856 V 14, 57 V 13, 58 V 16.
1856 V 24.
1859 V 26, 61 V 27, 62 V 17, 63 V 21,
64 VI 2, 65 V 20, 66 V 30, 67 VI 15,
68 V 17, 69 V 14, 70 V 10.
Anemone ranunculoides.
1863 V 10.
Anemone hepatica.
1857 V 6, 58 V 7.
1856 IV 20, 57 IV 27, 59 IV 28, 60 IV 22,
61 V 5, 62 VI.
1856 IV 25, 57 IV 18, 58 V 5.
1863 IV 26.
1858 V 3, 59 V 10, 61 IV 22, 62 IV 25.
1857 IV 17, 58 IV 18, 59 V 11, 60 IV 21,
61 IV 12, 62 IV 23, 61 IV 14, 65 IV 9,
66 IV 15, 67 V 13.
1857 IV 19, 58 IV 22.
1869 IV 29.
1858 V 5, 59 V 10, 60 IV 29, 61 V 12,
62 V 2, 63 IV 19, 64 V 9, 65 V 4.
1856 IV 20, 57 IV 20.
1856 IV 26.
1856 IV 25, 57 IV 14, 61 V 11, 62 IV 27,
63 IV 13, 64 V 7, 66 IV 16, 67 IV 30,
68 IV 18, 69IV21, 70 IV 18.
1856 V 10, 57 V 7.
1857 V 10, 59 V 14.
1861 IV 29, 62 IV 26, 63 IV 13, 64 IV 20,
65 VI, 66 IV 27, 69 IV 25, 71 V 5,
72 IV 20, 75 V 3.
1857 VI, 58 V 2.
1856 IV 22.
1861 IV 13 (?), 62 IV 24, 63 III 28 (?),
64 V 7.
52
Ortens namn. ^^^- \^oag.
53
Ortens namn.
54
Ortens namn.
55
Ortens namn.
56
Ortens namn. 1
57
Ortens namn.
58
Ortens namn. Lat. liong.
Helsingfors
Piikkis . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila
Padasjoki
.
Jokkas . .
Jakobstad
Kisko
Getha . .
60-^
601°
62°
Tenala .
Ekenäs .
Karis . .
Kyrkslätt
Korpo. .
Helsingfors
Piikkis . .
Nådendal .
Wichtis
60"
60F
60i°
40i*'
43^
43°
45i'
40i'
41°
42°
39i°
40-1
39i°
42°
Draba venia.
Blomning.
1858 V 9.
1856 V 9.
1856 V 8, 57 V G.
1859V22, 60V10.
1861 V 22, 62 V 14, 64 V 6, 65 V 30.
66 V 28, 67YI1, 68 V 16, 69 V 8,
72 IV 26, 73 V 20, 74 VI I, 75 V 23.
1861 V 4, 63 V 9.
1860 VI 5.
1856 VII.
Frömognad.
1860 VI 12, 61 VI 8, 62 VI 6, 63 VI 10,
64 VI 14, 65 VI 4, 66 VI 3.
Polygalaceae.
Polygala vulgaris.
1857 VI 19.
Tiliaceae.
Tilia parvifolia.
Löisprickning.
1862 V 27, 63 VI 5, 64 VI 10, 65 V 28,
66 VI 5.
1856 VI 2, 59 V 19.
1856 V 25, 57 V 27, 58 V 23, 59 V 28^
60 V 24, 61 VII, 62 V 19.
1862 V 24.
1858 VI 5.
1868 VI 3.
1856 VI 4.
1861 VI 4, 62 V 22, 63 VI 1, 64 VI 3,
65 V 1 8, 66 V 30, 68 V 27, 69 V 20,
70 V 25.
1856 VI 3, 59 V 25.
59
Ortens namn.
60
Ortens namn.
61
Ortens namn.
Ovimattila
Janakkala.
Padasjoki
Ulfsby. .
Kides . .
Kuopio . .
Lappajärvi
Nurmes . .
Brahestad
Puolanko .
Kemi . . .
Torneå . .
Sodankylä
Utsjoki . .
Jokkas .
Lat. Long.
6or
er
61-1'
62-1°
63"
63F
65F
434^"
\o
62»
421
43**
47f
451»
411°
46|-'
45é10
Lemland . 60°
Tenala . . I „
Gcranium sylvaticum.
1861 VI 12, 62 VI 12, 63 VI 22, 64 VI 16,
65 VI 6, 66 VI 12, 67 VI 24, 68 VI 8,
69 VI 19, 70 VI 16, 71 VII 5, 73 VI 13,
74 VI 25.
1862 VI 3, 63 VI 10, 64 VI 18, 65 VI 27,
66 VI 26, 67 VI 25, 68 VI 17, 69 VI 18,
70 VI 18, 71 Yl 20, 72 VI 8, 73 VI 17,
74 VI 14, 75 VI 17.
1864 VI 14.
1856 VI 9.
1856 VI 16, 57 VI 25, 58 VI 12, 59 VI 16,
60 VI 14, 61 VI 11, 62 VI 18, 63 VI 11,
64 VI 24, 65 VI 18, 66 VI 20, 67 VI 28,
68 VII 7, 69 VI 17, 70 VI 20.
1856 VI 18, 65 VI 15.
1863VI17, 64VI23, 65VI19, 68VI11,
69 VI 2, 70 VI 13, 71 VI 22, 73 VI 15.
1857 VI 22.
1856 VI 25, 57 VI 22, 75 VI 26.
1857 VII 5, 58 VI 26, 59 VII 1, 60 VI 28,
61 VIII.
1862 VI 18, 63 VII 2, 64 VI 25, 65 VI 16,
66 VI 26.
1856 VI 26, 58 VI 21, 60 VI 16, 61 VI 19,
62 VI 24, 63 VI 15.
1873 VIII 1 (?).
1869 VI 20, 70 VII 4, 71 VII 12, 73 VI 24,
74 VII 23, 75 VII 5.
Erodium cicufarmm.
1861 VI 29.
Oxalis acetosella.
1856 V 20, 57 V 19, 59 V 20, 60 V 25,
61 V 27.
41°
!
1863 V 19, 64 V 27, 65 V 21, 66 V 23.
62
Ortens namn.
63
Ortens namn. i^^^'-
64
Ortens namn.
J55
Tohmajärvi
Multia. . .
Seinäjoki ,
Saarijärvi
.
Nurmes . .
Öfvertorneå
Lemlaiul
Tenala .
Karis . .
Kyrkslätt
Joraala .
Getha . .
Kisko . .
Töfsala .
^yederlaks
Tammela
Mörskom
Orimattila
Janakkala
Lampis . .
Raumo . .
Lat.
66
Ortens namn.
/67
Ortens namn.
68
Ortens namn.
69
Ortens namn.
70
Ortens namn.
TI
Ortens namn.
72
Ortens namn. | i^^t.
Orimattila.
Getha
Kyrkslätt .
Getha . . .
Piikkis . .
Orimattila
Jokkas . ,
Lappajärvi
Nurmes . .
Brahestad.
Orimattila
Orimattila
Lappajärvi
Orimattila
Iiong.
60f 43i"
37^"
60"
62"
42"
37i»
60f'
63i
60|'
46f
43-^"
Viscaria vulgaris.
1861 VI12, 62 VI 15, 64VI14, 65 VI 12,
66 VI 20, 69 VI 20, 70 VI 17, 71 VI 30,
72 VI 4, 73 VI 1.5, 74 VI 24.
Agrostemma githago.
1857 VII 9.
DiantJius deltoides.
1861 VII 4, 70 VII 3.
1857 vni.
1856 VII 10.
1861 VII 2, 62 VII 13, 63 VII 3, 65 VII 5,
72 VII 6.
1861 VII 2.
1863 VII 10, 64VniO, 65VII15, 67Vm2,
68 VII 15, 69 VII 22, 70 VII 20, 71 VII 20.
1856 VII 6.
1856 VIII 7.
Alsinaceae.
Stellaria media.
1865 V 19.
Stellaria graminea.
1861 V 31, 63 VI 15, 65 VI 17, 66 VI 12,
72 V 15, 73 VI 19, 74 VI 24.
1863 VI 19, 64 VI 21, 65 VI 22, 67 VI 24,
68 VI 19, 69 VI 24, 71 VI 29, 73 VI 22.
Lepigonium ruhrum.
1861 VI 13, 63 VII 12, 64 VI 21, 68 VI 8,
72 VI 22, 73 VII 9, 74 VII 7.
Ribesiaceae.
Uihcs grossularia.
Blaclsprickning.
Kökar. . . I 60" I 38i"l 1856 V 8, 58 V 5.
73
Ortens namn. Lat.
Lemland
Tenala .
Ekenäs .
Karis . .
Kyrkslätt
Jomala .
Korpo
.
Salo. .
Kisko
Helsingfors
Töfsala . .
Piikkis . .
Nådendal .
Borgå . . .
Wederlaks
Mohla. . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila.
60''
Long.
37f
41-r
42"
37f
40f
41-F
42*"
63f
Eihes grossiilaria.
Bladsprickning,
1856VG, 57V9, o9V5, 60IV29, 61V11,
62 V 7.
1863 IV 30, 64 IV 26, 65 V 10, 66 Vi.
1856 V 12.
1856 VII, 57 V 9, 58 IV 30, 59 V 12,
60 VI, 61 V 12, 62 V 7.
1861 V 34, 62 V 15, 63 V 4, 67 V 31,
68V11, 69V11, 70V9, 72V6.
1856 V 10, 57 V 8, 58 V 7, 59 V 10,
60 IV 29, 61 V 16, 62 V 5, 64 V 10,
65V8, 66 V8, 67V29.
1857 V 17, 58 V 11.
1861 V 14, 62 V 10, 63 V 8, 64 V 20,
65V19, 66V26(?), 67 VI 12, 68 V 20,
69 V 5, 71 V 31, 72 V 10, 73 V 13,
74 V 16, 75 V 12.
1856 V5, 57V22, 58 V 9, 59V9, 60V8,
61 V 12, 62 V 7, 63 IV 24, 64 V 6,
65 V 12, 66 V 8.
1867 VI 9, 68 V 14, 69 IV 30.
1857 V 10.
1856 V 2.
1856 V 6, 57 V 1 1, 61 V 18, 62 V 10,
63 V 6, 64 V 19, 65 V 14, 66 V 12,
67 VII, 68 V 8, 69 IV 26, 70 V 3.
1862 V 10, 64 V 12, 65 V 11.
1870 V 18, 71 V 23.
1859 V 12, 60 V 6.
1856 V 17, 57 V 13.
1856 V 11, 58 V 10, 59 V 10, 60V7.
1861 V 23, 62 V 12, 63 V 1, 64 V 14,
65 V 10, 66 V 2, 67 V 27, 68 V 11,
69 IV 26, 70 IV 24, 71 V 14, 72 IV 30,
73 V 8, 74 V 18, 75 V 9.
74
Ortens namn. i^^t. Long.
Janakkala
Lampis .
Raumo .
Eura . .
Tyrvis. .
Ulfsby. .
Parikkala
Orihvesi.
Jokkas .
Kides . .
Jyväskylä
.
Tolimajärvi
Multia. . .
Laukkas. .
Seinäjoki .
Wiitasaari
Nurmes . .
Jakobstad.
G. Karleby
Brahestad
Kökar. .
Lemland
Tenala .
Ekenäs .
Karis . .
Kyrkslätt
61"
61-f
61i"
62"
62i"
62|-
63"
63i"
63f
60"
42|"
39"
40-1"
39^:"
42"
471
to 2
48i"
421'
43^'
40i'
434"
46-1
40i"
42i"
(QlO
»0-9-
41"
42"
Ribes grossularia.
Bladsprickning.
1861 V 9, 62 V 8, 63 IV 30, 64 IV 27,
65 V 9, 66 V 6, 67 VI 1, 68 V 11,
69 IV 27, 70 IV 29, 71 V 10, 72 IV 29,
73 V 9, 74 V 5, 75 V 10.
1870 V 11.
1856 V 8, 57 V 13, 58 V 2, 9, 59 IV 25.
1858 V 15, 61 V 26.
1856 V 13.
1856 V 20.
1861 V 23.
1856 V 24.
1857 V 26, 59 V 20, 60 V 13, 61 V 24.
1857 V 18, 58 V 14, 59 V 17, 60 V 20,
61 V 23, 62 V 17, 63 V 9, 65 V 19,
66 V 24, 67 VI II, 69 V 12, 70 V 11.
1857 V 24, 58 V 3, 59 V 20.
1857 V 22, 58 V 16, 74 V 26, 75 V 19.
1856 V 29, 63 V 17, 65 V 20.
1856 V 14.
1870 V 3.
1856 V 19.
1856 VI 5, 57 VI 3, 58 V 19.
1856 V 20, 57 V 15, 58 V 12, 59 V 17,
60 V 10.
1863 V 19, 64 V 24.
1856 V 28, 30, 58 V 20, 75 V 25.
Blomning.
1858 VI 14.
1856 V 29, 57 V 30, 59 V 23, 60 V 29.
1863 V 17, 64 V 28, 65 V 23, 66 V 25.
1856 V 24.
1856 VI 1, 57 V 29, 58 V 26, 59 V 18,
60 V 26, 61 VI 3, 62 V 30.
1868 V 30, 70 V 14.
T5
Ortens namn.
Jomala
Korpo
Salo.
Kisko .
Helsingfors
Töfsala . .
Piikkis . .
Nådendal
.
Wichtis . .
Wederlaks
Mohla .
. .
Tammela
.
Mörskom .
Orimattila.
Janakkala.
Raumo .
Ulfsby.
.
Orihvesi.
Jokkas .
liat. Long.
60i"
60F
60F
er
Gli"
62'*
37i
40f
42i»
391-'
42°
45i»
47i'
41i'
434"
39"
394"
42"
45F
Bibes grossularia.
Blomning.
1856 V 30, 57 V 24, 58 V 18, 59 V 22,
60 V 25, 61 V 31, 62 V 19, 64^24,
65 V 21, 66 V 27, 67 VI 20.
1857 VI 5, 58 V 28.
1861 V 28, 62 V 20, 63 V 16, 64 V 28,
66 VII, 68 V 24, 69 V 14,
72 V 14, 73 V 23, 74 V 27,
65 V 21,
71 VI 4,
75 V 23.
1856 V 28,
60 V 23,
57 VI 2, 58 V 28, 59 V 18,
61 V 30, 62 V 19, 63 V 14,
64 V 28, 65 V 22, 66 V 29.
1867 VI 20, 68 V 28, 69 V 21.
1856 VI 4, 57 VI 3.
1856 V 20.
1861 VI 4, 62 V 19, 63 V 17, 64 V 28,
65 V 26, 66 V 27, 67 VI 6, 68 V 14,
69 V 21, 70 V 19.
1856 V 23, 59 V 17.
1870 VI 4, 71 VI 6.
1859 V 24, 60 V 22.
1857 V 27.
1856 V 26, 57 V 28, 58 V 23, 59 V 22,
60 V 26.
1861 V 31, 63 V 25, 64 VI 4, 65 V 24,
66 V 30, 67 VI 19, 20, 69 V 19, 71 VI 7,
72 V 14, 73 V 30, 74 VI 4, 75 V 26.
1861 V 22, 62 V 22, 63 V 23, 64 VI 2,
65 V 22, 66 V 26, 67 VI 17, 68 V 29,
69 V 22, 70 V 18, 71 VI 8, 72 V 20,
73 V 20, 74 V 31, 75 V 28.
1856V27, 57V30,VI8, 58V21, 62V22.
1856 VI 5.
1856 V 29.
1856 V 26, 58 VI 1, 59 V 27, 60 V 30.
76
Ortens namn.
71
Ortens namn.
78
Ortens namn.
79
Ortens namn.
80
Ortens namn.
éi
Ortens namn.
Orihvesi.
Jokkas .
Kides . .
Lat.
61f
62-
Tohmajärvi
Multia. . .
Leppävirta
Saarijärvi
.
Karstula .
Kuopio . .
Wiitasaari
Lappajärvi
Jakobstad.
Haapajärvi
Brahestad
Puolanko .
Karlö . . .
Kemi . .
Öfvcrtorneå
Kovaniemi
Lemland .
Teiiala . .
Karis . . .
Korpo . .
.
Salo. .
. .
62f
63"
63f
64f
n
65"
65I-''
Long.
42"
45f
47f"
42i"
45i"
421"
42i"
451'
43i"
4U"
40-1"
43"
42-F
45i
42i"
66i" 431"
60" 37|"
41"
41i"
39r
40|"
66 VI 8,
71 VI 20,
mhes nigrum.
Blomning.
1856 V 29.-
1860 VI 3.
1858 V 28, 59 V 28, 60 VI 2, 61 VI 5,
62 VI 3, 63 VI 4, 64 VI 10, 65 VI 15,
66 VI 7, 67 VI 22, 68 VI 4, 69 V 29,
70 VI 6.
1858 VI 7, 74 VI 11.
1856 VI 7, 57 VI 4, 58 VI 5, 59 V 31,
60 VI 4, 61 VI 6, 62 VI 4, 64 VI 12.
1865 VI 4.
1863 VI 13.
1875 VI 13.
1856 VI 7.
1856 VI 11.
1863 VI 8, 64 VI 14, 65 VI 6,
67 VI 25, 69 VI 11, 70 VI 7,
73 VI 5.
1858 VI 4, 59 V 28, 60 V 28.
1864 VI 15.
1857 VI 22.
1856 VI 12, 60 VI 15, 61 VI 14.
1857 VI 19.
1862 VI 16, 63 VI 13, 64 VI 17, 65VI21,
66 VI 21, 70 VI 15, 72 VI 10.
1868 VI 6, 8, 69 Vill, 72 Vill.
1869 VI 5, 70 VI 18, 72 VI 18.
Barmögnad.
1856 ^^III 12, 57 VIII 13, 59 VII 27,
60 VIII 5, 61 VIII 14.
1862VIII7, 63VIII1, 64VIII6, 65VIII8,
66 VIII 11, 67 VIII 25.
1858 VII 24, 59 VII 20, 60 VIII 15.
1858 VIII 10.
1863 VIII 12, 69 VIII 4, 73 VIII 8.
6
82
Ortens namn. i^at. Long.
Kisko . .
Lojo. . .
Brandö .
Töfsala .
Piikkis .
Nådendal
Wichtis .
Mohla. .
Tammela
Janakkala
Raumo .
Ulfsby. .
Orihvesi.
Jokkas .
Kides . .
Tohmajärvi
Multia. . .
Saarijärvi
.
Wiitasaari
Brahestad
Puolanko .
Kemi . . .
Rovaniemi
Lemland .
60i-
60V
41f'
er
611"
61f
62"
62^"
62f
63»
64f
661"
60"
42"
47i-"
41i'
42i"
39"
39i"
42"
4öi"
47|-"
48-F
42i"
42f"|
43-1"
42i"i
451"'
42i"
434^"
Mihes nigrum.
Bärmognad.
1860 Viru, 61VII30, 62VIII 14, 63VUI5,
64 VII 31, 65Vnil2, 66 VII 29.
1866 VIII 10.
1857 VIII 13, 58 VIII 24.
1856 VIII 25, 57 VIE 10.
1856 VII 29.
1861VIII2, 62VIII7, 63VE 13, 64VII 21,
65 VII 23, 68 VII 14, 70 VII 30.
1856 VII 28, 58 VII 26, 59 VII 1 7.
1858 VIII 4, 59 VII 21, 60 VII 25.
1857 VIII 26.
1861Vn29, 62VIII7. 63Vni5, 64Vin7,
65 VIII 16, 66 Vni 10, 67 VIII 24,
68 VIII 7, 69 Vm 16, 70 VII 26,
71 VIII 6, 72 VIII 1, 73 VIII 5,
74 VIII 10, 75 vm 27.
1857 VIII 18, 58 VIII 8.
1856 VIII 30 (?).
1856 VIII 1.
1860 vmi.
1860 VII 26, 63 VIII 2, 65 VIII 10,
67VIII18, 70 VIII 2.
1874;VIII16.
1856 VIII 10, 57 IX 2, 58 VIII 8, 59 VII 22,
60 VIII 1, 61 VIII 1, 62vm 9, 64 VIII IG.
1863 VIII 10.
1856 VIII 21.
1875 VIII 20.
1856 VIII 10, 60 VIII 5, 61 VIII 13.
1863 VIII 9, 70 VIII 15.
1869 VIII 12, 70 VIII 2, 72 VIII 12.
37f
I
1856 X 6,
60X17,
Bladfiillning.
57 IX 24, 58 X 9,
61X4.
59 X 28,
mOrtens namn. ^^^- ^ong
Tenala . ,
Karis . . .
Korpo. . .
Salo . . . .
Kisko . . .
Töfsala . .
Nådendal .
Mohla . . .
Janakkala
Raumo . .
Ulfsby. . .
Orihvesi. .
Multia. . .
Puolanko .
Kemi . . .
Rovaniemi
Kökar. .
Lemland
Tenala .
Ekeiiäs .
60" 41"
4 Ii"
39-F
40f
60V
er
611"
61i"
62-1"
65f
661"
60"
39t"
39f
47i"
42i'
39°
39.f
42"
42^
43^,"
38i"
37f
41"
Hibes nigrum.
Rladfållning.
1862 IX 19, 63X8, 64 X 11,
66X18.
1856X6, 57X1, 58X14,
60X18, 61X1. 62X14.
1858 X 28.
62X9,
66 X 25,
72 X 31,
65 X 23,
59 IX 28,
63 X 30,
68 X 23,
73 X 22,
64X24,
69 X 28,
74 X 26,
621X17, 641X24,
1861 X 22,
65 X 18,
71 X 17,
75X5.
18601X14, 611X25
651X18, 66X1.
18561X20, 571X20.
1860 X 18, 62 IX 23, 63 X 6, 64 X 3,
651X29, 68X18, 69X4, 701X23.
1859X23, 60X25.
1861 IX 25, 62 X 3, 63 X 17, 64 X 2,
65 IX 14, 66 IX 24, 67 X 5, 68 X 1,
69X3, 701X24, 721X5, 731X5,
741X30, 751X10.
1857X12, 58X12.
18561X28.
1856X10.
1856 VIII 29, 571X19, 58X8, 59X2,
601X10, 61X10, 62X5.
1856 IX 8, 60 IX 29, 61 X 3.
18701X22.
18691X29, 701X27.
Bihes rubrum.
Bladsprickning.
1858 V 9.
1856 V 14, 57 V 21, 59 V 17, 60 V 13,
61 V 22.
1863 V 7, 64 V 14, 65 V 17, 66 V 16.
1856 V 19.
84
Ortens namn.
'^
Ortens namn.
86
Ortens namn.
Kisko . . .
Helsingfors
Töfsala . .
Piikkis .
Nådendal
Wichtis . .
Wederlaks
Mohla. . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila.
Janakkala
Raumo . .
Padasjoki
.
Orihvesi. .
Jokkas
. .
Kides . . .
Tohmajärvi
Leppävirta
Saarijärvi
.
Kuopio . .
Lat.
60f
60i«
Long.
6or
er
61i»
62"
6^'
62i»
62f
63"*
42f
391"
40-F
42"
45-1-
471-"
41i
43|'
39"
43"
42"
45i"
45^"
421"
451"
1856 VI 5,
65 V 24, 66 VII.
1867 VI 20, 68 V 29.
1856 VI 3, 57 VII.
1856 VI 3.
1861 VI 5, 62 V 23,
65 V 24, 66 V 30,
69 V 26, 70 V 20.
1856 V 29, 591V26.
1870 VI 5, 71 VI 8.
1859 V 26, 60 V 20.
1857 V 27.
1856 V 26,
60 V 26.
1861 VI 1,
65 V 22,
69 V 21,
Utbes ruhruni.
Blomning.
57 VI 2, 58 V 30, 59 V 20,
63 V 24,
67 VI 12,
64 VI 3,
68 V 17,
57 V 28, 58 V 23, 59 V 25,
62 V 20, 63 V 13, 64 VI 4,
66 V 28, 67 VI 19, 68 V 22,
70 V 16, 71 VI 4, 72 V 12,
73 V 28, 74 VI 2, 75 V 27.
1861 VI 2, 62 V 21, 63 V 23, 64 VI 5,
65 V 21, 66 V 28, 67 VI 20, 68 V 25,
69 V 23, 70 V 18, 71 VI 7, 72 V 15,
73 V 31, 74 VII, 75 V 30.
1856 VI 2, 57 VI 4, 58 V 28, 59 V 27.
1864 VI 8.
1856 V 29.
1858 VII, 59 V 27, 60 VII.
1858 VI 4, 59 V 28, 60 VI 1, 61 VI 7,
62 VI 2, 63 VI 3, 64 VI 10, 65 VI 11,
66 VI 7, 67 VI 22, 68 VI 4, 69 VI 6,
70 VI 6.
1858 VI 4, 74 VI 11.
1865 VI 4.
1858 VI 4, 59 VI 17.
1856 VI 8.
87
Ortens namn.
88
Ortens namn.
*öd
Ortens namn.
90
Ortens namn.
nOrtens namn.
92
Ortens namn.
Wiclitis
. .
Mörskom .
Orimattila
Janakkala.
Brahestad.
Getha
Leraland .
Bjerno . .
Karis . . .
Kyrkslätt .
Getha . . .
Mohla. . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila
Janakkala
Ulfsby. . .
Kides . . .
Saarijärvi
.
Idensalmi
Brahestad
Kemi . . .
Lat.
9^3
Ortens namn.
Kökar. .
Karis • .
Kyrkslätt
Jomala .
Getha. .
Kisko . .
Piikkis .
Wichtis .
Mohla. .
Tammela
Mörskom
Orimattila
Janakkala
Jokkas
Kides .
Multia. .
Kihtelysvaara
Saarijärvi
.
Kuopio . .
6 O"
60i'
604"
60F
Long.
38i"
4H"
42"
37f
37i»
40F
42»
47i
411"
43r
er
62" 45-r
624-"
62^"
62f
63"
47;
42-r
48"
42f
45i
Oenotheraceae.
Epilobium angustifolium.
Blomning.
1856 VII 7, 57 VI 27.
1857 VII 8, 58 VII 8, 59 VI 20, 60 VII 19.
,
1860 VII 10, 61VI23, 65 VII 12, 66 VE 7,
67 VIII 7, 69 VII 13, 70 VII 13, 72VI27.
1862 VII 17, 65Vni7.
1857 VII 12.
1860 VII 4, 61 VII 5, 63 VII 9, 64 VII 12,
65 VII 11, 66 VII 5.
1856 VII 9.
1859 VI 25.
1860 VI 22.
1856 VII 12, 57 VII 6.
1856 VII 16, 57 VII 12, 58 VIII, 59VI29,
60 VII 2.
1862 VII 19, 63VII11, 64VII11, 65 VII17,
70 VII 10, 71 VII 14, 72 VI 21, 73 VII 7,
74 VII 7.
1861 VII 9, 62 VII 6, 63 VII 2, 64 VII 6,
65 VII 9, 66 Vn 5, 67 VE 20, 68 VII 4,
69 VE 15, 70 VE 2, 71 VII 14, 72 VI 26,
73 VE 3, 74 VE 14, 75 VE 6.
1860 VI 25, 6 1 VE 3.
1856 VE 12, 57VE13, 58VE5, 59VI26,
61 VE 7, 62 VIII, 63 VE 9, 64 VE 6,
65 VE 13, 67 VE 26, 68 VE 8, 69VE 5,
70 VE 5.
1856 VE 18, 57 VE 13, 58 VE 6, 59VE 4,
61 VE 9, 62 VII 16, 63 VE 10, 24,
64VE11,30, 65 VII 12..
1858 VII 5.
1859 VE 11, 62 VI 30, 63 VE 29, 64 VE 21.
1856 VE 14.
94
Ortens namn.
mOrtens namn.
^6
Ortens namn.
97
Ortens namn.
Piikkis .
Nådendal
Wichtis . .
Wederlaks
Mohla. . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila
Janakkala
Lampis . .
Raumo . .
Asikkala ,
Padasjoki
.
Ulfsby. . .
Parikkala
Jokkas . .
Jyväskylä
Kides . . ,
Tohmajärvi
Laukkas. .
Kuopio . .
Kökar . . .
Lemland .
Long.
60i 40F
391-"
42"
45i
1-0
60-f
61"
61i»
61i"
»
62"
621"
n
»
62^"
63"
60"
47i
41-F
43-r
42i'
39"
43-F
43"
45i"
43i"
48i"
43i"
45i"
Pyrus malus.
Blomning.
1856 VI 8.
1861 VI 11, 62 VI 4, 63 VI 9, 64 VI 11,
65 VI 6, 66 VI 8, 68 VII, 69 VI 12,
70 VI 6.
1856 VI 9, 58 VI 4, 59 V 27.
1870 VI 20, 71 VI 16.
1858 V 29, 59 V 28, 60 VI 4.
1856 VI 10, 57 VI 15.
1856 VI 10, 57 VI 10, 58 VI 5, 59 V 30,
60 VI 4.
1861 VI 10, 62 VI 7, 63 VI 9, 64 VI 13,
65 VI 6, 66 VI 7, 69 VI 12, 70 VI 6,
72 V 30, 73 VI 5, 74 VI 15, 75 VI 6.
1861 VI 10, 62 VII, 63 VI 9, 64 VI 13
IX 15),
68 VI 6,
72 V 29,
65 VI 3,
69 VI 13,
73 VI 6,
66 Yl 4,
70 VI 6,
74 VI 13,
(VIII 16,
67 VI 23,
71 VI 16,
75 VI 6.
1870 VI 6.
1856 VI 14, 57 VI 11, 58 VI 7, 59 V 29.
1866 VI 6, 67 VI 26.
1862 VI 3, 64 VI 15.
1856 VI 16.
1861 VI 10.
1858 VI 10, 59 VI 4, 60 VI 13.
1858 VI 6.
1859 VII, 60 VI 14, 66 VI 20.
1857 VI 20, 58 VI 6.
1856 VI 14.
1856 VI 18, 61 VI 5.
Fruktmognad.
38i"l 1857 IX 30, 58 VIII 15.
37|"i 18571X5, 581X7, 59 VIII 25, 601X25,
I 611X16.
7
98
Ortens namn.
99
Ortens namn.
Mohla . . .
Janaklvala
.
Raumo . .
Padasjoki
.
Parikkala
Tohmajärvi
Karstula .
Kökar . .
Lemland
Tenala .
Karis . .
Kyrkslätt
Jomala .
Korpo
,
Salo
.
Kisko . .
Helsingfors
Brandö
. .
Lat. I Iiong.
60^"
er
6\V
62f
60*'
60i'
39''
43"
47-1°
48-K
42^
38i°
37f
4r
41-r
42"
37f'
o^4
40f
411°
Tyrus malus.
Löffällning.
1858X6, 59 X 15, 60X16.
18611X24, 62X12, 63X6, 641X26,
651X18, 661X28, 671X24, 681X23,
691X15, 701X27, 72X1, 731X26,
74X2, 751X27.
1857X14, 58X25.
18641X15.
1861 X 7.
1856 IX 24, 57 X 6.
1866X17.
Sorbus aucuparia.
Löfsprickning.
1856 V 10, 14, 57 V 14, 58 VI 15 (?).
1856 V 23, 57 V 25, 59 V 19, 60 V 11,
62 V 13.
64V20, 65V16, 66V24.
57 V 23, 58 V 10, 59 V 20,
61 V 17, 62 V 12.
62 V 17, 63 V 10, 65 V 22,
68 V 13, 69 V 18, 70 V 15,
74 V 28, 75 V 24.
57 V 24, 58 V 14, 59 V 22,
61 V 25, 62 V 14, 64 V 26,
66 V 22, 67 VI 18.
58 V 12.
» 42i°|
60-|H 38f I
61 V 21
1863 V 11
1856 V 16
60 V 12
1861 V 18
67 VI le
72 V 11
1856 V 25
60 V 22
65 V 17
1857 V 25
1861 V 26
65 V 25
69 V 20
74 V 29
1856 V 21
60 V 22
64 V 30
1858 V 17
1857 V 23
62 V 20,
66 VII,
71 VI 2,
75 V 25.
57 V 19,
61 V 30,
63 V 31,
67 VI 13,
72 V 11,
64 VI 2,
68 V 22,
73 V 24,
58 V 18, 59 V 16,
62 V 19, 63 V 16,
65 V 20, 66 V 28.
67 VI 12, 68 V 19, 69 V 15.
58 V 22.
100
Ortens namn. iJ^t. Long
Piikkis .
Nådendal
Borgå. . .
Wederlaks
Mohla. . .
Tamraela .
Mörskom .
Orimattila
Janakkala
Lampis .
Raumo .
Eura . .
Tyrvis. .
Padasjoki
Ulfsby. .
Tammerfors
Paiikkala
Jokkas .
Kides . .
Jyväskylä
.
Tohmajärvi
eor
er
62*'
62r
4tUt
39f
43r
45F
4it
m
39"
391
401"
43"
39f
41-F
47i^
45i"
47-f
43i»
48F
1856 V 17
1857 y 17
64 V 27
68 V 14
1865 V 17
1870 V 18
1859 V 17
1856 V 30
1856 V 15
60 V 12
1861 V 26
65 V 14
69 V 13
73 V 22
1861 V 23
65 V 12
69 V 14
73 V 20
1870 V 11
1857 V 18
1860 V 23
1856 V 21
1863 V 15
1856 V 25
1856 V 20
1861 V 28
1859 V 25
1857 V 23
61 V 28
66 V 28
70 VI 17
1857 V 24
1857 V 23
Sorhus aucuparia.
Löfsprickning.
61 V 24, 62 V 15, 63 V 15,
65 V 19, 66 V 19, 67 VI 12,
69 V 12, 70 V 11.
71 V 21.
60 V 2 (?).
57 V 24.
57 V 22, 58 V 12, 59 V 21,
62 V 20, 63 V 14, 64 V 31,
66 V 28, 67 VI 12, 68 V 16, 14,
,
70 V 9, 71 V 24, 72 V 4,
75 V 23.
62 V 14, 63 V 6, 64 V 20,
66 V 27, 67 VI 9, 68 V 14,
70 V 9, 71 V 23, 72 V 3,
74 V 20, 75 V 19.
21, 58 V 18, 59 V 18.
70 V 13.
60 V 23, 61 V 30.
58 V 14, 59 V 20, 60 V 20,
62 V 21, 63 V 10, 64 VI 2,
67 VI 13, 68 V 17, 69 V 14,
58 V 14, 59 V 26, 74 VII.
lei
Ortens namn.
Multia.
Laukkas. .
Leppävirta
Kihtelysvaara
Seinäjoki .
Saarijärvi
.
Karstula .
Ilomants .
Wiitasaari
Kuopio . .
Nurmes . .
Jakobstad
G. Karleby
Haapajärvi
Kajana . .
Brahestad.
Puolanko .
Uleåborg .
Karlö . . .
Kemi . . .
Torneå . .
Öfvertorneå
Rovaniemi
Sodankylä
Enare . . .
Lat. Long. I
62-r
62-f
63"
63F
ur
64|-
65"
UU4-
664"
1.0m
4t02
45r
48"
40i"
421"
42i"
49"
43i"
45-1
46-f
40i"
40f
43"
45-1
42i"
45i"
43"
42-1-
41|-
41i
43-r
67i" 441"
69"
I
44|-"
Sorhus aucuparia.
Löfsprickning.
1856 V 29, 57 V 30, 58 V 28, 59 V 28,
60V29, 61 VII, 62 V 27, 63 V 31, 21,
64 VI 6, 65 V 24.
1856 V 15.
1865 V 28.
1858 VI 4.
1870 V4, 11, 72 V 14.
1861 V 29, 62 V 26, 63 V 18, 64 VI 8, 2,
65 V 19, 66 VII, 67 VI 14.
1867 VI 18, 68 V 18, 69 V 21, 70 V 17,
71 VI 6, 72 V 14, 73 V 29, 74 V 31,
75 V 24.
1859 V 24.
1856 V 26.
1861 V 31, 64 VI 4.
1856 V 28, 57 V 28.
1856 V 27, 58 V 14, 59 V 24, 60 V 17.
1862 V 27, 63 V 10.
1864 VI 5.
1859 V 29.
1856 VI 5, 2, 57 V 23, 58 V 25.
1856 VI 8, 57 VI 9, 58 V 26, 59 V 26,
60 VII, 61 VI 6.
1861 V 30, 62 VI 1 , 63 V 18, 64 VI 6,
65 VI 5, 68 V 23, 70 V 26, 71 VI 8,
72 V 25, 74 V 30.
1856 VI 8, 57 VI 3, 58 V 19, 60 V 26.
1862 VI 2, 64 VI 13, 65\T10, 66 VI 16,
70 V 28, 72 VI 2.
1857 VII, 60 VII, 61 VI 10.
1868 V 23, 70 VI 5, 71 VI 8, 72 V 29.
1868 V 17, 69 V 23, 70 V 29, 71 VI 6,
72 V 17, 73 VI 4, 74 V 31.
1873 VI 13, 74 VI 5.
1857 VI 20, 67 VI 25.
102
Ortens namn.
103
Ortens namn.
Wichtis . .
Wedeilaks
Molila . . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila.
Janakkala.
Lampis .
Nastola .
Rauino .
Eura . .
Asikkala
Ulfsby. .
Parikkala
Jokkas .
Kides . ,
Tohmajärvi
Miiltia. . .
Laukkas. ,
Seinäjoki ,
Saarijärvi.
Lat.
60|'
er
liong.
62"
62-ä-«
62f
42"
45F
47-K
41 i"
43.:
10
42-1
42-f
431"
39"
39-1"
431
39.V"
472-'
481-"
42V
iOV
Sorhus auciiparia.
Blomning.
1856 VI 14, 58 VI 9, 59 VII.
1870 VI 19, 71VI17.
1859 V 30, 60 VI 9.
1856 VI 20, 57 VI 9.
1856 VIU, 57VI15, 58 VI 8, 60VI14.
1861 VI 11, 62 VI 13, 61VI16, 65 VI 14,
66 VI 12, 68 VI 2, 69 VI 17, 70 VI 14,
72 VII, 74 VI 24.
1861 VI 10, 62 VI 6, 63 VI 12, 64 VI 16,
65 VI 11, 66 VI 12, 67 VI 26, 68 VI 8,
69 VI 17, 70 VI 10, 71 VI 22. 72 V 31,
73 VI 14, 74 VI 23, 75 VI 15.
1870 VI 12.
1865 VI 11.
1856 VI 21, 57 VI 22, 58 VI 12, 59 VI 8,
62 VI 18.
1857 VI 18, 58 VI 16, 59 VI 8, 62 VI 13.
1866 VI 20, 68 VI 9, 69 VI 14.
1856 VI 22.
1861 VI 14.
1856 VI 22, 57 VI 23, 59 VI 10, 60 VI 1 6,
61 VI 13.
1856 VI 16, 57 VI 21, 58 VI 9, 59 VI 11,
60 VI 14, 61 VI 12, 62\T19, 63 VI 13,
64 VI 16, 65 VI 26, 66 VI 21, 67 VI 26,
68 VI 11, 69 VI 16, 70 VI 17.
1857 VI 18, 58 VI 8, 74 VI 26.
1856 VI 26, 57 VI 24, 58 VI 15, 59 VI 13,
60 VI 15, 61 VI 13, 62 VI 17, 63 VI 18,
64VI 19,23, 65 VI 24.
1856 VI 18.
1872 VI 4.
1862 VI 1
1 , 63 VI 20, 64 VI 20.
104
Ortens namn.
105
Ortens namn.
106
Ortens namn.
107
Ortens namn.
108
Ortens namn.
ro9
Ortens namn.
Kides .
Tohmajärvi
Multia. . .
Laukkas. .
Nurmes . .
Brahestad
Puolanko .
Karlö . . .
Kemi . . .
Rovaniemi
Kökar. . .
Lemland .
Tenala . .
Korpo . . .
Mohla . . .
Janakkala.
Raumo . .
Puolanko .
Rovaniemi
Kökar. . .
Lemland .
Iiat. Long.
62f
62V
631"
64f
65"
65f
66i«
60"
0U4-
eoi"
61"
Ii L'f
64f
66i"
60»
440-4-
42-r
43i"
46f
42i"
45i"
42i"
38i"
37-1'
41"
39i"
39"
45i
434-"
38-1"
37 fl
Bosa canina.
Bloraninf^.
1856 VI 19, 57 VI 24, 58 VI 11, 59 VI 24,
60 VI 14, 61 VI 19, 62 VI 26, 63 VI 19,
64 VI 20, 65 VI 29, 67 VI 30, 68 VI 16,
69 VI 20, 70 VI 22.
I806VIII, 74 VI 15.
1856 VI 29, 58 VI 19, 59 VI 20, 60 VI 20,
61 VI 18, 62 VI 25, 63 VI 22, VE 7,
64 VI 24, 65 VI 29.
1856 VI 26.
1857 VII 10.
1856 VII 17, 57 VII 19.
1856 VII 12, 57VII18, 58VI27, 59VII3,
60 VI 28, 61 VII 4.
1856 VII 16.
1866 VII 20.
1869 VII 12, 70Vni0.
Fruktmognad.
1856 VIII 29, 581X1.
18571X17, 581X10, 591X1, 601X20,
61 IX 20.
1862X17, 63X9, 641X27, 651X30,
661X23.
18581X10.
1859VII21(?).
1861 VIII 24, 62 VIII 12, 63 VIII 24,
64 IX 13, 65 VIII 22, 67 VIII 27,
68 Vin 3 (?), 69 VIII 20.
1857X2, 581X18.
1858 VIII 10.
1869 VIII 25, 70 VIII 27.
Bladtallning.
1858 X 29.
1857 X 3, 58 X 30, 59 X 17, 60 X 22,
61 X 10.
110
Ortens namn.
111
Ortens namn.
112
Ortens namn. liat. liong.
Ulfsby. . .
Jokkas . .
Kides . . .
Tohmajärvi
Multia. . .
Seinäjoki .
Saarijärvi
.
Karstula .
Nurmes . .
Jakobstad
G. Karleby
Brahestad
Puolanko .
Karlö . . .
Kemi . . .
Öfvertorneå
Lemland .
Tenala . .
Karis . . .
Jomala . .
Getha. .
Korpo. .
Salo. . .
61i"
62"
62^»
62f
63i"
63f
i)
65»
66J
60"
601-"
39i"
45i"
47f
404»
42f
42-1"
46f
421-'
37F
41"
41i"
37-^-"
39-K
40f
Bubus idaeiis.
Blaclsprickning.
1856 V 26.
1860 V 21.
1859 V 23, 60 V 20, 61 V 28, 62 V 27,
66 V 31, 67 VI 15, 69 V 17.
1874VI15(?), 75 VI 2.
1856 V 29, 58 V 29, 59 V 29, 60 V 29,
61 VII, 62 V 27, 63 VII, 64VI7,V27,
65 V 26.
1870 V 9.
1859 V 26, 64 VI 8, 66\T1.
1870 V 11.
1856 VI 2, 57 VI 3.
1856 VI 2, 58 V 20, 59 V 24.
1862 V 23, 63 V 24, 64 V 16.
1856 VI 3.
1856 VI 6, 57 VI 12, 58 VI 6, 59 V 28,
60 VII, 61 VI 10.
1856 VI G, 57 VI 6, 60 V 28.
1862 VI 4, 65 VI 10, 66 VI 16, 70 VII,
71 VI 20, 72 V 26.
1870 VI 5, 71 VI 10.
Blomning.
1856 VII 4, 57 VII 4, 59 VI 19, 60 VI 19,
61 VI 23, 65 VIII.
1862 VI 19, 64 VI 28, 65 VI 28, 66 VI 27.
1860 VI 23.
1857 VII 19 (?), 58 VI 19, 59 VI 25,
60 VI 23, 61 VI 25, 62 VI 26, 64 VI 30,
65 VII 3.
1856 VII 12, 57 VII 3.
1857 VI 15, 58 VI 16.
1861 VI 23, 62 VI 24, 63 VI 22, 64 VI 24,
66 VI 26, 67 VII 10, 68 VI 24, 69 VI 26,
71 VII 2, 72 VI 8, 73 VI 22, 74 VI 29.
75 VI 27.
113
Ortens namn.
Kisko . . .
Helsingfors
Brandö . .
Töfsala . .
Piikkis . .
Nådendal
.
Wichtis . .
Mohla. . .
Tammela .
Orimattila
Janakkala
Raumo
Ulfsby.
Jokkas
Kides ,
Multia.
Saarijärvi
.
Wiitasaari
Lappajärvi
Pielavesi ,
Nurmes . .
Brahestad.
Puolanko .
Karlö . . .
Kemi . . .
Lat. Long.
60-1" 41i'
60^"
60f
61"
014
eii"
62"
62i"
42-r
38-f
39-1-
40-1-"
39f"
42"
47i'
41i"
43i"
421"
39"
39-1"
45i"
47|"
424-"
62f 42-f
63" 43-^"
63i" 41i"
63i" 461"
64|"
65"
65i'
4
--it
451"
42i"
JRubtis idacus.
Blomning.
1859 VI 3 (?), 60 VI 23, 61 VI 24, 62 VU 2,
63 VI 23, 64 VI 26, 65 VII 1 , 66 VI 25.
1867 VII 17, 68 VI 29, 69 VII 2.
1857 VII 6, 58 VI 16.
1856 VII 4, 57 VII 4.
1856 VI 30.
1861 VI 26, 62 VI 21, 63 VI 25, 64 VI 17,
65VI21, 66VI11, 68VI13, 70VI7(?).
1856 VII 6, 58 VI 23, 59 VI 16.
1859 VI 17, 60 VI 11.
1857 VI 19.
1866 VI 20, 74VII6(?).
1861 VI 22, 62 VI 16, 63 VI 22, 64 VI 22,
65 VI 29, 66 VI 25, 67 VII 12, 68VI26,
69 VIII, 70 VI 23, 71 VII 5, 72 VI 12,
73 VI 24, 74 VIII, 75 VI 25.
1857 VII 3.
1856 VI 27.
1861 VI 27.
1856 VII 7, 58 VI 25, 59 VI 24, 60 VI 20,
61 VI 28, 63 VI 29, 64 VI 27, 67VE 18,
68 VIII. 69 VI 22, 70 VII 3.
1856 VII 17, 58 VI 28, 59 VI 27, 60 VI 25,
61 VIII, 62VII15, 63VI26, 64VII3,5,
65 VII 12.
1864 VI 21.
1856 VII 6.
1864 Vn 2, 65 VIII.
1865 VII 7.
1856 VIII, 57 VII 6.
1857 VII 19.
1856 VII 15, 57VII18, 58VI30, 59VI25,
60 VI 20, 61 VI 30.
1860 VI 16.
1862 VI 22, 63 VII 16.
8
lU
Kökar. .
Lemland
Tenala .
Karis . .
Jomala .
Getha . .
Korpo. .
Salo. . .
Kisko . .
Lojo. . .
Helsingfors
Brandö .
Töfsala .
Piikkis .
Nådendal
Wichtis .
Wederlaks
Mohla . .
Orimattila
Janakkala
Raumo
Ulfsby.
Jokkas
Kides .
Lat.
115
Ortens namn.
116
Ortens namn.
117
Ortens namn.
118
Ortens namn.
119
Ortens namn.
Kökar. .
Lemland
Tenala .
Jomala .
Getha . .
Korpo . .
Kisko . .
Lojo. . .
Brandö .
Nådendal
Wederlaks
Mohla. .
Mörskom
Orimattila
Janakkala
Raumo . .
Ulfsby. . .
Parikkala
.
Jokkas . .
Kides . . .
Tohraajärvi
Multia. . .
Kihtelysvaara
Saarijärvi
.
Wiitasaari
Kuopio . .
Lappajärvi
60"
60-r
liong.
er
61-1-'
62"
62-f
62i"
62f
63"
384"
37f
41"
37f
37.r
39-i"
4U"
41f
38f"
39f
45i"
47i"
43-r
42i'
39"
39i"
47i"
451"
47-f
42-:^"|
48"
'*~4
43i"
„
1451"
631" 411"
Iliibus chamaemorus.
Bärmognad.
1858VIII11.
1857 VII 18, 59 VII 21.
1867 VIII 10.
1860 VII 25, 64 VIII 1.
1857 VII 27.
1858 VII 20.
1860VII21, 62VII15, 63VI120, 64VII18,
66 VII 25.
1866 VIII 0.
1857 VII 23, 58 VII 16.
1862 VII 27, 63 VII 25, 64 VII 23.
1871 VII 30.
1859 VII 15, 60 VII 16.
1860VII18.
1862 VIII 3, 2.
1862VII24, 63 VII 19, 64VII18, 66VII17,
67VII26, 68 VII19, 69 VII 25, 70 VII 30,
71 VII 30, 72 VII 16, 73 VII 21.
1857 VII 28, 58 VII 23.
1856 VIII 20 (?).
1861 VII 21.
1856 VII 24, 61 VII 21.
1857VII27, 58VII14, 59VII10, 62VII29,
63VII22, 64VII18, 65 VII 30, 67VII27,
68 VII 16, 69 VII 14, 70 VII 14.
1856 Vm5, 57 VII 18.
1856VIII2, 57VII23, 58VII15, 59VII14,
60 VII 23, 62 VIII 3, 63 VII 24, 20,
64 VII 23, 18, 65VU30.
1864 VII 20.
1862 VIII 4, 63 VII 18, 64VII23, 66 VIII5.
1856 VII 28.
1861 VII 19.
1864VII22, 65VII28. 67VIII4, 68Vni8,
69 VII 26, 73 VIII 6.
120
Ortens namn.
121
Ortens namn.
123
Ortens namn.
123
Ortens namn.
Kyrkslätt
Jomala .
Getha
.
.
Korpo . .
Salo . . •
Kisko
.
.
Lojo. . .
Brandö .
Töfsala .
Piikkis .
Nådendal
Wichtis . .
Wederlaks
Mohla. . .
Taramela .
Mörskom .
Orimattila
Janakkala
Raurao .
Asikkala
Padasjoki
Ulfsby. .
Parikkala
Jokkas .
Lat.
124
Ortens namn.
125
Ortens namn.
Orimattila
Brahestad
Orimattila
Lappajärvi
Lemland
Karis . .
Kyrkslätt
Getha . .
Orimattila
Kides . .
Jomala . .
Orimattila.
Janakkala.
Lappajärvi
Brahestad
Lemland
Tenala .
Karis . .
Kyrkslätt
Long.
60f'
60f
60"
60F
60f
62-r
UU4
60-f
61"
64r
60"
43F
42i"
43-.^"
41 i»
42"
37i
43-V"
43i"
42i'
371"
41"
4H"
42"
Potentilla argentea.
1872 V 24.
1856 VI 30.
Potentilla alpestris.
1861 VI 5, 62 V 31.
1865 VII 3, 67 VII 11.
Potentilla tormentiUa.
1856 VI 7.
1856 VI 8, 57\T20.
1863 VI 22, 70 VI 8.
1857 VII 6.
1866 VI 2.
1856 VII 8.
Geum rivale.
1861 VI 5, 62 V 25.
1861 VI 4, 62 V 27, 64 VI 14, 65 VI 2,
66 VI 8, 67 VI 24, 72 V 28, 73 VI 15,
75 VI 6.
1861 VI 5.
1864 VI 14, 65 VI 12, 67 VI 24, 68 VI 5,
69 VI 13, 70 VI 11, 71 VI 21, 73 VI 17.
1856 VI 23, 75 VI 19.
Spiraea ulmaria.
1856 VII 19, 57 VII 8, 59VII8, 60VII10,
61 VII 12.
1862VII12, 63VII2, 64VII10, 65Vnil,
66 VII 8, 67 VII 28.
1856 VII 6. 57 VII 7, 58 VI 19, 59 VI 26,
60 VII 1.
1866VII13, 67VII24, 68VU9, 69VII13,
70VII12, 72VI28, 73VII13, 74VII13,
75 VII 10.
126
Ortens namn.
127
Ortens namn.
Lemland .
Jomala . .
Getha. . .
Wichtis
Wichtis
Lemland
Tenala .
Ekenäs .
Karis . .
Kyrkslätt
Jomala .
Korpo . .
Salo. . .
Kisko . .
Brandö .
Töfsala .
Piikkis .
Nådendal
Lat.
128
Ortens namn.
Wichtis . .
VVederlaks
Mohla. . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila
Janakkala
Lampis
Raumo
Tyrvis
.
Ulfsby.
Jokkas
Kides .
Tohmajärvi
Kuopio . .
Lemland .
Bjerno . .
Teuala . .
Ekenäs . .
Karis . . .
Kyrkslätt .
eo^**
Long.
61°
61-F
62°
62i»
63"
60°
42°
45i
471°
43i°
42i'
42f
39°
40i°
39i°
45r
47i°
481°
372°
41°
41-r
42°
1856 VI 4,
1870 V 28,
1859 V 17,
1856 V 30,
1856 V 19.
1861 V 31,
70 V 21,
75 V 29.
1861 VI 2,
65 V 22,
69 V 22,
73 VII,
1870 V 19.
1857 VI 5,
1856 V 17.
1856 V 27.
1860 V 30.
1859 V 26,
66 VI 3,
1874 VI 10.
1856 VI 12.
Primus cerasus.
Blaasprickning.
59 V 25.
71 VI 13.
60 V 20.
57 VII.
62V22,VI4, 64VI5, 69V20,
72 V 13, 73 VI 2, 74 VII,
62 V 23, 63 VI 6, 64 VI 9,
66 VI 2, 67 VI 20, 68 V 28,
70 V 22, 71 VI 17, 72 V 20,
74 VII, 75 V 28.
58 V 27, 59 V 26.
60 V 28, 61 VI 5, 62 VI 4,
68 V 30, 69 V 23.
Blomning.
57 VI 19, 59 V 29, 60 VI 7,
63 VI 9, 64 VI 12, 65\18,
1856 VI 14,
61 VI 11.
1858 VII.
1862 VI 4,
66 VI 7.
1856 VI 8, 59 V 28.
1856 VI 16, 57 VI 18, 58 VI 6, 59 V 28,
60 VI 3, 61 VI 8.
1859 V 27, 60 VI 3, 61 VI 5,
63 VI 13, 64 VI 12, 65 VI 8,
67 VI 24, 68 VI 5, 69 VI 5,
62 VI 10,
66 VI 7,
70 VI 9,
72 V 27, 73 VI 5, 74 VI 8, 75 VI 7.
129
Ortens namn. i"»'- Long.
Joraala
Getlia
.
Korpo
Salo. .
Kisko .
Helsingfors
Töfsala .
Piikkis .
Nådeudal
Wichtis . .
Wederlaks
Mohla. . .
Tammela .
Mörskom .
60-F 37f
60V
60F
37i°
40|'
41i'
Orimattila.
130
Ortens namn.
131
Ortens namn.
132
Ortens namn.
133
Ortens namn.
134
Ortens namn.
135
Ortens namn.
|
^^^-
\
136
Ortens namn.
137
Ortens namn.
138
Ortens namn.
139
Ortens namn.
140
Ortens namn.
141
Ortens namn.
Helsingfors
Wichtée . .
Wichtis . .
Lappajärvi
Getha
Wichtis
Lemland
Bjerno .
Tenala .
Karis . .
Kyrkslätt
Jomala .
Getha . .
Korp o . .
Kisko . .
Lojo. . .
Brandö .
Töfsala .
Nådendal
Wichtis .
Helsingfors 601"
60^*'
604
Long.
42i"
42i«
42"
411°
37i»
42"
Robinia caragana.
Bladsprickning'.
1867 VI18, 68 V 19.
1856 V 31, 59 V 22.
Blomning.
1867 VI 24, 68 VI 11.
1856 VI 14, 59 V 30.
1864 VI 19, 67 VI 27, 68 VI 6, 69 VI 21,
70 VI 20, 72 VI 4, 73 VI 19.
60" 37f
40|"
41"
41i"
42"
37|"
37i-'
39i'
41i'
60-t" 004
39i"
39f"
42"
Lotus corniculatus.
1857 VI 22.
1859 VI 13.
Lupimis perennis.
Trifolium pratense.
1857 VI 16, 59 VI 11, 60 VI 18.
1858 VI 13.
1862 VI 14, 63 VI 18, 64 VI 16, 65 VI 20,
66 VI 14.
1858 VI 16, 59 VI 18, 60 VI 15,
1859 VI 14, 65 VI 27, 66 VI 23,
68 VI 12, 69 VI 25, 72 VII,
74Vn4, 75 VI 21.
1858 VI 12, 59 VI 14, 60 VI 15,
61 VI 15.
67 VI 30,
73 VI 18,
65 VI 17,
61 VI 14,
67 VI 30.62 VI 15, 64 VI 15,
1856 VI 21, 57 VI 15.
1857 VI 27, 58 VI 15.
1860 VI 20, 61 VI 17, 63 VI 19, 64 VI 29,
65Vni, 66 VI 23.
1866 VI 26.
1857 VI 29, 58 VI 20.
1856 VI 10, 57 VI 10.
1861 VI 20, 62 VI 2 (?), 63 VI 8, 67 VH 9,
70 VI 26.
1856 VI 24.
142
Ortens namn.
143
Ortens namn.
144
Ortens namn.
U5
Ortens namn.
Nurmes . .
Jakobstad.
Haapajärvi
Kaj ana . .
Brahestad
Puolanko •
Karlö . . .
Kemi . . .
Torneå . .
Öfvertorneå
Rovaniemi
Sodankylä
Enare . . .
Utsjoki . .
Kökar. .
Lemland
Tenala .
Karls . .
Kyrkslätt
Jomala .
Lat. Long.
Getha
,
Korpo
Kisko
63r
64F
65"
65f
66F
69"
69-f
60"
40-1
43"
45-J-"
601-
41i"
43-r
44i"
44f
44i"
00 2
37|"
41"
4H"
42"
37|"
37i"
391-'
41i<
Myrtillus nif/ra.
Blomning.
1856 VI 20, 57 7115, 58\T[1.
1856 VI 12, 58 VI 3, 59 V 29.
1863 VI 12.
1859 V 29.
1856 VI 11, 57 VI 3, 58 VI 4, 75 VI 11.
1856 VI 11, 57 VI 12, 58 VI 6, 59VI15,
60 VI 8, 61 VI 12.
1856 VI 16, 57 VI 11, 60 VI 16.
1862 VI 15, 65 VI 16, 70 VI 7, 71 VI 23,
72 VI 10.
1859 VI 18.
1868VI5, 69 VI 3, 16, 70VI10, 71VI15,
72 VI 12.
1868 VI 8, 69 VI 13, 70VI15, 71 VI 16,
73 VI 21.
1873 VI 15.
1856 VIII, 57 VI 30.
1856 VI 22, 57 VI 29, 58 VI 27, 68 VI 17,
69 VI 22, 70 VI 22, 71 VIII, 72 VI 28,
73 VI 24, 74 VII 4, 75V(?)27.
Bärmognad.
1857 VII 11.
1856 VII 21, 57 VII 1 1 , 59 VII 2, 60 VII 4,
61 VII 11.
1862VII11, 63VII9, 64VII12, 65VII18,
66 VII 9, 67 VIII 11.
1858VII11, 59VII10, 60VII26, 61Vin2.
1869 VII 18, 72 VII 7, 75 VII 18.
1857 VII26, 58 VII 10, 59 VII 12, 60 VII 13,
61 VII 9, 62 VII 9, 64 VI 30, 66 VII 9.
1856 VII 22, 57 VII 18.
1857 VII 24, 58 VII 10.
1860 VII 13, 61 VII 10, 62 VII 18, 63 VII 13,
64 VII 19, 65 VII 20, 66 VII 20.
10
U6
Ortens namn.
Lojo. . . .
Brandö . .
Töfsala . .
Piikkis
. .
Nådendal .
Wichtis . .
Wederlaks
Mobla. . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila.
Janakkala.
Eaumo .
Ulfsby. .
Parikkala
Jokkas .
Kides . .
Tobmajärvi
Multia. . .
Kihtelysvaara
Saarijärvi
.
Wiitasaari
Kuopio . .
Lappajärvi
Ideiisalmi
Lat. IiODg.
60r
er
62"
41f
38f
62i°
621"
63"
63i"
63^"
42"
45i"
41i"
42i'
39"
39i"
47i"
45i"
48i"
42.V"
48"
42|"
43-1"
45i"
41i"
44|-"
MyrtiUus nigra.
Bärmognad.
1866 VII 5.
1857 VII 22, 58Vni7.
1856 VII 10.
1856 VII 15.
1861 VII 8, 62 VII 15, 63 VII 4, 64 VE 3,
65 VII 16, 66 VII 11, 68 VII 3, 70 VII 3.
1858 VII 8.
1871 VII 7.
1858 VII 8, 59 VI 30, 60 VII 15.
1857 VII 16.
1860 VII 16.
1861 VII 20, 63 VII 1 3, 68 VII 9.
1861VII16, 63VII25, 64VII18, 66 VII 20,
67VIII5, 68 VII 18, 69VII6, 70VII20,
71VII21, 72VII12, 73VII13, 74VII27,
75 VII 25.
1857 VII 18, 58 VII 11.
1856 VII 25.
1861 VII 18.
1857 VII 29, 59 VII 11, 60 VII 30, 61 VII 20.
1856 VII 11, 57 VII 19, 58 VII 9, 59Vn6,
62VII20, 63VII11, 65VII24, 66VII21,
67 VII 27, 68 VII 12. 69 VII 13, 70 VII 13.
1856 VII 17, 57 VII 23.
1856VII25, 57 VII 22, 58 VII 15, 59VII13,
60 VII 14, 61 VII 14, 62 VII 27,
63 VII 18, 15, 64VII 13,25.
1864 VII 25.
1859 VII 20, 62 VII 14, 63 VII 17, 64 VII 19,
65 VII 27, 66 VII 21.
1856 VII 10.
1861 VIII 0.
1864VII26, 65VII28, 67VIII6, 68VU19,
69 VII 27, 71 VII 29, 73 VII 16.
1865 VII 27.
147
Ortens namn.
148
Ortens namn.
149
Ortens namn.
150
Ortens namn.
Nådendal
.
Wichtis . .
Wederlaks
Mohla. . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila.
Janakkala
Raumo . .
Ulfsby. . .
Jokkas . ,
Kides . . .
Multia.
Saarijärvi
.
Wiitasaari
Kuopio . .
Lappajärvi
Nurmes , .
Jakobstad
G. Karleby
Haapajärvi
Brahestad.
Puolanko .
Lat.
151
Ortens namn.
152
Ortens namn.
153
Ortens namn.
154
Ortens namn.
Janakkala
Rovaniemi
Ulsjoki . .
Orimattila.
Kides . . .
Brahestad.
Utsjoki . ,
Brahestad
Tenala . .
Karis . . .
Jomala . .
Getha . . .
Korpo
. .
.
Kisko
.
.
.
Nådendal
.
Wederlaks
Mohla.
.
.
Mörskom .
Orimattila
Janakkala
Raumo
Ulfsby.
Jokkas
Lat.
j
Long.
er
66^"
69-f
69|'
60"
60f
er
611°
6ir
62"
44-r
43i»
4730
42-K
44-1-''
42i»
410
414"
37-f
37-1"
39i"
4 Ii"
39|'
43f
42-1"
39"
39.}"
45i"
Arctostaphylos officinalis.
Bärniögnad.
1861 VII 25.
1868 VIII 22.
18561X8, 571X9, 58 VIII 26.
Ändromeda polifolia.
1870 VI 3.
1856 VI 2.
1856 VI 12,
1869 VI 22.
57 VI 9.
Cassandra calyculata.
1856 VI 11, 57 VI 3.
Calhiua vulgäris.
1865 VII 26.
1857 VII 28, 58 VII 18.
1861 VIII 4, 62 VIII 4, 64 VIII 3, 65 VIII 3,
66 VIII 2.
1857 VIII 5.
1857 VIII 15.
1860 VIII 1, 61 VII 31, 63 VIII 4, 64 VIII 2,
65 VIII 14.
1862 VIII3, 63 VII27, 65 VIII 10, 70VII22.
1871 VII 29.
1858 VIII 10.
1856 VII 25, 60 VII 27.
1862 VII 28.
1861VII28, 62VII22, 63VII27, 64VII24,
65VII22, 66VIII6, 67VIII7, 68Vn22,
69 VII 28, 70 VII 21, 71 VIII 4, 72 VII 3,
73 VII 23, 74 VII 27, 75 VII 24..
1856 VII 30, 57 VII 27.
1856 VIII 14.
1860 VIII 2.
155
Ortens namn.
156
Ortens namn.
157
Ortens namn.
158
Ortens namn.
159
Ortens namn.
160
Ortens namn.
161
Ortens namn.
162
Ortens namn.
163
Ortens namn.
164
Ortens namn.
165
Ortens namn.
Kökar. . .
Lemlaud .
Tenala . .
Karis . . .
Korpo . . .
Kisko . . .
Brandö . .
Töfsala . .
Piikkis . .
Nådendal .
Wederlaks
Mohla. . .
Orimattila
Janakkala
Raumo , .
Orihvesi. .
Jokkas . .
Kides . . .
Multia. . .
Saarijärvi
.
Karstula .
Lappajärvi
Nurmes
. .
Jakobstad
Puolanko
.
Lat.
166
Ortens namn.
167
Ortens namn. I
168
Ortens namn.
169
Ortens namn.
170
Ortens namn.
171
Ortens namn.
172
Ortens namn.
Lampis .
Raumo .
Eura . .
Tyrvis. .
Padasjoki
Björneborg
Ulfsby.
Tammerfors
Parikkala
Orihvesi.
Jokkas .
Kesälaks
Kides . .
Tohmaj ärvi
Multia. . .
Laukkas. .
Seinäjoki .
Karstula
.
llomants
.
Wiitasaari
Kuopio . .
Lappajärvi
Nurmes . .
Lat.
173
Ortens namn.
174
Ortens namn.
175
Ortens namn.
176
Ortens namn.
i
177
Ortens namn.
178
Ortens namn.
179
Ortens namn.
180
Ortens namn.
181
Ortens namn.
182
Ortens namn.
183
Ortens namn.
184
Ortens namn.
185
186
Ortens namn.
187
Ortens namn.
188
Ortens namn.
Lemland
Bjerno .
Tenala .
Ekeiiäs .
Karis . .
Kyrkslätt
Jomala
Korpo . . .
Salo. . . .
Kisko . . .
Lojo. . . .
Helsingfors
Piikkis . .
Nådendal
.
Wichtis . .
Wederlaks
Mohla . . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila
Janakkala.
Ulfsby.
Lat. liong.
60''
60i'
37-f
40f
4r
41-1-"
42"
40f
41i
41-f
39F
42"
45i"
411*'
434"
61"
6U" 39.V"
Convallaria majalis.
1856 VI14, 57VI12, 59 VI 5, 60 VI 14.
1858 VI 7.
1862 VI 17.
1856 VI 12.
1856 VI 15, 58 VI 13, 59 VI 10, 60 VI 11,
61 VI 9, 62 VI 5.
1859 VI 10, 61 VI 14, 64 VI 14, 65 VI 15,
67 VI 29, 68 VI 11, 69 VI 12, 70 VI 21,
73 VI 22, 75 VI 14.
1857 VI 9, 58 VI 9, 59 V 28, 60 VI 9,
61 VI 8, 62 VI 7, 64 VI 14, 65 V 26,
67 VI 21.
1857 VI 10, 58VI21(?).
1872 V 30.
1861VI14, 63VI16, 64VI17, 65VI21(?).
1866 VI 13.
1860 VI 6.
1856 VI 5.
1857 V 30.
64 VI 19
63 VI 4,
67 VI 23,
61 VI 9, 62 VI 3,
65 VI 6, 66 VI 8,
68 V 30, 69 VI 11, 70 VI 11.
1856 VI 9, 59 VI 5.
1870 VI 15, 71 VI 26.
1858 VI 13.
1856 VI 23, 57 VI 19.
1857 VI 6, 58 VI 7, 59 VI 2, 60 VI 2.
1861 VI 7, 62 V 31, 63 VI 13, 64 VI 11,
65 VI 3, 66 VI 8, 67 VI 23, 68 VI 3,
69VI13, 70 VI 8, 71 VI 15, 72 V 25,
73 VI 10, 74 VI 12, 75 VI 14.
1861 VI 10, 62 VI 8, 63 VI 16, 64 VI 18,
65 VI 13, 66 VI 16, 67 VI 25, 68 VI 11,
69 VI 16, 70 VI 21, 71 VI 23, 73 VI 12,
74 VI 15, 75 VI 11.
1856 VI 22.
189
Ortens namn.
j
i^a'-
190
Ortens namn.
191
Ortens namn.
192
Ortens namn.
193
Ortens namn.
Björneborg
Ulfsby. . .
Parikkala
.
Jokkas . .
Kesälaks .
Killes . . .
Tohmajärvi
Multia. .
Laukkas. .
Seinäjoki .
Saarijärvi
.
Karstula .
Ilomants ,
Kuopio . .
Lappajärvi
Nilsiä . . .
Nurmes . .
Larsmo . .
G. Karleby
Reisjärvi .
Haapajärvi
Piippola.
.
Lat. Long.
6H"
194
Ortens namn.
195
Ortens namn.
196
Ortens namn.
197
Ortens namn. Lat. 'Long
Piippola. .
Brahestad
Puolanko .
Uleåborg .
Karlö . . .
Kemi . . .
ÖtVertorncå
Rovaniemi
Sodaiikylä
Lemland
Teuala .
Jomala .
Korpo . .
Kisko . .
Lojo. . .
Helsinge
Brandö .
Töfsala .
Mohla. .
Janakkala
Raumo . .
Padasjoki
.
Ulfsby. . .
Kides . . .
Tolimajärvi
64f
65"
65F|
66i»
43^1
42Fi
45i**
43"
42^1
41i<
60"
41"
60i"| 37|"
'39i"
41i"
' 4H-"
42-?-"
60f j 38|"
. i47i"i
61"
42-i-"
61-1" 39"
„
43"
6H" 39^-"
621"i 47
f
48-i-'
Secale cereale (liihern.).
Blomning.
1870 VI 27.
1856 VII 13, 14, 57 VII 14, 58 VII 8,
62 VII 11, 75 VII 6.
1856 Vn 14, 57 VII 15, 58 VII 1, 59 VI 30,
60 VI 25, 61 VII 5.
1866 vn 12, 68 VII 2, 70 VI 29, 72 VI 25,
73 VII 5.
1857 VII 15, 60 VII 2.
1862 VII 1 1 , 64 VII 17, 70 VII 9.
1869 VII 18, 14, 70 VII 1, 71 VII 15.
1868VII4, 69VII10, 70VII10, 73VII15.
1856 VII 21, 58 VII 12, 59 VII 3, 61 VII 1,
62 VII 17, 73 VII 25.
Frömognad (början).
1857 VIII 10, 59 VII 25.
1863 VIII 1, 64 VII 30, 65 VIII 2,
67 VIII 16.
1859 VII 26, 60 VIII 6, 61 VIII 6.
1857 VIII 10, 58 VII 26.
1860 VII 30, 61 VII 26, 63 VIII 10,
64 VIII 2, 65 VIII 6, 66 VIII 6.
1866 VIII 6.
1866 VIII 5.
1857 VIII 13.
1857 VIII 10.
1858 VII 24, 59 VII 18.
1861 VII 28, 66 VIII 6, 70 VII 28,
71 VIII 7, 73 VII 23.
1858 VII 22, VIII 2.
1861 VII 30, 64 VIII 2.
1856 VIII 9.
1857 VIII lo, 59 VII 23, 63 VUI 12,
66 VIII 8, 67 VIII 15.
1856 VIII 12, 57 VIII 13.
198
Ortens namn.
199
Ortens namn.
200
Ortens namn. Lat.
Jokkas .
Kides . .
Tohmajärvi
Multia. .
Kihtelysvaara
Seinäjoki
Saarijärvi
Karstula
Ilomants .
Wiitasaari
Kuopio . .
Lappajärvi
Nurmes . .
Jakobstad
Reisjärvi .
Haapajärvi
Brahestad
Puolanko .
62°
62i«
Long.
62F
63"
45i°
48-1-'
48"
40^"
42-f
42.r
49"
43i"
45F
41i"
631"
63f
43"
Secale cereale (hibern.).
Skörd.
1856 VIII 18, 57 VIII 15, 58 VII 26,
59 VIII 15, 60 VIII 4, 61 VII 31.
1856 VIII 5, 57 VIII 22, 59 VIII 1,
60 VIII 1, 61 VII 27, 62 VIII 29,
63 VIII 15, 64 VII 30, 65 VEI 7,
68 VII 18, 69 VIII 3, 70 VIII 4.
1856 VIII 18, 57 VIII 20, 58 VIII 16,
59 VIII 5, 60 VIII 25, 74 VIII 17.
1856 VIII 21, 57 VIII 14, 58 VIII 3,
59 VIII 5, 60 VIII 8,
62 VIII 26, 63 VIII 24, 15,
65 VIII 22.
1864 VIII 8.
1870 VIII 8, 12, 71 VIII 18.
1858 VII 30, 59 VIII 16,
63 VIII 19, 64 VIII 15, 10, 65 VIII 14,
66 VIII 21, 671X5.
1866 VIII 21, 69 VIII 18,
71 Vm 22, 72 VIII 5,
74 VIII 24, 75 vm 7.
1859 VIII 5.
1856 VIII 16.
1856 VIII 17, 57 VIII 13,
59 VII 29, 60 VIII 3, 61 VIII 2.
1866 VIII 18, 67 VIII 19, IX 10, 68 VIII 5,
69 VIII 14, 70 VIII 4, 71 VIII 21,
72 VIII 1, 73 vm 1.
1856 VIII 16, 57 VIII 19, 58 VII 30.
1856 IX 3 (?), 58 VIII 2, 60 VIII 15.
1856 VIII 30, 57 VIII 24.
1863 VIII 9, 64 VIII 19.
1856 IX 6, 57 IX 2, 58 VIII 10, 75 Vm 23.
1856 VIII 28, 57 IX 4, 58 VIII 13,
59 VIII 29, 60 VIII 21, 61 VIII 19.
61 VIII 22,
64Vini6,8,
62 VIII 26,
70 VIII 4,
73 VIII 6,
58 VII 28,
201
Ortens namn.
202
Ortens namn.
203
Ortens namn.
204
Ortens namn.
205
Ortens namn.
206
Ortens namn.
Korpo . .
Salo. . .
Kisko . .
Helsinge
Brandö .
Töfsala .
Nådendal
Piikkis .
VVichtis .
Borgå . .
Wederlaks
Mohla .
.
Tammela
Mörskom
Orimattila
Janakkala
Lampis . .
Hollola . .
Nastola . .
Raiimo . .
Eura . . .
Padasjoki
.
Taipalsaari
Ulfsby. . .
Parikkala
Orihvesi. .
liat.
I>07
Ortens namn.
Jokkas
Kides .
Tohmajärvi
Multia. . .
Kihtelysvaara
Seiiiäjoki .
Saarijärvi
.
Karstula .
llomants
.
Wiitasaari
Kuopio . .
Lappajärvi
Nurmes . .
Jakobstad.
Larsmo . .
G. Karleby
Keisjärvi
.
Haapajärvi
Kajana . .
Brahestad
Puolanko .
Suomussalmi
62"
62-K
Long.
62-^**
62|
63"
63i"
63f
64-F
64F
42i°
48-
42-1'
Hordcum vulgäre.
Sådd.
1858 VI 2, 60 V 24.
1857 V 26, 58 V 25, 59 V 23, 60 V 29,
61 V 27, 62 V 26, 63 V 18, 64 VI 6.
65 VI 1, 66 VI 1, 69 V 20, 70 VI 2.
1857 V 26, 58 V 29, 28, 59 VII, 60 V 31,
74 VI 1, 75V31.
1856 V 30, 57 V 26, 58 VI 2, 59 V 28.
60 V 30, 61 VI 3, 62 VI 3, 63 VI 6. 3,
64 VI 6, 6, 65 V 26.
1858 V 18, 59 V 19, 64 VII.
1870 V 23, 13, 71 V 31, 72 V 28, 73 V 19.
1858 V 18, 59 V 23, 62 V 31, 63 VI 5,
64 VI 9, 4, 65 VI 7, 66 VI 2, 67 VI 22.
49"
45i»
411"
46f
40i"
40J/J
40fi
43"
I
45ii
42-1
-tu 4
46f
1866 V 29, 67 VI 15, 68 V
208
Ortens namn, I i^at.
Uleåborg .
Karlö . . .
Kemi . . .
Öfvertorneå
Rovaniemi
Sodankylä
Muonioniska
Enare . . .
Lemland .
Karis . . .
Kyrk slätt
.
Hammarland
Jomala . .
Korpo. . .
Kisko . . .
Helsinge .
Brandö . .
Töfsala . .
Nådendal .
Wederlaks
Mohla . . .
65"
Long.
43"
42i'
65i
66i"
66i"
67i"
68"
69"
60"
60i"
43i"
44i"
41i-"
44f
37|"
41i"
42"
37i"
42|"
381"
i
39-1"
I 39f
45F
!
471-"
Hordeum vulgäre.
Sådd.
1856 VI 2, 57 V 20, 61 VI 4, 62 VI 5,
66 VI 11, 68 V 18, 69 V 31, 70 V 27,
71 V 25, 72 V 27, 73 V 29, 74 V 27,
75 V 20.
1857 V 27, 58 V 26, 60 V 22.
1862 V 31, 63 VI 2, 65 VI 10, 66 VI 8,
70 VII, 71 VI 3, 72 V 28.
1868 V 20, 22, 69 V 22, 70 V 17, 71 V 27,
72 V 30.
1868 V 20, 69 V 22, 70 V 20, 71 V 25,
72 V 21, 73 V 30, 74 V 29.
1856 V 26, 57 V 22, 58 V 12, 59 V 24,
60 V 21, 61 V 27, 62 V 17, 73 VI 3,
74 VII.
1856 V 27, 57 V 22, 58 V 14.
1856 VI 14, 57 V 20, 67 VI 6.
Brodd.
1859 V 20, 60 v 24, 61 VII.
1858 VI 6, 60 VI 4.
1862 VI 4, 65 VI 8, 66 VI 7, 67 VH 6,
68 VI 4. 69 V 31, 72 V 23.
1857 V 24.
1857 VI 1, 58 V 29, 59 V 23, 61 VI 10,
62 V 28, 64 V 31, 65 V 21, 66 V 26,
67 VI 11.
1857 V 17, 58 V 21.
1859 V 25, 60 VI 1, 61 VI 4, 62 V 30,
63 V 30, 64 VI 8, 65 V 30, 66 VI 5.
1866 VI 7.
1857 V 30, 58 V 28.
1856 V 28, 57 V 20.
1861 VI 4, 62 V 28, 64 VI 7.
1870 VI 14, 71 VI 15.
1859 V 31, 60 VI 9.
209
Ortens namn.
210
Ortens namn.
Kemi . . .
Öfvertorneå
Rovaniemi
Sodankylä
Enare . . .
Lemland .
Karis . .
Kyrkslätt
Getha. .
Jomala .
Korpo . .
Kisko . .
Helsinge
Brandö .
Töfsala .
Nådendal
Wichtis .
Borgå . .
Wederlaks
Mohla. .
Taramela
Mörskom
Orimattila
Janakkala
Lampis .
Lat.
211
Ortens namn.
212
Ortens namn. Lat.
Öfvertorneå
Rovaniemi
Sodankylä
Euare . . .
Lemland .
Korpo . . .
Helsinge .
Brandö . .
Töfsala . .
Tammela .
Janakkala.
Raumo . .
Björneborg
Multia. . .
Saarijärvi
.
Karstula .
Nurmes . .
Reisjärvi .
Brahestad
Puolanko .
Kemi . . .
öfvertorneå
Sodankylä
Enare . . .
Long.
66^"
67^"
69"
60"
60i"
60i"
60-f
er
Oi2
62-1-''
631"
43r
65F
67i"
69"
38f
42i"
39"
39i"
42i"
42|
42i-
46f
42i"
42i"
411
I
44i"i
44F
Hordeum vulgäre.
Axbildning.
1868 VII 10, 8, 69 VII 15, 70 VII 2,
71 VII 8, 72 VII 3.
1868 VII 2, 69 VII 15, 70 VH 8, 71 VII 12,
72 VII 12, 73 VII 14, 74 VII 20.
1856 VII 11, 58 VI 30, 59 \1I 3, 61 VII 1.
1856 VII 16, 57 VII 19.
Blomning.
59 VII 1 (?), 60 VII 11,1857 VII 13,
61 VII 12.
1857 VII 22, 58 VII 12.
1866 VII 24.
1857 VII 17, 58 VII 16.
1856 vnii.
1857 VII 12.
1861VII30, 62VII28, 63Vn23, 64VII20,
65 VII 20, 66 VII 24, 67Vni4, 68VII11,
69 VII 28, 70 VII 22, 71 VII 25, 73Vn20,
74 VII 22, 75 VII 24.
1857 VII 18, 58Vn8.
1857 VII 12.
1863 VII 27, 64 VII 26.
1858 VII 24, 59 VII 17.
1868 VII 1, 72 VII 16, 73 VI 30 (?).
1857 VII 24.
1856 VIII 10.
1856 VII 23, 57 VII 22.
1856 VII 20, 57 VII 29, 58 VII 15, 59Vn27,
60 VII 8, 61 VII 22.
1871 VII 20.
1869 Vn 25, 70 VII 12.
1873 VII 25.
1856 VIII 9.
213
Ortens namn.
Lemland .
Karis . . .
Korpo. . .
Kisko . . .
Helsinge .
Brandö . .
Töfsala . .
Piikkis . .
Tammela .
Orimattila
Janakkala
Raumo . .
Kides . . .
Tohmajärvi
Seinäjoki
Saarijärvi
.
Karstula .
Nurmes . .
Reisjärvi .
Brahestad.
Puolanko .
Suomussalmi
Karlö . . .
Kemi . . .
Öfvertorneå
Rovaniemi
Lemland .
Karis . . .
Lat. Long.
60"
eo-i-"
61°
Gli"
0/4
42f
38-f
39i"
43i«
42i»
39"
40^"
63^"
63f
64f
65"
65-f
66f
66^"
60"
46|-
42i"
46f"
41i"
43i-"
37f"
4H"
Hordeum vulgäre.
Frömognad (början).
1857 VIII 21, 59 VIII 5.
1860 VIII 14.
1857 VIII 20, 58 VIH 2.
1860 VIII 15, 61 VIII 19, 62 IX 9, 63 IX 1,
641X5, 65 VIII 22, 66 VIII 30.
1866 VIII 30.
1857 VIII 20.
1856 VIII 20.
1856 VIII 21.
1857 VIII 18.
1865 VIII 12, 68 VIII 7.
1861 VIII 18, 69 VIII 21, 70 VIII 8.
1857 VIII 21, 58 VIII 1,7.
1857 VIII 15, 61 Vni 4, 69 VIII 8,
70 VIII 10.
1858 VIII 10.
1871 VIII 20.
1862 IX 10, 63 IX 7, 64 VIII 28, 65 VIII 17,
66 VIII 30.
1871 VIII 1 6, 72 VII 23, 73 VIII 5.
1857 VIII 20.
18561X1, 57 VIII 13.
1875 VIII 19.
1858 Vm 13.
1864 VIII 23.
1860 VIII 14.
1871 VIII 17, 72 VIII 8.
1869 VIII 15, 71 VIII 17.
1869 VIII 25, 70 VIII 16.
Skörd.
1859 VIII 12, 60 VIII 24, 61 VIII 20.
1856 X 4 (?j, 58 VIII 20, 59 VIII 24,
60 VIII 23, 61 VIII 29, 621X19.
214
Ortens namn.
215
Ortens namn.
216
Ortens namn. j Lat.
217
Ortens namn.
218
Ortens namn.
219
Ortens namn.
220
Ortens namn.
231
Ortens namn. i^at. Long.
Janakkala
Lampis .
Eaumo .
Padasjoki
Ulfsby. .
Jokkas ,
Kides . ,
Tohmajärvi
Multia. . .
Kihtelysvaara
Seinäjoki .
Saarijärvi
.
Karstula .
Kuopio . .
Lappajärvi
Reisjärvi .
Brahestad
Puolanko .
Kemi . . .
Öfvertorneå
Kovaniemi
Lemland
Jomala .
Korpo. .
Kisko
.
.
er
61i"
62°
62-F
621°
63"
631-
63f
65f
66i'
66-r
60°
42f
39°
43°
45-r
42i°
48°
40i°
42f°
42i°
42i°
42i°
41-1°
37|3_o
Ävena sativa.
Axbilclning.
1861 VII 11, 62 VII 16, 63 VII 14, 64 VII 9,
65 VII 17, 66 VII 14, 67 VII 28, 68 VII 7,
69 VII 15, 70 VII 5, 71 VII 17, 73 VH 8,
74 VII 12, 75 VII 9.
1870 VII 9.
1857 VII 16, 58 VII 6, 59 VII 26.
1864 VII 12.
1856 VII 27.
1858 VII 10, 60 VII 14, 61 VII 18.
1856VII28, 57 VII17, 61 VII 12, 62VII16,
63VII11, 65VII19, 67VII28, 68VII18,
69 VII 11, 70 VII 13.
1859 VII 15, 74 VII 24.
1859VII10, 60VII19, 61Vn20, 62 VIII 4,
63 VIII 1, 64 VII 21.
1864 VII 8.
1871 VII 14, 73 VII 5.
1858 VII 11, 59 VII 4, 62 VII 22, 64 VII 24,
65 VII 22, 66 VII 21, 67 VIII 3.
1871 VII 21, 73 VII 11, 74 VII 12, 75VE 6.
1861 VII 19.
1865 VII 22, 68 VII 13.
1856 VII 20, 57 VII 18.
1875 VII 19.
1857VII25, 58 VII 10, 59Vn26, 60 VII 16,
61Vni6.
1863 VII 13, 64 VII 20.
1869 VII 18.
1870 VII 18, 71 VII 16.
Blomning.
1857 VII 11, 59VI30(?).
1865 VII 19.
1857 VII 21, 58VU10.
1858 VIII.
0,00.
Ortens namn.
223
Ortens namn.
224
Ortens namn.
225
Ortens namn.
226
Ortens namn.
227
328
Ortens namn. Lat. Long.
Kisko
Helsingfors
Nådendal .
Borgå . . .
Wederlaks
Mohla. . .
Janakkala.
Lampis .
Villraaustrand
Raumo . .
Padasjoki
.
Björneborg
Orihvesi. .
Seinäjoki .
Saarijärvi
.
Jakobstad
G. Karleby
Brahestad
Kisko
Saarijärvi
604^"
er
6 Ii»
6H°
61-r
62f
42i"
39f
43-r
45F
47i"
64F
62F
42f
45f
39"
43"
39F
42°
401"
42f
40i'
40f
Helsingfors! GOi"
Villnianstrandl 6T
1
Pudasjärvi
1
65^"
Sturnus vidgaris.
Aukotust.
1858m 30, 60 ni 29, 61 Hl 25, 62 Hl 14,
63m 23, 64 Hl 26, 65 IV 9, 66 IV 5.
1864 Hl 24, 69 Hl 31.
1856 IV 5, 57 Hl 29, 59 IV 3, 61 Hl 28,
62 IV 5, 67 IV 13, 69 IV 15, 70 IV 14.
1862 IV 4, 64 IV 4, 65 IV 8.
1871 IV 4.
1860 IV 6.
1861 IV 6, 62 IV 22, 63 IV 13, 64 IV 18,
65 IV 24, 661V14, 67 V 13, 68 IV 21,
69 IV 16, 70 VI, 71 V 3, 72 IV 4,
73 IV 21, 74 IV 10, 75 V 3.
1871 IV 29.
1856 IV 6.
1856 IV 4, 58 IV 1 1 , 59 V (?) 1 7, 60 IV 9.
1861 Hl 29, 63 IV 4.
1856V14('?).
1866 IV 9.
1872 VI.
1859 IV 12.
1856 IV 2, 57 IV 2, 58 Hl 30, 59 Hl 12,
60 III 27.
1864 IV 10.
1856 IV 8, 4, 57 IV 9, 58 Hl 22, 59 IV 19,
64 IV 13.
Bortfärd.
1860 VI 23, 61 VI 26, 63 VI 17, 65 VII 22,
66 VI 28.
1859IX30(?).
3£uscicapa atrkajgilla.
42i" 1864 V 23.
45f
I
1856 V 6.
44i"! 1864 V 31.
229
Ortens namn.
230
Ortens namn. Lat. Long.
Kicles
Tohmajärvi
Multia. . .
Kihtelysvaara
Seiuäjoki .
Saarijärvi
.
Karstula .
Kuopio . .
Kajana . .
Puolanko .
Uleåborg .
Karlö . . .
Pudasjärvi
Öfvertorueå
Rovaniemi
Enare . . .
Utsjoki . .
Jomala . .
Janakkala
Kides . . .
Saarijärvi
.
öfvertorueå
Utsjoki . .
62i'
62i"
62F
47f
63'
65"
UU2
66i
66f
69"
69f
42^"
48"
40i»
42f
42i"
45F
45i»
45i"
43"
42-i"
441"
41i"
44-f
44i"
47f
er
62i"
62f
66i"| 41-^
69f 44-^"
Tiirdus musicus.
Ankomst.
1857 V 18, 58 V 19, 59 V 11, 60 IV 25.
61 V 6, 62 IV 28, 64 IV 23, 65 V 3,
67 V 18, 68 V L 69 IV 23, 70 IV 21,
71 V 3.
1859 IV 22.
1863 IV 25, 64 IV 18.
1858 VI, 59 IV 28, 64 IV 23.
1870 IV 15, 71 IV 15, 72 IV 20, 73 IV 12.
1861 V 17, 62 IV 19, 64 IV 19, 65 V 6,
66 IV 10, 67 V 19.
1868 IV 24, 69 IV 22, 70 IV 19, 71 VI,
72 IV 11, 73 IV 15, 74 IV 19, 75 IV 18.
1856 V 11.
1859 V 11, 60 IV 30.
1858 IV 29, 59 V 10, 60 IV 25.
1862 V 3.
1857 V 6, 58 IV 20.
1864 V 8, 67 V 30, 68 VI, 69in27.
1868 V 4, 69 V 12, 70 IV 26, 71 V 21,
72 IV 29.
1869 V 19, 70 IV 29, 72 V 27 (?).
1857 IV 18.
1856 V 20, 57 V 20, 58 V 12.
B ortfärd.
1862 VI 30, 64 VII 8, 65 VII 13, 66 VII 14,
67 VII 19 (sången upphörde).
1861 VII 20, 62 VII 15, 63 VII 15 (sången
upphörde).
1867X1.
1862 IX 27.
1868 VIII 30,
72 VII 28.
18561X15, 57 IX 1, 58 IX 15.
70 VIII 28, 71 VIII 20,
231
Ortens namn.
Villmanstrand
Kajana . .
Piidasjärvi
Kimito . .
Taipalsaari
Saarijärvi
.
Wiitasaari
Nunnes . ,
Jakobstad
Kajana . .
Puolanko .
Helsingfors
Villmanstrand
Parikkala .
Jokkas . .
Helsingfors
Kuopio . .
Kökar. .
Lemland
Tenala .
Jomala .
Koipo. .
Salo. . .
Helsingfors
Töfsala .
Nådendal
Lat. ILong.
er
65^»
60*"
6li"
62f
63f
64f
er
62"'
63"
60"
45|"
45i»
40"
:
4o|"
42f'
43i"
46f
40i"
45^"'
451"
Turdus iliacus.
1856 IV 27.
1860 IV 27.
1867 V 29.
Turdus pilaris.
1856 IV 20.
1860 IV 23.
1858 IV 29, 59 IV 21.
1856 V 9.
1856 V 17.
1856 IV 30.
1860 IV 28.
1856 V 10.
Sylvia philomela.
(skjuten).42i" 1856 V 19
45F 1856 V 14.
47i" 1861 V 17.
45 r 1860 V 20, 61 V 22.
Sylvia ruhecula.
424" 1864 IV 7.
1856 V 4.
38i"
J5
232
Ortens namn.
233
Ortens namn. Lat. Long
Karlö . . .
Pudasjärvi
Öfvertorneå
Sodankylä
Enare . . .
Utsjoki . .
Saarijärvi
.
Puolanko .
Öfvertorneå
Utsjoki . .
Villmanstrand
65"
: 42f
66 lo! .110
69"
62f
641"
er
Helsingfors GO-i»
Villmanstrand 61"
Helsingfors
Villmanstrand; 61"
441-"
441",
44i"'
44-1"
Karis . .
Brandö .
Nådendal
60"
60i"
42i"
45|"
42-i-"
Sylvia phoenicurus.
Ankomst.
1858 IV 23.
1864 Y 15, 67 VI 13, 68 V 7, 69 V 13.
1868 V 14, 69 V 18, 70 V 27, 71 V
72 V 13.
1873 VI. 74IV1 (?).
1856 VI 8, 57 V 29, 67 VI 7.
1856 VI 1, 58 V 29.
Bortfärd,
1858 Vm 14, 591X14.
1860VIH28, 61Vni28.
1868 VHI 20, 70 VHI 18,
721X3.
18561X5, 581X20.
31.
71 VHI 16.
1856 VI 10.
1864 V 26.
1856 V 15.
1864 V 26.
1856 VI 10.
Sylvia hortensis.
Sylvia cinerea.
Sylvia hypolais.
Janakkala. 61'
4H"
381"
391"
Sylvia trochilus.
Ankomst.
1856 V 13, 58 V 10.
1857 V 11, 58 V2.
1862 V 10, 64 VI 3, 65 V 13, 67 V 24,
68 VI, 69 V 11, 70 V 13.
1863 IV 10, 65 IV 24, 66 IV 9, 67 V 6,
68 IV 20, 69 IV 1 7 (?), 71 IV 22, 72 IV 6,
75 VI.
234
Ortens namn. ' Lat.
I
Ortens uamu. ^at. Long
Lemland
Bjerno
Hangö
.
Tenala
Ekenäs
Karis .
Jomala
Korpo. .
Salo . . .
Kisko . .
Helsingfors
Brandö .
Nådendal
Åbo ... .
Piikkis . .
Borgå . . .
Wederlaks
Mohla. . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila.
60"
60i^'
6U4»
60f*
37f
40f
4r
4H"
37F
40f
41i-»
42i»
38f
39f
40"
401"
43i"
45i''
41F|
434-1
235
Motacilla aJba.
Ankomst.
1856 IV 12, 57 IV 10, 59 IV 14, 60 III 29,
61 IV 4, 62 IV 9.
1857 IV 7.
1865 IV 8.
1863 IV 9, 64 IV 8, 65 IV 1 1 , 66 IV 6.
1856 IV 24, 59 IV 20.
1856 IV 29, 57 IV 14, 58V9(?), 59 V 2,
60 IV 20, 62V13(?).
1856 IV 15, 57 IV 23, 58 V 5, 59 IV 22,
60 IV 29, 61 V 5 (?), 62 IV 23, 64 IV 13,
65 IV 27, 66 IV 13, 67 V 13.
1857 IV 6, 58 IV 18.
58 IV 24,
63 IV 10,
60 IV 10,
64 IV 12,
58 IV 16, 59 IV 13,
62 IV 7, 63 IV 9,
66 IV 14, 67 IV 20,
1869 IV (7) 17.
1856 IV 17, 57 V 6,
61 IV 25, 62 IV 7,
65 IV 9, 66 IV 7.
1864 IV 13, 72 IV 14.
1857 IV 16, 58 IV 19.
1856 IV 12, 57 IV 13,
60 IV 17, 61 IV 12,
64 IV 14, 65 IV 18,
68 IV 18, 69 IV 19, 70 IV 15.
1867 IV 22.
1856 IV 12.
1862 IV 19, 65 IV 10.
1871 IV 21.
1857 IV 16, 58 V 2, 59 IV 18, 60 IV 16.
1857 IV 13.
1856 IV 24, 57 IV 14, 58 IV 19, 59 IV 15,
60 IV 11, 61 IV 30.
1862 IV 15, 63 IV 15, 64 IV 22, 65 IV 11,
66 IV 13, 8. 67 IV 22, 29, 68 IV 20,
69 IV 21, 70 IV 14, 71 IV 20, 72 IV 23,
73 VI, 74 IV 22, 75 Vi.
236
Ortens namn.
Janakkala
Lampis . .
Hollola . .
Nastola . .
Villmanstrand
Raumo . .
Eiira . . .
Tyrvis. . .
Akkas . . .
Padasjoki
.
Asikkala .
Taipalsaari
Björneborg
Tammerfors
Parikkala .
Orihvesi. .
Jokkas . .
Kesälaks .
Jyväskylä
.
Kides . . .
Tohmajärvi
Multia. . .
61f
Lat. iliong.
er
!
421**
6U"
42f
43i
43r
45|"
39**
39F
40-r
4H**
43"
431-"
45F
42''
62"
237
Ortens namn. Lat. 1 Long. i
Laukkas. .
238
Ortens namn.
Rovaniemi
Kem iträsk
Sodankylä
Enare . .
Utsjoki .
Lemland
Ekenäs
Karis .
Jomala
Korpo
.
Kisko .
Nådendal
Janakkala
Orihvesi.
.
Jokkas .
,
Seinäjoki
.
Saarijärvi
.
Karstula .
Nurmes . .
Kaj ana . .
Braliestad.
Puolanko .
Lat. liong.
664-"
66f
671**
69"
60"
60F
61'
611"
62"
631*'
64i"
ur
43-;
45F
44i"
4430
44-r
37f
41"
41i"
31'i"
41i"
39f
42i'
42"
45i"
40i"
42|"
42i"
46f
45i"
Uleåborg . 65" 43"
MotacUla dlha.
Ankomst.
1868 IV 30, V 8, 69 IV 23, 70 IV 30,
71 V 16, 72 IV 23, 73 V 4, 74 V 6.
1868 V 5.
1856 V 10, 57 V 9, 58 V 5, 59 IV 28,
60 IV 26, 61 IV 27, V 4, 62 V 4, 73 V 3,
74 IV 20.
1856VI3(?), 57 IV 30, 67 V 23.
1856 V 21, 57 V 10, 58 V 4, 67 V 29,
69 V 13, 70 V 7, 71 V 17, 72 V 13.
73 V 23. 74 V 26, 75 V 15.
Bortfärd.
1860 X 3.
1856X11.
1857 X 2, 58 IX 20, 59 IX 5, 60 X 3.
1861 X 4.
18571X13, 58X2.
1866 X 2.
1861X2, 671X27. 691X24, 70X5.
1861 IX 25, 62 X 9, 63 X 7, 64 IX 27,
651X25, 69X1, 711X29, 721X29,
731X27.
18561X10.
18561X1), 601X22, 61 VIII 30.
18711X18, 721X13.
1858 IX 15, 591X24, 621X1:
641X20, 651X9, 661X17.
18661X29, 671X23, 681X28
711X22, 751X27.
1856X6, 571X27.
18591X29.
1875 IX 26.
1856 IX 15,
61 IX 22.
18611X10.
63 IX 6,
69 IX 28,
571X15, 591X1, 601X20.
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Ortens namn.
240
Ortens namn.
Korpo . . .
Salo. . . .
Kisko . . .
Helsingfors
Brandö . .
Nådendal .
Piikkis . .
Mohla . . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila
Janakkala
Hollola .
Villmanstrand
llaumo . .
Tyrvis. . .
Taipaisaari
Ulfsby. . .
Tammerfors
Kesälaks .
Kides .
. .
Lat.
Ortens namn.
Multia. . .
Kihtelysvaara
Seinäjoki .
Saarijärvi
.
Karstula .
Ilomants .
Wiitasaari
Nurmes . .
Jakobstad.
G. Karleby
Kaj ana . .
Brahestad.
Puolauko .
Uleåborg .
Karlö . . .
Pudasjärvi
Kemi . . .
Öfvertorneå
Enare . . .
Utsjoki . .
Korpo. . .
Nådendal .
Ulfsby. . .
Seintijoki .
Saarijärvi
.
Lat.
62^"
63"
631"
63f
Long.
42i«
65»
6oF
661"
69-
69f
48"
40i"
42f
42^"
49"
43i-"
46-f
40-F
40|"
45r
45F
43"
42i'
44i"
42i'
41i'
44i"
44-r
241
Saxicola ocnanthe.
Ankomst.
1863 V 17, 64 V 11.
1864 V 15.
1870 IV 23, 71 IV 28, 72 IV 25, 73 V 3.
1858 V 7, 59 V 10, 63 V 9, 64 IV 20, V 2,
65 V 7, 66 IV 30, 67 V 19.
1866 V 11, 67 V 4, 68 V 7, 69 IV 24,
70 IV 26, 71 V^3, 72 IV 26, 73 V 6,
74 IV 30, 75 V 3.
1859 V 14.
1856 V 7.
1856 V 23, 57 V 23, 59 V 17.
1856 IV 27, 57 VI, 58 IV 30, 59 V 6,
60 IV 30.
1864 IV 21.
1859 IV 25, 60 VI.
1856 V 9, 57 V 9, 58 V 2, 7.
1856 V 10, 57 V 20, 58 V 10, 59 V 10,
60 V 11, 61 V 18.
1861 V 17, 62 V 12, 70 V 10, 71 V 4.
1858 V 3.
1864 V 10, 67 V 31, 68 V 13, 69 V 10.
1862 V 15, 70 IV 25 (?), 71 VI 1 (?), 72IV28.
1868 V 13, 69 V 17, 70 V 20, 71 V 25,
72 VI.
1857 V 31, 67 VI 5.
1856 V 30, 57 V 31, 58 V 17, 69 V 5,
73 V 26, 75 V 22.
Bortfärd,
60i"
61i"
62f"
39f
40i"
42f
18581X16.
1870 IX 27.
1856 IX 5.
18711X3, 72 VIII 25.
1858 VIII 16, 59 IX 4, 63 VIII 18, 64IX 10,
661X15.
16
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Ortens namn. i Lat.
243
Ortens namn.
Hammarland
Jomala . .
Korpo. .
Salo . . .
Kisko . .
Helsingfors
Brandö .
Töfsala .
Nådendal
Åbo ... .
Piikkis . .
Borgå . .
.
j Wederlaks
Mohla. . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila.
Wiboig .
Lat.
60i'
eo^**
Long.
60f°
37f
öVt
40f
42i«
38f
391"
39f
40-F
431"
45F
47i°
41-F
43i"
Älaiida arvensis.
Ankomst (sång).
185711127.
1856 III 18. 57 III 22, 58 III 23, 59 III 19,
60 III 28, 61 III 26, 62 III 28, 64 III 24,
65 IV 9. 66 IV 6.
1857 III 26, 58 III 26.
1869 III 24.
1856 IV 5, 57 IV 5, 58 III 22, 59 III 22,
60 IV 4, 61 III 25, 62iV4, 63 III 4,
64 IV 2, 65 IV 5, 66 IV 3.
1856 III 20, 57 III 31, 5811125,26, 59 III 6,
60 III 22. 61 II 26, 62nil5, 64 Hl 9,
6711130, 68nil9, 69 III 31, 71 Hl 18,
72 III 13, 73 III 25, 74 III 13.
1857 IV 2, 58 III 28.
1857 III 18.
1856 IV 4, 57 IV 5, 58 III 22, 59 III 20,
60in22, 61 III 26, 62 IV 5, 63 III 23,
64 III 27, 65 III 30, 66 IV 6, 67 IV 8,
68 III 12, 69 IV 2, 70 IV 5.
1871 IIU 4,
1856 IV 4.
1862 IV 4, 63IV1, 64 III 25, 65 III 31,
72 III 2.
187111123.
1857 IV 4, 58 IV 18, 59 IV 9, 60 IV 10.
1857 IV 6.
1856 IV 7, 57 IV 7, 58 IV 18, 59 IV 9,
60 IV 11, 61IV1.
1861 IV 1, 62 IV 10, 63 IV 7, 64 IV 5,
65IV10, 9, 66IV7, 67IV21, 68 IV 7,
69 IV 5, 6, 70 IV 6, 71IU24, 72 IV 6,,
46ii
73 III 30, 74 IV 5,
1870 IV 6.
75 IV 8 (V 3).
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Ortens namn.
I 245
Ortens namn.
Kides .
Jyväskylä
.
Tohmajärvi
Multia. . .
Laukkas .
Kihtelysvaaia
Seinäjoki .
Saarijcärvi
.
Karstula .
Ilomants .
Wiitasaari
Kuopio . .
Lappajärvi
Nurmes . .
Jakobstad.
Larsmo . .
G. Karleby
Merijärvi .
Kajana . .
Pyhäjoki .
Brahestad
Puolanko .
Suomussalmi
Lat.
246
Ortens namn.
247
Ortens namn.
248
Ortens namn.
249
Ortens namn.
250
Ortens namn.
251
Ortens namn.
252
Ortens namn.
Ortens namn. Lat |Long.
Mariehamn
Kimito . .
Bjerno . .
Tenala . .
Ekenäs . .
Karis . . .
Kyrkslätt
.
Hammarland
Joraala . .
Korpo .
Salo. .
Kisko .
Helsingfors
Helsinge
Brandö ,
Töfsala .
Nåclendal
Piikkis . .
Wichtis . .
Borgå . . .
Wederlaks
Mohla. . .
60"
m"
37f
40"
40f
41-r
42"
37i"
37f
42V
39|"
40FJ
42"
I
43i"l
45i'
47i'
253
Cuculus canonis.
Ankomst (begynte höras).
1870 V 14.
1856 V 8.
1856 V 2, 58 V 4.
1863 V 6 (sedd IV 21), 64 V 11 (s. IV 25),
65 V 9, 66 V 5.
1856 V 11, 59 V 8.
1656 V 10, 57 V 8, 58 V 9, 59 V 9, 60 V 10,
61V11, 62V6.
1859 V 9, 60 V 11, 61 V 13, 62 V 5, 63 V 7,
64 V 17, 65 V 11, 66 V 11, 67 V 16,
68V11,69V7, 70V11,72V6, 73V7,
74 V 8, 75 V 11.
1856 V 13, 57 V 20, 58 V 13.
1856 V 10, 57 V 5, 58 V 13, 59 V 9,
60 V 10, 61 V 13, 62 V 6, 64 V 15,
65 V 11, 66 V 9, 67 V 17.
1857 V 7, 58 V 7.
1869 V 8.
1856 V 10, 57 V 10, 58 VI, 59 V 10,
60 V 10, 61 V 10, 62 V 5, 63 V 8,
64V15. 65V11, 66V5.
1859 V 10, 60 V 15, 67 V 27, 68 V 13,
71V21, 73V8, 74V8.
1866 V 5.
1857 V 13, 58 V 13.
1856 V 12, 57 V 8.
1856 V 10, 57 V 4, 58 V 7, 59 V 9, 60 V 1 1,
61 V 14, 62 V 8, 63 V 12, 64 V 15,
65 V 9, 66 V 11, 67 V 17, 68 V 14,
69 V 12, 70 V 12.
1856 V 9.
1856 V 10, 59 V 8.
1862 V 8, 63 V 5, 64 V 11, 65 V 12.
1870 V 11, 71 V 14.
1859 V 8, 60 V 10.
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Ortens namn. i^at-
255
Ortens namn.
256
Ortens namn. i-at-
|
257
Ortens namn. Lat. Long.
Getha . . .
Joinala . .
Kisko . . .
Töfsala . .
Wedeiiaks
Mohla . . .
Oriiuattila
Janakkala
Orihvesi. .
Jokkas . .
Laukkas. .
Öfvertorneä
Utsjoki . .
Helsingfors
Piikkis . .
Orimattila
Villnianstrand
Raumo . .
Asikkala .
Björneborg
Kökar. .
Lemland
Kimito .
60r
604^"
371",
37f
411"
60-f 43-r
61"
61f
62"
62^»
42"
45^"
69F 44i"
60-f
er
6H"
60"
42i"
40i"
43i"
45|"
39"
43i"
38i"
37|
40"
Cucidus canorus.
Upphörde att gala.
1857 VII 9.
1859 VII 5, 60 VII 4, 61VII14, 62 VI 28,
64 VIII 4, 66 VII 13, 67 VII 21.
1856 VII 2, 57Vn5, 58 VII 6, 60 VII 17,
61VII18, 63VII9, 65 VII 16, 66 VII 19.
1856 VII 18, 57 VI (y) 18.
1870 VII 11.
1859 VI 30.
1862VII21, 65 VII 15, 66 VII 24, 67VH 25,
68 VIII 2.
1861VII16, 62VII10, 63Vn3, 64 Vn 14,
65 VII 3, 66 VII 19, 67 VU 20, 69 VII 8,
70 VII 2, 71 VII 3, 73 VII 10, 74 VII 14,
75 VII 7.
1856 VII 10.
1860 VII 14, 61 VII 16.
1856 VII 18.
1870 VIII 10, 71 VII 30, 72 VII 23.
1856 VII 5, 57 VIII 5, 58 VIU 24, 68 VII 3.
lynx torquilla.
1864 V 26.
1856 IV 4 (?).
1872 IV 28.
1856 V 9.
1857 V 4, 58 V 4, 59 V 12, 61 V 11, 62 V 3.
1868 V 7, 69 rV 26.
1856 V 11.
Hirundo rustica.
Ankomst.
1856 V 8.
1857 V 8, 59 V 9, 60 V 13, 61 V 14, 62 V 2.
1856 V 12.
17
258
Ortens namn.
Tenala .
Karis . .
Jomala .
Korpo. .
Salo. . .
Kisko . .
Helsingfors
HelsiDge .
Brandö . .
Töfsala . .
Piikkis . .
Borgå . . .
Weclerlaks
Mohla. . .
Tammela .
Orimattila
Janakkala
Villinanstrand
Raumo . .
Eura , . .
Padasjoki
.
Taipalsaari
Tammerfors
Parikkala .
Jokkas . .
Kesälaks .
Lat.
60-
60-*"
60F
er
Long.
4r
41-r
39-F
40f
38f
43i«
45i**
47-F
41i«
43-r
42i"
45-f
39"
39f
43"
45f,
61i" 4H"
47i"
62" 45f
47 i"
Hirundo rustica.
Ankomst.
1863 V 9, 64 V 14, 65 V 11, 66 IV 26.
1858 V 7, 59 V 10, 61 V 20.
1857 V 19, 59 V 7, 60 V 12, 61 V 15,
62 V 15, 66 V 9, 67 VI 5.
1857 V 25.
1869 V 9.
1860 (IV 28) V 10, 61 V (11) 15, 62 V 4,
63 V 10, 64 V 14, 65 V 11, 66 V (4) 13.
1857 V 21, 58 V 14, 74 V 9.
1866 V 5.
1857 V 21, 58 V 10.
1856 V 12.
1856 V 11.
1858 V 4.
1870 V 12, 71 V 20.
1860 V 3.
1857 V 14.
1861 V 25, 65 V 13, 67 V 28, 68 V 15,
69 V 12, 72 V 7.
1861 VI 2 (V), 62 V 14, 63 V 5, 64 V 20,
65 V 13, 66 V 16, 67 V 29, 68 V 14,
69 V 11, 70 V 10, 71 V 19, 72 V 3,
73 V 9, 74 V 20, 75 V 13.
1856 V 11.
1856 V 11, 59 V 9, 60 V 10.
1856 V 10.
1863 V 15.
1857 V 13, 59 V 12,
62 V 10, 63 V 10,
66 V 27.
1856 V 11.
1856 V 11, 59 V 13.
1856 V 12, 57 V 22,
61 V 24.
1866 V 29.
60 V 2,
64 V 29,
61 V 23,
65 V 14,
59 V 14, 60 V 11,
259
Ortens namn.
|
i-^t.
260
Ortens namn.
261
Ortens namn.
262
Ortens namn. i'»*- ^o°?
Kvrkslätt
Jomala .
Korpo. .
Salo. . .
Kisko . .
Helsingfors
Töfsala .
Nådéndal
Åbo. . . .
Mohla. . .
Taramela .
Mörskom .
Orimattila.
Janakkala.
Lampis .
Hollola .
Nastola .
Villmanstrand
Kaumo .
60"
60i»
er
42*'
424
40"
411"
43V
61-1i»
42i'
42f
431"
43-1-
45f
39"
Hirimdo urhira.
Ankomst.
1859 V 12, 60Y20(?), 61Y16, 62 V 14,
63 V 13, 64 V 15, 65 V 15, 66VI1(?),
68 V 13, 69 V 11, 72 V 12, 74 V 30,
75 V 14.
1856 V 11, 58 V 10, 64 V 14, 65 V 14.
1857 V 21, 58 V 10.
1869 V 11.
1856 V 10, 57 V 19, 58 V 2, 59 V 11,
60 V 9, 63 7 6, 64 V 14, 65 V 15.
1859 y 10, 67 V 17, 68 V 12, 69 V 11,
73 V 8.
1856 V 13, 57 V 18.
1857 V 21, 58 V 10, 59 V 15, 60 V 10,
61 V 1 6, 62 (IV 29), 63 Y 6, 64 V 1 3,
65 V 11, 66 V 15, 67Y27, 68 V 13,
69 Y 9, 70Y13.
1867 Y 30.
1858 Yl, 59Y14, 60 Y 9.
1857 Y 15.
1856 Y 11, 57Y01, 58 Y 6, 59 Y 14.
60Y11.
1862 Y 11, 63Y14, 64Y14, 65 Y 14,
66 Y 5, 26, 67 Y 28, 29, 68 Y 13, 69 Y 11,
70 Y 10, 71 Y 24, 73 Y 8, 74 Y 9,
75 Y 12.
1861 Y 26, 62 Y 12, 63 Y 10, 64 Y 14,
65Y15, 66 Y (6,) 16, 67Y27, 68Y16,
69Y13, 70Y10, 71 Y 24, 72 Y 4,
73Y10, 74Y19, 75 Y 9.
1870 Y 11, 71Y24.
1861 Y 12, 62 Y 7, 63 Y 5.
1864 YJ 5, 65Y14.
1856 V 12. .
1857 Y 15, 12, 58 Y 4, 10, 61 Y 12, 62 Y 10.
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Ortens namn.
264
Ortens namn.
265
Ortens uamn.
266
Ortens namn.
267
Ortens namn.
268
Ortens namn.
269
Ortens namn.
Multia. . .
Seinäjoki .
Saarijärvi
.
Wiitasaari
Lappajärvi
Nurmes . .
Kaj ana . .
Kalajoki, .
Puolanko .
Suomussalmi
Karlö . . .
Pudasjärvi
Kemi . . .
Öfvertorneå
Rovaniemi
Enare . . .
Utsjoki . .
Rovaniemi
Utsjoki . .
Helsingfors
Pudasjärvi
Lemland .
Nådendal .
Long.
62f
63»
63F
63i"
64-F
64-r
65**
65i"
65-f
66i»
66^
69"
69f
66i"
0U-4
60"
60i"
421"
42-f
46f
45i"
41-f
46f"
42i-"
44-F
42-i-"
41i"
44f
ur
4SV
42i"
441"
37-f
39f
Charadrms apricarius.
Ankomst.
1863 V 4, 64 IV 20.
1870 IV 19, 71 V 7, 72 IV 25, 73 V 7.
1863 IV 27.
1856 V 10.
1864 IV 22, 66 V 1, 68 V 1, 73 IV 15.
1856 V 11, 57 V 12.
1859 V 9, 60 V 10.
1856 IV 30.
1856 V 10, 57 V 25, 59 V 19, 60 V 8,
61 V 16.
1862 IV 29.
1858 V 2.
1864 V 15, 67 V 27, 68 V 5, 69 IV 22.
1872 V 13.
1872 V 18.
1868 V 23, 69 V 18, 70 V 30, 72 V 27,
74 VI 3.
1856 VI 9, 57 V 22.
1856 V 20, 57 V 23, 58 V 13, 71 V 25,
72 V 26,|74 V 30, 75 V 12.
Bortfärd.
18701X24.
18561X26, 571X20, 581X23.
Vanellus cristatus.
1864 III 26 (skjuten).
1865 IV 6, 68 IV 25.
Haematopus ostreologus.
1856 IV 17.
1857 V 8, 61 IV 3, 70 V 4.
270
Ortens namn. !•»»•
271
Ortens namn.
Jokkas .
Kides . .
Tohmajärvi
Multia. . .
Laukkas. .
Kihtelysvaaia
Seinajoki .
Saarijärvi
.
Karstula
.
Ilomants
.
Jakobstad.
G. Karleby
Pudasjärvi
Kökar. . .
Lemlaiid
.
Janakkala
62"
62i°
Lappajärvi
62-r
62f
Long.
i5Y
47-f
48-F
42^"
43^"
48"
40i"
42i"
,49"
63|" 401-"
654-"
60"
61"
Saarijärvi. 62-|-"
63|"
40f
44-I-"
38i"
37f"
42i"
42|"
41F
Numenius arcuata.
Ankomst.
1860 IV 27.
1857 V 7, 58 IV 28. 59 IV 24, 60 IV 22,
61 IV 26, 62 IV 18, 63 IV 22, 64 IV 21,
65 V 2, 66 IV 18, 67 V 15, 68 V 1,
69 IV 21, 70 IV 27, 71 IV 25.
1874 IV 24.
1863 V 2, 64 IV 23.
1856 V 13.
1864 V 6.
1870 IV 26, 71 V 4, 72 IV 25, 73 V 4.
1858 IV 30, 59 V 9, 62 V 6, 63 IV 29,
64V7,5, 65V9, 66Vl.
1866 V 5, 67 V 17, 68 IV 30, 69 IV 20,
70 IV 21, 71 V 3, 73 V 5, 74 IV 24,
75 V 12.
1857 V 8.
1856 IV 25, 57 VI, 58 IV 29, 59 V 2,
60 IV 29.
1863 IV 17, 64 IV 19.
1864 V 23, 68 V 27, 69 V 12.
Bortfärd.
1856 V 16, 57V 10 (norrut).
1859 Vm 30.
18611X7.
1858X18, 59X8, 621X10, 63 1X21,
64X11, 65 VIII 30.
Numenius pJioeopus.y
Ankomst.
1864 IV 27, 65 V 1, 66 V 3, 67 V 1, 68 V 2,
69 IV 24, 70 IV 22, 71 V 3, 72 IV 25.
*) Denna och föregående art hafva sanno-
likt ofta af antecknarena förväxlats, emedan an-
teckningsböckerna — undant. Lappajärvi — upp-
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Drtens namn.
273
Ortens namn. Lat.
Villmanstrand
Kuopio . .
Pudasjiirvi
Kökar. .
Lemland
Ekeuäs .
Korpo . .
Salo. . .
Brandö .
Töfsala .
Nådendal
Orimattila
Janakkala
Larapis .
Villmanstrand
Raumo . .
Tyrvis. . .
Taipalsaari
Jokkas . .
Kides . . .
Kihtelysvaara
Seinäjoki .
Saarijärvi
.
Karstula .
61°
63"
65i»
60"
60-^"
Long.
45f
ur
38i"
41°
39i
40f
38f
39i'
43^1
1856 V 12.
1856 V 13.
1869 V 15.
Totanus glareola.
60 IV 22,
60|°
er 42i°
42-f
45^
39°
40-F
45F
62° 451°
62|-°
62^° 48°
40i°
42f°
42-r
Totanus hypoleucus.
Ankomst.
1856 IV 18, 57 IV 16.
1856 IV 25, 57V21(?), 59 V 4,
62 IV 27.
1859 IV 20.
1857 V 12, 58 IV 20.
1869 IV 27.
1857 V 4.
1857 IV 10.
1856V2, 57V8, 59V5, 61IV6, 62V7,
63 V ] 1, 64 V 20, 67 V 19, 68 V 27,
70V3.
1869 V 8.
1861 V 19,
65 V 5,
70 V 11,
75 IV 8.
1871 V 8.
1856 V 12.
1856 V 12, 57 V 10, 60 V 12.
1856 V 6.
1857 V 15.
1860 V 12.
1858 V 17,
65 V 17.
1858 V 14, 59 V 17.
1870 V 10, 71 V 7, 72 V 8, 73 VI.
1858 V 16, 59 V 14, 63 V 14, 64 V 14,
65 V 2.
1866 VI, 67 V 18, 68 V 11, 69 IV 29,
70 V 9, 71 V 6, 72 IV 24, 73 V 2,
74 V 6, 75 V 4.
62 IV 19,
66 IV 26,
71 V 4,
63 V 4,
67 V 26,
72 V 7,
64 V 8,
68 V 9,
73 V 1,
59 V 18, 60 V 9, 64 V 29,
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Ortens namn.
275
Ortens namn.
276
Ortens namn.
277
Ortens namn. i^^t. Long
Jokkas .
Kesälaks
Kides . .
Jyväskylä
.
Multia. . .
Laukkas. .
Kihtelysvaara
Seinäjoki .
Saarijärvi
Karstula .
Ilomants .
Wiitasaari
Kuopio . .
Lappajärvi
Nurmes . .
Jakobstad
G. Karleby
Kajana . .
Merijärvi .
Brahestad.
Puolanko .
62"
62-r
62|-'
63"
U0 2
63f
64-F
64f
45r
47i»
47f
48°
40i"
42f
42-r
49
43-r
45i'
41^"
46f
40i'*
40f
42-F
Grus cinerea.
Ankomst.
1856 IV 25," 57 V 2, 60 IV 23, 30, 61 V 2.
1860 IV 16.
1857 VI, 58 IV 28, [59 IV 24, 60 IV 22,
61IV11, 62IV23, 63IV14, 64IV13,
65 IV 29, 66 IV 10,|1 67 IV 30, 68 IV 26,
69 IV 21, 70 IV 21,^1 IV 24.
1859 IV 21, 66 IV 14.
1856 IV 14, 57 IV 14, 58 IV 24, 59 IV 19,
60IV19, 61IV28, 62IV10, 63IV 20,15,
64 IV 21, 23, 65 IV 21.
1856 IV 24, 57 IV 19.
1858 IV 30, 59 IV 24, 64 IV 20.
1870 IV 16, 71 IV 23, 72 IV 13, 73 IV 12.
1858 IV 27, 59 IV 17, 62 IV 25, 63IV10,
64 IV 25, 22, 65 IV 29, 67 V 4.
1866 IV 12, 67 IV 22, 68 IV 1 9, 69 IV 19,
70 IV 18, 71IV|5, 72IV1, 73 IV 1,
74 IV 4, 75 IV 27.
1857 V 2, 59 V 3, 10.
1856 IV 21.
1861 V 3.
1863 1V 1 6, 64 IVi20, 66 IV 1 1 , 67 IV 20,
68 IV 4, 69 IV 20, 70 IV 14, 71 IV 25,
72 IV 10, 73 IV 15.
1856 IV 29, 57 IV 11.
1856 V 5, 57 IV 14, 58 IV 19, 60 IV 22.
1863 IV 27, 64 IV 23.
1860 IV 25.
1866 IV 27.
1856 IV 24, 57 IV 15,24, 58 IV 24, 75 IV 4.
1856 V 9, 57 V 4, 58 IV 23, 59 V 4,
60 IV 23, 61 V 2.
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Ortens namn.
279
Ortens namn.
Orimattila.
Janakkala
Hollola . .
Nastola . .
Padasjoki
.
Asikkala .
Björneborg
Orihvesi. .
Jokkas . .
Kides . . .
Multia. . .
Laukkas. .
Seinäjoki .
Saarijärvi
.
Karstula .
Wiitasaari
Lappajärvi
Nunues . .
Braliestad.
PuolaDko .
Uleåborg .
Karlö . . .
Öfvertorneå
Ilovaniemi
60f
er
Long.
61V
62"
62i"
624"
62f
63"
634"
64f"
65"
66i"
43^
43i'
43"
42"
454"
424"
434'
404"
42f"
42-r
43i"
41i"
43"
Grus cinerea.
Bortfärd.
1861 VIII 2G, 63 IX 18, 64 IX 3,
65 Vin 21, IX 29, 68 VIII 21,
72 VIII 20, IX 8, 73 IX 14, 75 IX 3, 9.
1861 VIII 28, 62 IX 17, 63 IX 8,
64 VIII 28, 65 Vm 22, 68 IX 4,
691X2,701X13, 721X14, 731X3,
74 VIII 27.
1862 VIII 28.
18641X1.
18611X7, 641X22.
1869 IX 2.
18571X13.
1856 VIII 24.
1856 VIII 25, 57 VIII 27, IX 8.
18621X13, 631X16, 651^^:17, 661X9,
67X4.9, 701X1.
1864 VIII 24, IX 15.
1856VIII31,IX13.
18711X12.
1858 VIII 30, 59 IX 1 3, 62Vm 28, 63 IX 4,
64 IX 1, 17, 65 IX 4, 66 VIII 30, 67 IX 3.
1866 IX 10, 68 IX 7, 69 VIII 30, 70 IX 19,
721X2, 731X14, 741X6,20.
18561X13,22.
18641X15, 671X7.
1856X6, 571X30.
1856 IX 20, 65 X 24.
1856 VIII 26, 57 IX 12, 58 IX 20, 59 IX 5,
60 IX 20, 61 IX 26.
18601X5, 611X10.
18561X20.
1868 VIII 18, 28, 70 VIII 16, 71 VIII 25,
721X10.
1868 IX 24, 69 IX 23, 70 IX 26, 73 IX 28,
74 IX 28.
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Ortens namn
.
281
Ortens namn.
282
Ortens namn.
283
Ortens namn.
284
Ortens namn.
Nurmes . .
Jakobstad
G. Karleby
Brahestad
Puolanko .
Öfvertorneå
Rovaniemi
Enare . . .
Utsjoki . .
Kökar. .
Lemland
Mariehamn
Kimito .
Tenala .
Jomala .
Korpo. .
Salo. . .
Brandö .
Töfsala .
Nådendal
Wederlaks
Mohla . . .
Orimattila
Janakkala
Raumo . .
Eura , . .
63-r
63f
64-f
00-4-
66-r
691"
60°
Long.
60^"
60F
er
61-1»
46F
40i"
40F
42F
41t
43+"
44f
ur
38i"
37f
j)
40"
41"
^
37|-"|
39i"|
40|"|
39i"|
39|"
45-F
421"
39"
„ 391"
Cygmis musicus.
Bortfärd,
1856X2, 57X2.
1860X13.
1862 X 11.
1856X19, 57X12, 58X7, 591X30,
61 XI 5, 62 X 30, XI 7, 63 X 20, XI 9.
18561X16, 581X20, 601X29, 61X15.
1868 X 9, 12, 70 X 9, 71 X 7, 72 IX 4.
18681X30, 691X30, 70X3, 721X26,
73 IX 26, 74 IX 30.
1856 IX 30.
1857X3, 58X12.
Anser cinereus et pl. spec.
Ankomst.
1856 IV 12, 57 IV 7, 9, 58 IV 3.
1856 IV 23, 57 IV 17, 59 III 21, 60 IV 3.
1870 IV 17.
1856 IV 25.
1863 IV 16.
1856 IV 17, 62 IV 8, 64 IV 19, 65 VI.
1857 IV 11.
1869 IV 20.
1857 IV 10, 58 IV 15.
185711126.
1857 V 17, 59 IV 10, 61 V 14, 62 IV 7,
63 IV 10, 64 IV 19, 66 V 17, 67 IV 21,
68 V 8.
1871 V 27 (?).
1859 V 15, 60 IV 25.
1863 IV 7, 64 IV 5.
1863 IV 13.
1856 IV 4, 57 IV 11, 12, 58m 31, IV 16,
59 IV 8, 60 IV 18, 62IV11.
1862 IV 7, 63 IV 11.
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Ortens namn.
Björneborg
Jokkas . .
Kides . . .
Tohmajärvi
Kihtelysvaara
Seinäjoki .
Saarijärvi
.
Karstula .
Ilomants .
Nurmes . .
Jakobstad.
G. Karleby
Merijärvi .
Brahestad
Puolanko .
Lat. Long.
6H»
62i»
62i»
63F
39r
48"^
42f
49"
46r
42i°
64|
Uleåborg . 65° ! 43"
Karlö . . .
Pudasjärvi
Kemi . . .
Torneå . .
Öfvertoriieå
Rovaniemi
Kemiträsk
„ 42F
65i"| 44i"
65f 1 42i"
41f
66i-" 41i"
66^
66f
43r
45i"
Anser cinerens et pl. spec.
Ankomst.
1856 IV 24, 57 IV 8.
1856 V 20 (?).
1857 V 2, 63 IV 1 8, 64 IV 23, 65 V 3,
66 IV 23, 67 V 25, 68 V 10, 71 V 13.
1875 V 2.
1858 V 2, 59 V 13.
1870 IV 18, 71 IV 16, 72 IV 14, 73 IV 19.
1858 VII, 59 V 10, 62 IV 28, 63 V 4,
64 IV 21.
1866 IV 23, 67 V 1, 68 V 7, 69 V 4,
70 IV 25, 7HV8, 75 V 8.
1859 IV 20.
1856 V 16, 57 IV 19.
1856 IV 18, 57 IV 15, 58 IV 19, 60 IV 29.
1863 IV 10.
1866 V 7, 67 V 18.
1856 IV 24, 57 IV 17, 27, 58 IV 25, 26,
64 V 6, 65 V 4, 75 V 3.
1856 IV 29, 57 V 10, 58 V 2, 59 V 10,
60 IV 24, 61 VI.
1856 IV 25, 57 IV 18, 58 IV 18, 60 IV 20,
61 IV 20, 62 VI, 63 IV 12, 66 IV 21,
68 IV 22, 69 IV 21, 71 IV 17.
1856 IV 28, 58 IV 28, 60 Vi, 61 IV 3 (?).
1864 IV 27, 67 V 10.
1870 V 6, 71 IV 28, 72 IV 22.
1856 V G, 57 VI, 59IV,29, 61 IV 27,
62 IV 29, 63 IV 18, 64 IV 22, 69 IV 21,
70 IV 15.
1856 IV 27, 68 IV 10, 16, 69 IV 24,
70 IV 10, 21, 71 IV 27, 72 IV 15.
1868 IV 22, 69 IV 23, 70 IV 25, 71 IV 3 (?),
72 IV 25, 73 IV 29, 74 V 3.
1866 V 2, 68 IV 27.
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Ortens namn. i^a*
Sodankylä 67^-
Muonioniska
Enare . . .
Utsjoki . .
Kökar. . ,
Lemland ,
Tenala
. .
Ekenäs . .
Kyrkslätt .
Jomala
. .
Korpo . . .
Töfsala . .
Nådendal .
Mohla. . .
Tanimela .
Janakkala
Raumo . .
Asikkala .
Parikkala .
Jokkas . .
Kides . . .
Tohmajärvi
Kihtelysvaara
Seinäjoki .
Saarijärvi
.
Karstula .
69"
69f
60°
JJODg.
6or
60f
6r
Gli"
61i"
62"
62i"
62i"
62|"
4it
44|"
44i"
38i"
37f"
41"
n
42"
37|"
39i"
39-1-'
47i"
41 i"
42i"
89"
43i"
47i'
45i"
47|-"
48"
40i"
42f
Anser cinereus et pl. spec.
Ankomst.
1856V9, 58V5, 59V9, 61V10,73V5,
74 IV 29.
1856 V 10, 57 V 9, 58 V 6.
1856 IV 24, 57 V 2, 67 V 16.
1856V5, 57 V8, 58 V 3, 67 V 22, 69 V 9,
70 V 3, 71 V 17, 72 V 12, 73 V 8, 74 V 6,
75 V 2.
Bortfärd.
18561X3,8, 57X8.
1858X11,18, 601X12, 61X7.
1863X9, 641X30.
1856 IX 22.
18741X25.
18641X26.
18571X25.
1856 X 2.
1856 IX 30, 60 XI 7, 61 X 25, 63 VIII 31,
67X26, 691X26, 701X21.
18581X29, 59X21, 60X16.
1856X2.
1863 X 8.
18571X14, 581X15.
1868 X 22.
1861 X 6.
1856 X 4, 57 IX 18, 59 IX 13, 60 X 7.
18561X29, 57X3, 591X16, 601X27,
62 X 9, 63 IX 30,
67X10.
1857X16.
1858 IX 25.
18711X19, 721X19.
1858X8, 591X24,
67X14.
1869X21, 701X28.
641X10, 651X18,
621X29, 661X30,
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Ortens namn.
288
Ortens namn. Lat. liOng.
Nådendal
.
Piikkis . .
Mohla. . .
Tammela .
Mörskom .
Orimattila.
Janakkala.
Lampis . .
Villmanstrand
Raumo . .
Tyrvis. . .
Asikkala .
Taipalsaari
Tammerfors
Parikkala
.
Orihvesi. .
Jokkas . .
Kesälaks .
Jyväskylä
Kides . . .
Kihtelysvaara
Seinäjoki .
Saarijärvi
.
Karstula .
Ilomants .
Wiitasaari
m"
er
61|
62"
62i"
62-F
62f
63"
41i'
434»
42i»
45f
39»
40-V
UV
42"
47-1-"
43-F
47|-"
48"
40r
424"
49"
43i"
Anas hoschas.
Ankomst.
1856 IV 10, 62 IV 21, 63m 27, 64 IV 19,
67 IV 20, 68 III 4, 70 III 25.
1856 IV 7.
1857 IV 13, 58 IV 24, 59 IV 18, 60 IV 17.
1857 IV 14.
1857 IV IG.
1866 IV 14, 70 IV 16.
1861 IV 7, 62 IV 11, 63 IV 4, 64 IV 13,
65 IV 12, 66 IV 20, 67 V 23, 68 lE 30,
69 IV 5, 70 IV 28, 71 III 23, 72 IV 4,
73 IV 15, 74 IV 3, 75 IV 8.
1871 IV 22.
1856 IV 25.
1856 IV 13, 57 IV 10, 13, 58 IV 19, 20,
60 IV 10, 62 IV 23.
1856 IV 17.
1870 IV IG.
1858 IV 30, 62 IV 28.
1856 IV 24.
1861 IV 28.
1866 IV 12.
1861 V 2.
1860 IV 29.
1866 IV 12.
1858 IV 29. 61 V 5, 62 IV 28, 66 IV 23,
67 V 8, 68 VI, 69 IV 25.
1858 V 2.
1870 IV 19, 71IV15, 72IV15, 73IV16.
1858 IV 23, 59 IV 7, 63 IV 10, 64IV 12, 20,
65 IV 21, 66 IV 21, 67 V 2.
1866 IV 17. 67 IV 28, 68 IV 23, 69 IV 19,
70 IV 17, 71 IV 21, 72 IV 10, 73 IV 10,
74 IV 10, 75 IV 28.
1857 IV 16.
1856 IV 20.
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Ortens namn.
Kuopio . .
Nurmes . .
Jakobstad
G. Kaileby
Kajana . .
Brahestad
Puolanko .
Uleåborg ,
Karlö . . .
Pudasjärvi
Öfvertorneå
Rovaniemi
Sodankylä
Enare . , ,
Utsjoki . .
Karis . . .
Korpo . . .
Mohla. . .
Asikkala .
Seinäjoki .
Saarijärvi
.
Karstula
.
Nurmes . .
Puolanko
.
Öfvertorneå
Rovaniemi
Utsjoki . .
Lat.
C3"
63|'
64f
65"
65^"
66F
66i»
67 i"
69°
69f
60°
60-1-
60i°
61i'
G2f
63^
64f°
66i-«
691"
Long.
40i"
40f
45.1"
43"
44-r
43-t"
44i"
44|'
44i"
4 Ii"
39-F
47i"
43-1"
40-r
42-f
42-|-"j
46f|
43i"
44i"l
Anas boschas.
Ankomst.
1856 IV 23.
1856 V 12, 57 IV 29, 59 V 2.
1856 IV 18, 57 IV 13, 58 IV 21.
1864 IV 23.
1869 IV 23.
1856 IV 26, 57 IV 16, 28, 58 IV 26, 75IV4.
1856 V 10, 57 V 15, 58 V 8, 59 IV 28,
60 IV 22, 61 V 4.
1856 V 4, 57 V 1, 58 V 1, 62 IV 28,
63 IV 14, 72 IV 20.
1858 V 2, 60 IV 18, 61 Vi.
1864 IV 27.
1868 IV 19, 21, 69 IV 25, 70 IV 20, 71 V3,
72 IV 21.
1869 IV 26, 70 IV 24, 71 V 2, 72 IV 26,
73 IV 30, 74 V 12.
1873 V 20,
1856 V 4, 57 V 21, 67 V 30.
1856 V 20, 67 VI 8, 69 VI 7.
Bortfärd.
18601X29.
1857 X 26.
1859X18.
1868 X 22.
18711X18, 721X15.
1858X7, 59X24, 631X25, 64X16,
651X10, 66X29, 67X27.
1866X24, 69X15, 75X12.
18561X30, 57X21.
1856 1X15, 57 1X20, 58X15, 59X3,
60X15, 61 X 15.
1868 X 12, 16, 70 X 2, 71 IX 29.
18691X30, 70X1, 731X27, 741X28.
1856 IX 30.
19
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Ortens namn.
291
Ortens namn.
292
Ortens nan
293
Ortens namn.
294
Ortens namn.
295
Ortens namn.
296
Ortens namn. i'»*- Long
Korpo . . .
297
Ortens namn.
298
Ortens namn.
Öfvertorneå
Rovaniemi
Utsjoki .
.
Kökar. .
Lemland
Jomala .
Korpo . .
Brandö .
Töfsala
.
Nådendal
Wederlaks
Janakkala
Villmanstrand
Taipalsaari
Jokkas . .
Kides
. . .
Multia. . .
Kihtelysvaara
Saarijärvi
.
Wiitasaari
Nurmes
. .
Karlö . . .
Kemi . .
.
Torncå .
.
öfvertorneå
Sodankylä
Lat.
66^"
69f
Long.
60''
60i"
61"
Gli»
62''
62i°
62F
62f
63"
63i"
65"
65f
UU4-
67-r
38i"
37|
39i"
38f'
39i'
39f"
42i"
45f
n
451"
47|"
42i"
48"
42f
43r
46f
42-F
411"
Mergus serratw.
Bortfärd.
1868X20,26, 701X10, 71X4.
1870X2.
1856X25, 571X29, 58X10.
Sterna hirundo (et arctica).
Ankomst.
1856 V 8, 14, 57 V 14, 15, 58 VI 10.
1856 V 6, 57 V 11, 59 V 8, 60 V 10,
61 V 14, 62 V 8.
1861 V 11,
299
Ortens namn.
Enare .
Utsjoki
Bmiulö .
Saarijärvi
Nurmes .
Utsjoki .
Kökar. .
Lemland
Bjerno
Hangö
.
Tenala
Jomala
Korpo.
Salo. .
Brandö
Töfsala
Nådendal
Piikkis .
Borgå . .
Mohla . .
Tammela
Janakkala
Lampis .
Raumo .
Taipalsaari
liat.
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Ortens namn. i^at.
Orihvesi. .
Kesälaks .
Kides . . .
Kihtelysvaara
Saarijärvi
.
Jakobstad.
G. Karleby
Brahestad
Karlö . . .
Pudasjärvi
Kemi . . .
Torneå . .
Rovaniemi
Sodankylä
Enare . . .
Utsjoki . .
Janakkala
Tohmajärvi
Saarijärvi
.
Rovaniemi
Utsjoki . .
Bjerno .
Nådendal
Hollola .
Villmanstrand
Raumo .
61f
62'*
63 i°
62|"
64F
65i"
65f"
66^°
67^"
ed'
G9f
61"
62i'
62f
69f
60°
61"
liong.
42"
47i»
47r
48"
42F
40i"
40F
444-"
41f
43i"
44-1-"
44f
44i"
42-F
48i"
42|-
43i"
44i"
4or
.45f
611"! 39"
Larus fuscus (et canus).
Ankomst.
1856 V 10, 57 V 12, 58 V 2, 59 V 14.
1860 IV 9.
1857 V 7, 58 V 4, 59 V 7, 60 IV 30,
61 V 9, 62 IV 21, 63 V 4, 64 V 18,
65 V 4, 66 V 4, 67 V 28, 68 V 7,
69 V 9, 70 IV 29, 71 V 6.
1864 V 21.
1862 V 17, 64 V 18, 66 V 3.
1860 1V 25.
1863 IV 26.
1857 IV 17, V 2, 58 V 3, 1, 64 IV 21.
1857 V 4, 58 IV 29, 61 V 2.
1864 IV 11.
1862 V 9, 70 IV 24, 71 VI.
1857 V 6, 58 V 5, 60 Vi, 63 V 11.
1868 V 80, 69 V 23, 70 V 28.
1873 V 20, 74 V 25.
1857 IV 19.
1856 VI 6, 57 VI 1 , 58 V 30, 69 V 21
,
72 V 27.
B ortfärd.
1875 VIII 25.
1858 VIII 18.
1862 VIII 22.
18701X27.
18561X25, 571X15, 581X16.
Colymhiis arcticus (et septentrionalis?)
1858 VI.
1857 IV 27, 58 IV 29, 61 IV 4 (?).
1861 V 6, 62 V 6, 63 IV 30.
1856 V 10.
1856 IV 25, 57 IV 30, 62 VI.
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Ortens namn.
302
III. Strödda iakttagelser.
Ortens namn.
303
Ortens namn.
Karlö
. .
.
304
Ortens namn. Lat. Long.
Karstula .'
G. Karleby
Brahestad
Puolanko .
Karlö . . .
Kemi . . .
Toineå . .
Öfvertorneå
Rovaniemi
Sodaiikylä
Enare . . .
Kökar . . .
Lemland
.
Laukkas .
Karstula .
Nurmes . .
Jakobstad
Brahestad
Puolanko .
Uleåborg .
Torneå . .
Lemland
Tenala .
Karis . .
Jomala
.
Korpo. .
Brandö .
Taipalsaari
62f
63f
64f
)>
661»
69"
60°
fi 0-1-0
631°
63f
65"
65F
60"
60^'
604-"
42i"
40|"
42i"
41f"
41-F
43i"
44i"
38.i-"
3730
43i"
42i'
46 1'
43"
41f
41"
41i"
37f
39i"
. . 38-f
61-1-"! 45|"
Corvus cornix.
Begjnner bygga bo.
1866 IV 22, 67 IV 27.
1862 VI, 63 IV 2.
1857 IV 25, 58 IV 25, 59 IV 18.
1856 IV 10, 60 IV 20.
1861 V 6.
1872 IV 18.
1856 IV 23.
1868 IV 25, V 2, 70 IV 22, 72 IV 24.
1868 V 28.
1873 V 30.
1857 IV 27.
Samlar sig i flockar.
1856 VIII 24.
1856 VIII 4.
18561X10.
1866 VII 20 (?), 691X12.
1856 VIII 25.
1856 VIII 21, 581X4.
1858 VIII 22.
1856 VIII 20.
1856 VIII 20, 57 IX 1, 58 VIII 28,
61 VIII 25.
1856 VIII 22, 57 VIII 26, 62 IX 19.
Corvus pica.
Begynner bygga bo.
1856 IV 16, 59 IV 8, 6IIVI.
1864 IV 12.
1862 IV 19.
1857 IV 5, 62 IV 12, 64 UI 24, 65 IV 4.
1858 IV 16.
1857 IV 24, 58 VI.
1860 IV 10.
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Ortens namn.
306
Ortens namn.
307
Ortens namn.
308
Ortens namn.
Saarijärvi
.
Karstula .
Ilomaiits .
Wiitasaari
Lappajärvi
Nurmes . .
Jakob stad.
Larsmo . .
G. Karleby
Brahestad.
Puolanko .
Uleåborg .
Karlö . . .
Kemi . . .
Öfvertorneå
Rovaniemi
Sodankylä
Lemland
Ekenäs .
Jomala .
Korpo . .
Lat. Lod
62F
6.r
63i
63i«
63f
v
»
65"
661"
66i°
42i»
49"
431"
41F
40^"
43"
421"
43r
60"
41"
60i"j 37f
letrao tetrix.
Leker.
1858 IV 1, 59 IV 4, 62 IV 28, 63 IV 10,
64 IV 16, 20, 65 IV 8, 66 IV 12,
67 IV 3.
1866 IV 5, 67 IV 18, 68 IV 7, 69 IV 7,
70 IV 3, 72 III 7, 73 III 23, 74 IV 2.
1857 IV 26, 59 V 2.
1856 IV 2.
1863 IV 6, 64 IV 6, 65 IV 5, 66 IV 10,
68 IV 10, 69 III 24, 7111124.
1856 III 29, 57IV1.
1856 III 20, 59V8(?).
1864IV10, 65 III 31.
1863 IV 12, 64 IV 23.
1856 V 1 (?).
1856 IV 10, 57 IV 20, 58 IV 23, 59 IV 20,
60 IV 26.
1856 IV 2G, 57 IV 8, 58 IV 6, 60 IV 3,
61 IV 16.
1861 IV 2.
1870 V 12, 72 IV 23.
1868 IV 10, Dl, 69IV21, 70IV18, 71 IV 5,
72 IV 22.
1868 V 2, 69 V G, 70 IV 22, 72V 5, 73V 12,
74 V 10.
1873 IV 20, 74 V 5.
2. Arafibier.
Ranae et Bufones.
Visa sig.
1856 IV 23.
1859 V 12.
1857 IV 13, 60 IV 20, 61 IV 28, 64 IV 24.
1857 IV 18, 58 IV 16.
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Ortens namn. Lat.
Rovaniemi
Sodankylä
Enare . . .
Utsjoki . .
Teuala .
Ekenäs .
Jomala .
Korpo. .
Kisko . .
Nådenclal
Piikkis .
Wederlaks
Mohla. .
Tammela
Morskom
Orimattila
Janakkala
Hollola . .
Nastola . .
Raumo . .
Asikkala .
Taipalsaari
Tammerfors
Orihvesi. .
Kides . . .
66^»
69*'
69f
60"
Long.
43i»j 1868 V 23
I
74 V 26.
im 1873 V 25, 74 V 26
441° 1856 V 4, 57 V 27.
Ranae et Bufones.
Visa sig.
69Y14, 71 V 23, 72 V 13,
60^"
60f
er
6 Ii"
eii"
61F
621"
44^°
41"
37|-"
39i"
41i"
39F
40i"
45i"
47i-"
43i"
42i"
43i"
43i"
39"
43i"
45|"
4H"
42"
47f
1856 V 16, 57 V
70 V 15.
58 V 16, 67, VI 6,
Begynna qväka.
1864V27(?).
1859 V 17.
1856 IV 8, 57 IV 17, 60 V 2, 61 V7, 62V 1
,
64 V 4, 65 IV 22, 66 IV 24, 67 V 16.
1857 IV 25, 58 IV 23.
1856 V 4, 57 IV 20. 58 V 1, 62 V 3,
64 IV 23, 65 V 6.
1857 VI, 70 IV 25.
1856 IV 25.
1871 V 19,
1859 V IB, 60 V 10.
1857 V 8.
1856 V 11.
1875 V 11.
1862 V 9, 65 V 11, 69 V 12, 70 V 4,
71 V 22, 72 IV 23, 75 V 13.
1861 V 7, 62 IV 30, 63 V 5.
1865 V 6.
1856 V 6, 57 V 2, 59 Vi, 62 Vi.
1868 V 12.
1860 VI, 61 V 11, 63 V 2.
1856 V 12.
1856 V 11, 66 IV 20.
1857 V 19, 58 V 16, 59 V 15, 60 V 1,
61 V 9, 62 V 9, 63 V 5, 64 V 9, 66 V 24,
67 VI 6, 68V4, 69V 13, 70 V 11.
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Ortens namn. Lat. liong.
Karstula .
Lappajärvi
Brahestad.
Enare . . .
Brahestad
Kajana .
Töfsala .
Jokkas .
Karstula
Ekenäs . .
Wichtis . .
Nastola . .
Laukkas .
Lappajärvi
Karstula
62|'
64f
69-
64f
64i'
60^"
er
60°
60^"
61°
624-''
63i°
42i-
42i''
454-"
39-1-°
45i°
42V
41°
42°
43i°
43i°
62f°l 42i°
Perca fluviatilis.
Leker.
1868 V 12, 69 V 13, 70 V 9.
1863 V 20, 64 V 27, 65 V 22, 66 VI 1,
67 VI 20, 68 V 16, 69 V 21, 70 V 17,
71 V 30, 72 V 22.
1856VI16(?).
1867 VI 15.
1856 VII.
1860 IV 19.
Acerina vulgaris.
Leker.
Cottus gohio.
Leker.
Leuciscus idus.
Leker.
1856 V 10.
1859 V 20, 60 V 6.
1868 V 13, 69 V 14, 70 V 6, 71 V 26.
Leuciscus rutilus.
Leker.
1859 V 15.
1856 V 18, 59 V 19.
1865 V 17.
1856 VI 6.
1863 V 18, 64 V 24, 66 V 30, 67 VI 20,
68 V 17, 70 V 16, 71 V 27, 72 V 22.
Äbramis vimha.
Leker.
1868 V 14, 69 V 14, 70 V 11.
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Ortens namn.
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Ortena namn. i'»*-
Lappajärvi
Brahestad
Öfvertorneå
Sodankylä
Jokkas .
Saarijärvi
Ekenäs . .
Brandö . .
Wederlaks
Mörskom .
Orimattila.
Jauakkala
Tohmajärvi
Multia. . .
Seinäjoki .
Jakobstad.
G. Karleby
Reisjärvi .
Brahestad
Kemi . . .
Öfvertorneå
Rovaniemi
Sodankylä
Döt
671"
62"
62f
Long.
60"
60f
»
61"
62i"
62|-"
63|"
64f"
65f
66i"
66i"
41i"
42i"
41i"
44f
45f
42f'
41"
38f
45i"
43i"
42i'
48i'
42^"
40i"
40i'
40f"
42i"
42i"
41i"
48i"
Coregonus alhula.
Leker.
1864X15, 65X14, 71X16.
1856 X 10.
1868X15, 69X6, 72X18.
1873X115.
Lota vulgaris.
Leker.
67i" 44i'
1858 II 25.
1858 III.
59 II 15.
4. Insekter.
Coleoptera in genere.
Blifva synliga.
1859 IV 24.
1858 V 5.
1871 IV 27.
1858 IV 15, 59 IV 9, 60 IV 11.
1863 IV 11, 64 IV 20, 66 IV 8.
1861 V 27 (?).
1857VI15(?).
1863 V 24 (?).
1870 1V 19, 72 IV 15.
1860 VI.
1864 IV 22.
1857 V 9.
1858 IV 24.
1862 V 28.
1868 V 25, 69 V 7, 70 IV 26, 71 V 25.
1868 VI 8, 69 VI 2, 70 VI 3, 71 VI 2,
72 V 12, 73 VI 2, 74 VII.
1873 VI 15.
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Ortens namn.
Register.
1. Växter.
Sid.
Acer platanoides 43,
Achillea millefolium 1.
Actaea spicata 55.
Agrostemma githago .... 72.
Alchemilla vulgaris 110.
Alisma plantago 190.
Almis glutiuosa 178.
,,
incana 182.
Alopecurus pratensis .... 225.
Andromeda polifolia .... 154.
Anemone hepatica 51.
„ uemorosa 49.
,.
ranuncnloides . . . 51,
Antennaria dioica 3.
Anthemis tinctoria 1.
Anthoxanthum odoratum . . . 225.
Anthriscus sylvestris .... 40.
Anthyllis vulneraria .... 143.
Aquilegia vulgaris 55.
Arabis svecica 57.
Arctostaphylos officinalis . . . 153.
Aster novi Belgii 4.
Avena sativa 216.
Batrachium beterophyllum . , 49.
Bellis pereunis 4.
Betula alba 170.
nana 177.
„ odorata 177.
„ verrucosa 176.
Butomiis umbellatus .... 190.
Calla palustris 190.
Calluna vulgaris 154.
Caltha palustris 52.
Campanula gloraerata .... 13.
„
patula 14.
,,
rotundifolia ... 13.
Cannabis sativa 159.
Capsella bursa pastoris ... 57.
Cardamiue amara 56.
„
pratensis .... 56.
Carduus crispus 7.
Carum carvi 41.
Cassandra calyculata .... 154.
Sid.
Centaurea cyanus 5.
jacea 5.
Chelidonium majus 55.
Chrysauthemum leucanthemum . 1.
Chrysospleniura alternifolium . 91.
Cirsium lanceolatum .... 7.
Comarum paliistre 124.
Convallaria majalis 188.
„
polygonatum . . . 189,
Comus svecica 40.
Corydalis fabacea 56.
,,
solida 55.
Corylus avellana 160.
Dactylis gloraerata 224.
Dapline mezereum 157.
Delphinium exaltatum .... 55.
Dianthus deltoides 72.
Draba verna 57.
Epilobium angustifolium ... 93.
,,
palustre 94,
Erigerou acris 4.
Erodium cicutarium 61,
Erysimum cheiranthoides . . 56.
Euphrasia officinalis .... 36.
Ficaria ranunculoides .... 49.
Fragaria vesca 120,
Fraxinus excelsior 22.
Fumaria officinalis 56.
Gagea lutea 187.
„ minima 187.
Galeopsis tetrahit 16.
,,
versicolor 16.
Galium uliginosum 10.
,,
verum 10.
Gentiana campestris .... 23,
Geranium sanguineum .... 60.
„ sylvaticum .... 60.
Geum rivale 125.
Gymnadenia conopsea .... 186.
Helianthemum vulgäre .... 69.
Hemerocallis flava 187.
Hesperis matronalis 56..
Hieracium pilosella 7.
Hordeum vulgäre 205^
Hyoscyamus niger . .
Hypericum quadrangulum
Iris pseudacorus .
.. pumila . . .
Jiiniperus communis
Lamiuin purpureum
Lappa minor . .
Lapsana communis
Lathyrus pratensis
Lavatera thuringiaca
Lediim palustre .
Lepigoniim rubrum
Liliura bulbiferum ^
Linnaea borcalis .
Liuum perenne
,,
usitatissimum
Listera cordata .
,, ovata . .
Lithospermum arvense
Lobelia Dortmanna
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus
Lupinus perennis
Luzula pilosa . .
Lysimachia vulgaris
Lytbrum salicaria
Majanthemum bifolium
Matricaria cbamomilla
Melampyrum arvense
„
cristatum
,,
pratense
„
sylvaticum
Welandrium sylvestre
Menyauthes trifoliata
Myosotis scorpioides
Myosurus minimus .
Myrrbis odorata .
.
Myrtillus nigra . .
„
uliginosa ,
Narcissus poéticus .
Naumburgia tbyrsiflora
Isuphar luteum
. .
Nymphaea alba . .
Odontites rubra . .
Orcbis maculata .
.
Orobus vernus . . .
Oxalis acetosella . .
Oxycoccus i)alustris .
Paeonia officiualis
Paris quadrifolia . ,
Parnassia palustris .
Pedicularis palustris
Phleum pratense . ,
Phyllodoco caeriilea
Pinipinella saxifraga
Pinus abies ....
Sid.
32.
68.
187.
187.
183.
16.
7.
7.
138.
60.
155.
72.
187.
11.
68.
63.
186.
187.
15.
14.
11.
141.
141.
190.
37.
92.
189.
1.
37.
37.
37.
37.
71.
16.
15.
49.
40.
143.
147.
187.
37.
47.
46.
35.
185.
138.
61.
152.
55.
189.
71.
37.
225.
155.
43.
183.
Sid.
Pinus larix 183.
„ sylvestris 183.
Pisum sativum et arvense . . 140.
Plantago major 40.
Platanthera bifolia 186.
Poa aunua 224.
Polemonium caeruleum ... 17.
Polygala vulgaris 58.
Polygonum viviparum .... 157.
Populus tremula 161.
Potamogeton natans .... 190.
„
perfoliatus . . . 190.
Potentilla alpestris 125.
„ anserina! 124.
„ argentea 125.
„ tormentilla .... 125.
Primnia farinosa 40.
„ sibirica 40.
,,
veris 39.
Prunella vulgaris 16.
Prunus cerasus 127.
„ domestica 131.
„
padus 131.
Pulmonaria officinalis .... 16.
Pulsatilla vernalis 52.
Pyrola chlorantha 157.
,,
rotundifolia 157.
,,
uniflora 157.
Pyrus malus 94.
Quercus robur 159.
Ranunculus acris 48.
„ auricomus .... 49.
,,
repens 48.
Raplianus raphanistrum ... 56.
Rbamnus fraugula 89.
Rbeiim rbaponticum .... 157.
Rbinantbus crista galli ... 36.
Ribes alpinum 89.
„
grossularia 72.
„ nigrum 78.
„ rubrum 83.
Robinia caragana 141.
Rosa canina 107.
„ eglauteria HO.
„
gallica 110.
Rubus arcticus 116.
„ cbamaemorus 117.
„ idaeus Hl-
„ saxatilis 116.
Salix caprea 169.
„ cinerea 1'<'0.
,,
fragilis 167.
„
pentandra 166.
Sangvisorba officinalis . . • HO.
Saxifraga granulata 91.
Sceptrum carolinum .... 36.
Sid.
Scropluilaria nodosa .... 34.
Secale ceieale (aestiv.) . . . 205.
„ „
(hibern.) . . . 191.
Sedum acre 91.
„ album 92.
Senecio vnlgaris 3.
Silene infläta 71.
Sisymbrium sophia 56.
Solanum dulcamara 23.
, tuberosum 23.
Solidago virgaurea 4.
Sorbus aucuparia 99,
„ fennica 106.
Spiraea filipendula 127.
„ salicifolia 127.
„ ulmaria 125.
Stellaria graminea 72.
„ media 72.
Syringa vulgaris 17.
Tanacetum vulgäre 3.
Taraxacum officinale .... 7.
Tbalictrum flavum 49.
Thlaspi arvense 57.
Tilia parvifolia 58.
Tragopogon pratensis ... 7.
Trichera arvensis 9.
Trientalis europaea 38.
Trifolium agrarium 143.
„
pratense 141.
„ repens 142.
„ spadiceum .... 143.
Tripleurospermum inodorum . . 1.
Triticum sativum 191.
Trollius europaeus 54.
Tulipa gesuei-iana 187.
Turritis glabra 57.
Tussilago farfara 4.
Dlmus campestris 158.
Urtica dioica 159.
Vaccinium vitis idaea .... 149.
Valeriana officin ilis .... 10.
Verbascum thapsus 33.
Veronica chamaedrys .... 35.
„ longifolia 34.
, officinalis 34.
„ serpyllifolia .... 34.
„ spicata 34.
„ verna 35.
Viburnum opulus 9.
Vicia cracca 138.
„ sativa 140.
„ sylvatica 138.
Viola arenaiia 70.
.,
biflora 69.
„ canina 69.
„
palustris 71.
Sid.
„ sylvatica 70,
„ tricolor 69.
Viscaria vulgaris 71.
2. Djur.
Abramis bräma 313.
„ vimba 312.
Acerina vulgaris 312.
Alauda alpestris 247.
„ arborea 246.
„ arvensis 242.
Anas acuta 290.
„ boschas 287.
„ crecca 290.
„
penelope 290.
Anser cinereus 284.
Anthus arboreus 234.
Anthus pratensis 234.
Bombus 317.
Bombycilla garrula 305.
Bufo 308.
Charadrius apricarius .... 268.
, hiaticula 268.
Coleoptera 315.
Columba oenas 268.
„
pakimbus 268.
Colymbus arcticus (et septentr.) 300.
Coregonus albula 314.
„ lavaretus 314.
Corvus cornix 302.
„ frugilegus 227.
„
pica 304.
Cottus gobio 312.
Cuculus canorus 252.
Culex 318.
Cygnus musicus 281.
Cypselus apus 267.
Emberiza lapponica 247.
„ nivalis 247.
„ schoeniclus .... 247.
Esox lucius 313.
Falco haliaetus 227.
„ lagopus 227.
„ nisus 227.
Formica 317.
Fringilla cannabina 249.
„ carduelis 248.
„ coelebs 244.
„ erythrina 249.
„ montifrigilla .... 252.
„ spinns 248.
Fuligula clangula 292.
„
glacialis 294.
„ moUisima 291.
21
*^
Sid.
Geotrupes 316.
Grus cinerea 275.
Haematopus ostreologus . . . 269.
Hii'undo riparia 267.
„ rustica 257.
„ urbica 261.
lynx torquilla 257.
Lanius coUurio ... . . 227.
„ excubitor 227.
Larus fuscus (et canus) . . . 299.
Leuciscus idus 312.
„ rutilus 312.
Lota vulgaris 315.
Machetes pugnax 274.
Mergus merganser 295.
„ serrator 297.
Motacilla alba 235.
„ flava 239.
Musca domestica 318.
Muscicapa atricapilla .... 228.
Numenius aicuata 270.
,,
phaeopus 271.
Oriolus galbula 227.
Ortygometra ciex 280.
Perca fluviatilis 311.
Pyrrhula enucleator 252.
Råna 308.
Sid.
Salmo salar 314-
Saxicola oenanthe 239-
„ rubetra 242-
Scolopax gallinago 275.
„ rusticula 275-
Sterna hirundo 298.
Sturnns vulgaris 221.
Sylvia abietina 234.
„ cinerea 233.
„ hortensis 233.
„ hypolais 233.
„
philomela 231.
„
plioeuicurus 231.
„ rubecula 231.
„ trochilus 233.
Tetrao tetrix 306.
„ urogallus 305.
Totanus glareola 273.
„
glottis 272.
„ hypoleucus 273.
Turdus iliacus 231.
„ musicus 229.
„
pilaris 231.
„ viscivorus 229.
Vanellus cristatus 269.
Vanessa urticae 317,
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